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-,T x i E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
Ve de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
ffS> y algunas lloviznas1 Resto de España: Buen tlem-
Temperatura: r — ~ ••(•• . i i . i j UCI1 Lie III-
máxima de ayer, 18 en Algeciras; StlnlnMU 13 bajo cero en Burgos, Segovia y Soria. E n S!wirid: máxima, 6,6 (1.50 U ; minima, 5,8 bajo cero 
(5 15 m ) (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.; • E B A T 
3 Í A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.856 Viernes , 1 de febrero de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
E n e l p r ó x i m o n ú m e r o p u b l i c a l a m a r a v i l l o s a n a r r a c i ó n 
e Bordeaux, conmovedora y l lena del m á s t i e rno i n t e r é s . 
A N U E V A C R U Z A D A INFANTIL 
Apartado 466.—Red. y A d m ó n . , A L F O X S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 21090. 21092, 21093. 21094, 21095 y 21096. 
I T o d a l a n o c h e h a n s e g u i d o d i s c u t i e n d o l o s n e g o c i a d o r e s h i s p a n o f r a n c e s e s 
Z = = = = -O . , •• . . . — „ o . — 
T r i g o de E s p a ñ a p a r a los e s p a ñ o l e s 
E l confl icto del t r i g o ha l legado a ser u n a pesadi l la de l a v i d a nacional , aun-
que é s t a se encuen t ra t a n ca rgada de preocupaciones c i e r t amen te no l iv ianas 
y obl iga a los gobernantes a dedicar le u n a preferente a t e n c i ó n , como lo prueba 
e l proyecto de ley del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a que ayer h i c imos p ú b l i c o en estas 
columnas. 
T a n t o do lor en los campos y t a n t rabajosos afanes en los Gobiernos porque 
sobra t r i g o en E s p a ñ a , y , en consecuencia, ba ja su precio, se d ibu jan , no obs-
tante , sobre u n fondo de g l o r i a p a r a los ru ra les e s p a ñ o l e s . Es posible que nues t ra 
a f i r m a c i ó n o p t i m i s t a suene a sarcasmo en estas horas de agob io p a r a los burgos 
y aldeas de n u e s t r a P a t r i a . M a s es u n a g r a n verdad . E n medio del abandono, 
cuando no de l a enemiga de c ier tos Gobiernos, p robada con i r re f l ex ivas i m p o r -
taciones; d e s o í d o s y has ta despreciados p o r las grandes ciudades, que s e ñ o r e a n 
l a v ida nacional , los t r i g u e r o s de E s p a ñ a h a n conseguido da r p a n a todos los 
e s p a ñ o l e s con l a h a r i n a de los granos de sus t r iga le s . Y aun sobra, y estos p ro -
ductos suf ren de su p r o p i a abundancia : " p o r mucho t r i g o es m a l a ñ o 
para ellos". 
Se d i r á que dos cosechas ex t rao rd ina r i a s , las mayores del s ig lo , casi segui-
das, son las causantes de que t a n t a mies se a t r o j e en las paneras de los l ab r ie -
gos, pero que condiciones m e t e ó r i c a s adversas pueden p r o d u c i r f u t u r a s escase-
ces. Es v e r d a d lo p r i m e r o , mas no creemos en el v a t i c i n i o ú l t i m o , porque cada 
vez se c u l t i v a m e j o r y l a h i s t o r i a t r i g u e r a c o n t e m p o r á n e a de nues t ro p a í s nos 
prueba que las cosechas, a u n las malas , no b a j a n mucho de las necesidades del 
consumo. Desde luego, bas tan te menos de lo que exceden de dicho consumo las 
cosechas buenas. 
E l t r i g o que anua lmen te consumimos los e s p a ñ o l e s se eleva a 40 mi l lones 
de quinta les m é t r i c o s . L a cosecha de 1932 f u é de 50 mi l lones , y , p o r lo t an to , 
sobra ron unos diez. L a de 1933 q u e d ó casi j u s t a , aunque u n poco por bajo del 
consumo. L a de 1934 h a l legado a 49 mi l lones . Acaso sobran nueve, aunque of i -
c i a lmen te se e s t i m a que b a s t a r á con r e t i r a r s ó l o seis mi l lones del mercado. 
A n t e estas c i f ras , ¿ q u é medidas de p o l í t i c a t r i g u e r a adop ta el Gobierno? L a 
p r i n c i p a l es indudab lemente acer tada . Quiere r e t i r a r de l mercado, sobre cuyos 
precios pesan como losa de p lomo, unos seis mi l lones de quin ta les de grano , 
haciendo que lo r e t e n g a n en s u poder los propios labradores, a quienes se ga-
r a n t i z a u n 9 po r 100 de p r e m i o sobre el v a l o r del t r i g o re tenido, cuando se les 
d é a u t o r i z a c i ó n p a r a vender lo . Es , como se ve, u n s i s tema de c r é d i t o , o que 
p e r m i t e y da paso a l c r é d i t o sobre e l t r i g o re tenido . 
Pues s i esta med ida produce eficaces resul tados, h a y que m a n t e n e r l a y per-
f ecc iona r l a p a r a a ñ o s sucesivos. Porque lo p r i m e r o que es preciso log ra r , dada 
l a s i t u a c i ó n de e q u i l i b r i o de l a p r o d u c c i ó n con e l consumo a que, po r f o r t u n a , 
h a l l egado e l t r i g o e s p a ñ o l , es que los excedentes de las buenas cosechas se re-
t engan , p o r med io de u n a o r g a n i z a c i ó n de l mercado, p a r a los a ñ o s de recolec-
ciones escasas, Y a t a l o r g a n i z a c i ó n , solo med ian t e el c r é d i t o establecido con 
paneras s indicales u o f i c í a les o s i n ellas puede l legarse. 
Respecto a l a segunda d i s p o s i c i ó n del p royec to de l ey m i n i s t e r i a l , p a r a i m -
ped i r que crezca el a é r e a sembrada de t r i g o , l a es t imamos necesaria, pero du-
damos que coac t ivamen te se consiga d a r l a eficacia. ¡ E s t a n d i f íc i l p r o h i b i r l a 
s i e m b r a de t r i g o en nuevas t i e r r a s , por todo el haz de nues t r a extensa E s p a ñ a ! 
E n cambio , creemos en l a eficacia de su s ó l o anuncio . L o s labradores n i son 
sordos n i i n d ó c i l e s . ¡ A h , s i se les e n s e ñ a r a y aconsejase m á s ! 
¡ O j a l á sean estas disposiciones e l comienzo de una ser ia p o l í t i c a t r i g u e r a ! 
Y a que los labr iegos, s i n ajenas ayudas, h a n alcanzado l a s i t u a c i ó n de equ i l ib r io 
t r i g u e r o que E L D E B A T E viene desde hace diez a ñ o s a u g u r a n d o y deseando 
p a r a E s p a ñ a , a y u d é m o s l e s todos a conservar la . 
S iempre hemos dicho que " E s p a ñ a debe p r o d u c i r el t r i g o que consume, y 
nada m á s " , y que a eso d e b e r í a l legarse "no aumentando l a superficie sembrada, 
sino elevando l a p r o d u c c i ó n u n i t a r i a " . E s decir , "no m á s t r i ga l e s , pero s í m á s 
t r i g o " . , . 
Pues que a l a r ea l idad de e q u i l i b r a r l a p r o d u c c i ó n con e l consumo hemos 
a r r i bado e m p r é n d a s e en ser io e l p r o g r a m a de nues t r a p o l í t i c a t r i g u e r a : semi-
l las selectas, e n s e ñ a n z a a g r í c o l a popu la r y c r é d i t o a g r a r i o f á c i l p a r a los t r i g u e -
ros de E s p a ñ a . 
El testimonio del alijo, 
a las minorías 
E h t r e l a c a l m a p o l í t i c a en que t rans-
c u r r e l a semana, l a n o t a sa l iente ha s i -
do e l c u m p l i m i e n t o del p r i m e r o de los 
plazos anunciados p a r a l a t r a m i t a c i ó n 
de l asunto del a l i j o de a r m a s : 31 de ene-
ro , en t r ega de copias a los jefes de m i -
n o r i a ; 12 de febrero , r e u n i ó n de los jefes 
p a r a t r a t a r de este asunto y de la f o r 
m a de da r l e estado p a r l a m e n t a r i o . 
A y e r 31 , los jefes de m i n o r í a s r ec i -
b i e r o n copia í n t e g r a del t e s t i m o n i o : 234 
p á g i n a s grandes de c i c lo s t i l . s i n apenas 
s e p a r a c i ó n . M á s de l a m i t a d se dedican 
a l a sun to de las bombas y a rmas que 
e s tuv i e ron en Sevi l l a y H u e l v a con des 
t i n o a l a r e v o l u c i ó n por tuguesa . 
Dado lo p r o l i j o y d i f íc i l de l t ex to , no 
f u é posible que l a copia fue ra l e í d a por 
nadie . S in embargo, los jefes de m i n o 
r í a s y a lgunos d iputados e x a m i n a r o n a l -
gunos puntos que c reyeron de i n t e r é s . 
E n t o r n o a las vo luminosas copias se 
f o r m a r o n co r r i l l o s de d ipu tados curio-
sos que hojeaban el v o l u m e n . 
A l g u n o s comentaban que l a p o l í t i c a 
pasa por u n per iodo de ca lma, en es-
p e r a de las resu l tas de este sumar io 
L a s Izquierdas apenas comen ta ron nada 
del asunto. 
E l s e ñ o r M a u r a d e c í a que era u n e r ro r 
querer u t i l i z a r este sumar io con t r a A z a -
fia, que, en fin de cuentas, s e r v i r á pa ra 
g l o r i f i c a r l e como a perseguido. E n cam-
bio los g rupos de derecha s o s t e n í a n que 
se ev idenc ian claras responsabil idades 
p a r a ex m i n i s t r o s de izquierda . A l g u n o s 
d ipu tados radicales a f i r m a b a n que con-
t r i b u i r í a n en cuanto es tuv ie ra a su a l -
cance a que se e x i j a n las responsabi l i 
dades que se deduzcan de los hechos. 
L a s m i n o r í a s a c o m e t e r á n el estudio 
del t e s t i m o n i o " L a popu la r a g r a r i a ha 
designado y a a los ponentes s e ñ o r e s 
M o n t a s y C imas L e a l . D e s p u é s se i n -
f o r m a r á a l pleno de las m i n o r í a s y se 
r e u n i r á n los jefes con el s e ñ o r A l b a . E l 
a c t a de a c u s a c i ó n debe ser susc r i t a por 
l a d é c i m a p a r t e de los d iputados . P a r a 
r ea l i za r é s t a se necesi ta des ignar una 
C o m i s i ó n especial. 
Cerca de veinte mil armao 
recogidas en Asturias 
E n nombre del m i n i s t r o de l a Gobe i -
j a c i ó n , r e c i b i ó a los per iodis tas e s U 
madrugada e l subsecretario, s e ñ o r L e 
f a b l o Blanco , que f a c i l i t ó las siguiente* 
tetadísticas de las a rmas recogidas en 
Astur ias , desde l a r e v o l u c i ó n hasta la 
fecha: 53 ametraUadoras , 67 to^*** 
t ra l ladoras , 3.158 mosquetones 6.756 t u . 
t l e s , 836 carabinas, 811 r e v ó l v e r e s , 27 
fifles. 46 R é m i n g t g o n , 1.913 escopetas, 
593 pistolas, 5 t rabucos, 5.565 armas no 
tlasificadas. E n t o t a l . 19.836. T a m b i é n 
le han recuperado 4.056 car tuchos d^. 
l i n a m i t a y 16.561 car tuchos de guer ra , 
I s i como 943 bombas. 
A n o c h e , a l a s doce , t e r m i n a b a l a 
p r ó r r o g a d e l C o n v e n i o 
La prohibición está ya anunciada en ambas Aduanas 
L O D E L D I A 
E l socialismo y los niños 
O t r a vez sale a l a luz en l a Prensa 
el t e m a de los n i ñ o s de A s t u r i a s . N i -
ñ o s h u é r f a n o s , abandonados, t r i s tes , p r i -
vados de f a m i l i a y de hogar . I m p r e s i o -
na y a por si sola esta es tampa funes-
ta , que m u e s t r a l a r u i n a m a y o r de l a 
locura r evo luc iona r i a . Pero l a i m p r e -
s i ó n es a ú n m á s fuer te cuando se me-
d i t a n los detal les i n f o r m a t i v o s de ios 
S A N S E B A S T I A N , 1. ( I m p r e s i ó n de las dos de l a m a ñ a n a en I r ú n . ) — L a 
t i r a n t e z es e x t r a o r d i n a r i a . M u c h o m o v i m i e n t o po r p a r t e de los expor tadores 
de naranja , que se han congregado en l a e s t a c i ó n de I r ú n . 
Y a po r l a tarde , c i r c u l ó p o r H e n d a y a l a orden d i c t ada p o r las au tor idades hechos ocur r idos estos d í a s . T a l es en 
francesas pa ra que no se p e r m i t i e r a el paso a los g é n e r o s e s p a ñ o l e s . E n la p r i m e r t é r m i n o , esa p ropaganda m a r -
A d u a n a e s p a ñ o l a de I r u n y en l a de Behov ia ha sido colocado u n aviso anun- x i s t a de res is tencia a que esos h u é r -
ciando que, en el m o m e n t o en que quedaran ro tas las relaciones comerciales fanos puedan rehacer su v ida en los 
en t re F r a n c i a y E s p a ñ a , no se p e r m i t i r í a en absolu to el paso de n i n g ú n g é - centros b e n é f i c o s del Es tado T a l es 
ñ e r o f r a n c é s . H e hablado con el jefe de e s t a c i ó n del N o r t e de I r ú n , quien ha ma- t a m b i é n , l a noble r e a c c i ó n popula r—son 
~ ~ ~ - —Onifestado que no ha recibido orden n ingu- ' emocionantes a lgunos ejemplos—de fa -COnVCrSaCÍOneS Cn Herlín na r e l a t Í V a a l a d e t e n c i ó n ^ trenes. L a j m i l í a s y madres que rechazan con b n o 
F l a n d i n y L a v a l l l e g a r o n a L o n d r e s 
e n l a t a r d e de a y e r 
Hoy o mañana conferenciarán con los ministros ingleses 
L O N D R E S , 31.—Esta noche h a n l l e -
gado a esta c a p i t a l los s e ñ o r e s F l a n d i n 
y L a v a l . E n la e s t a c i ó n fue ron r ec ib i -
dos por el jefe del Gobierno i n g l é s , m i s -
acerca del Concordato 
Se están preparando las negocia-
ciones de Roma 
prueba es que esta m i s m a ta rde t res t r e - la e n g a ñ o s a p ropaganda m a r x i s t a . 
nes cargados de na ran j a han pasado pa ra 
F ranc i a , y que en este m o m e n t o h a y y a 
va r ios t renes preparados p a r a sa l i r con 
d i r e c c i ó n a Hendaya , s in el menor i n -
conveniente . D e lo que puede suceder a 
p a r t i r de esta hora , no sabe nada. 
Desde luego, a lgunos centenares de 
vagones, s i n que pueda concretarse l a 
c i f ra , q u e d a r í a n detenidos en I r ú n en el 
En Hagen el público hizo suspen- caso de <lue las relaciones quedaran r o -
der una obra racista anti-
cristiana 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B E R L I N , 31 .—Cont ra lo que a lgunos 
prest igiosos d ia r ios ex t ran je ros p u b l i -
can, no es c ier to , s e g ú n m i s informes , 
que se h a y a n reanudado aye r en Ber -
l ín las negociaciones p a r a l a a p l i c a c i ó n 
del Concorda to . Se t r a t a , s implemente , 
de conversaciones p r e l i m i n a r e s p a r a las 
negociaciones que se c e l e b r a r á n en el 
Va t i c ano . T o m a n p a r t e en ellas, de pa r 
te de l a Ig les ia , e l N u n c i o y el Obispo 
de Osnabruck , M o n s e ñ o r B e m i n g , m i e m 
bro del Consejo del Es t ado prusiano, 
como se sabe, y a u t o r de u n in t e re 
sante es tudio sobre el nacionalsocia l is -
m o y l a Ig l e s i a . D e p a r t e del Gobier 
no as is ten e l m i n i s t r o F i c k y , como po 
nente, el doc tor B u t t m a n , que l l eva las 
negociaciones desde sus comienzos. 
Mueve a l o p t i m i s m o la buena v o l u n t a d 
que por ambas par tes ex i s te ; m a s las 
d i f icu l tades son considerables. N o t a n 
to po r los puntos de l a d o c t r i n a rac is 
t a como por e l e s p í r i t u a n t i c r i s t i a n o 
que, cua l es no to r io , d o m i n a en muchos 
de los subjefes y organizaciones del 
pa r t i do . 
L a reacción de los católicos 
tas, como se teme. 
Otra petición al Senado 
yanqui sobre Méjico 
Borah pide una investigación, por-
que se cometen atrocidades 
con los católicos 
W A S H I N G T O N , 3 1 . — E l senador B o -
ral- h a presentado hoy a l C o m i t é de 
relaciones exter iores del Senado una 
propuesta , a f i n de que se h a g a n inves-
t igaciones acerca de l a p e r s e c u c i ó n re-
l ig iosa en M é j i c o . B o r a h ha dicho que, 
con los c a t ó l i c o s de aquel p a í s , se e s t á n 
comet iendo a t rocidades . E l Gobierno de 
M é j i c o rehusa o t o r g a r a los c a t ó l i c o s 
mej icanos los derechos fundamenta les 
a g r e g ó el senador. 
L a m i s m a r e s o l u c i ó n fué presentada 
a l Senado por o t ros senadores, que son 
m i e m b r o s de los Cabal leros de C o l ó n . 
Assoc ia ted Press. 
Un encuentro con los rebeldes 
M E J I C O , 31 .—Ha habido u n encuen 
t r o en t re las fuerzas federales y los 
rebeldes en e l Es tado de T r a x c a l a . Se 
g ú n no t ic ias recibidas , dos cabecil las y 
a lgunos de sus secuaces, h a n resu l t a 
do muer tos .—Assoc ia ted Press. 
La Constitución de las 
islas Filipinas 
• 
Tiene que aprobarla el Presidente 
de los Estados Unidos y lue-
go ir a referéndum 
M A N I L A , 3 1 . — E s t á t e r m i n a d a y a l a 
C o n s t i t u c i ó n po r la que se ha de r e g i r 
F i l i p i n a s cuando se le d é l a independen-
c ia efect iva . E l p royec to t iene que ser 
somet ido ahora a l pres idente de los Es-
tados Unidos , y si é s t e l a aprueba i r á 
a p lebisc i to de las I s las F i l i p i n a s . 
* • * 
P A R I S , 3 1 . — E l senador amer icano 
T y d i n g s , que es uno de los autores de 
l a l ey que concede l a independencia a las 
F i l i p i n a s den t ro de diez a ñ o s , ha m a n i -
festado que las F i l i p i n a s s u f r i r á n en 
cuan to dejen de estar bajo el c o n t r o l 
e c o n ó m i c o de los Estados Un idos . A g r e -
g ó que los filipinos h a n comet ido u n 
e r r o r a l so l i c i t a r su independencia, pero 
como ins i s t i e ron t an to , los Es tados U n i -
dos se lo h a n concedido. 
T y d i n g s se encuen t ra ac tua lmen te en 
esta, procedente de M a n i l a , de regreso 
p a r a los Estados Unidos . E n M a n i l a 
c o n f e r e n c i ó con los jefes filipinos a fin 
de v e r las modif icaciones que se p o d r í a n 
i n t r o d u c i r en l a l ey de independencia. 
H a dicho t a m b i é n que la a g r i c u l t u r a es 
l a i n d u s t r i a p r i n c i p a l de F i l i p ina s , y que 
u n a vez ob ten ida su independencia, por 
ser N o r t e a m é r i c a su p r i n c i p a l consumi-
dor, p e r d e r á n este mercado a causa dr 
las t a r i f a s aduaneras .—Associated Pres. 
L o que se exhibe en la E x p o s i c i ó n 
de A g r i c u l t u r a , po r ejemplo, es i nc r e i 
ble. E n m i r á p i d a v i s i t a e l D í a de l a 
E m i g r a c i ó n , no m e d i cuenta . A l . v o l -
ver h o y me encuent ro con que toda la 
e x p o s i c i ó n de la h i s t o r i a de los aldea-
nos es c l a ra y m a l é v o l a m e n t e tenden-
ciosa c o n t r a e l c r i s t i an i smo . P o r s i ello 
no bastara , se presen tan ca r i c a tu r a s y 
refranes de l a é p o c a de l a Re fo rma , es-
candalosamente ofensivos p a r a la I g l e -
sia y el Clero . L o que p rovoca l a na-
t u r a l i n d i g n a c i ó n ent re l a inmensa m a -
y o r í a de los v i s i tan tes , que son c r i s t i a -
nos. M e parece que la Prensa c a t ó l i c a 
de B e r l í n se o c u p a r á de el lo. S i se lo 
pe rmi t en , t endremos una prueba m á s 
de que H i t l e r y los moderados se v a n 
imponiendo. Hace meses no se h u b i e r a 
consentido el menor a taque o reproche 
no y a a D a r r é o Rosemberg, s ino n i a 
un subjefe cua lquiera . L o s c a t ó l i c o s , a 
su vez, v a n sabiendo defenderse. 
H o y pub l i can muchos p e r i ó d i c o s l a 
n o t i c i a de que en la p e q u e ñ a c iudad de 
Wes t fa l i a , H a g e n , se l l e g ó a suspender 
la r e p r e s e n t a c i ó n de u n d r a m a a n t i c r i s -
t i ano y a n t i l a t i n o sobre W i d u k i n d . 
M i e m b r o s de las Juventudes c a t ó l i c a s , 
a l g r i t o de "fals if icadores de l a h i s to -
r i a " , t u v i e r o n i n t e r r u m p i d a la represen-
t a c i ó n has ta que fueron desalojados por 
la P o l i c í a y l a S. A . T r á t a s e de l p r i m e r 
acto de c la ro y ruidoso a taque a una m a -
n i f e s t a c i ó n rac i s ta . 
E s t a m a d r u g a d a se c e l e b r ó o t r a fiesta 
en honor del asesinado c a p i t á n de las 
mi l i c i a s . M a i k o w s k i , en el l u g a r donde lo 
m a t a r a n . H a sido u n paso m á s de Goeb-
bels pa ra m e j o r a r sus relaciones con las 
m i l i c i a s que, como se sabe, no son nada 
buenas. E n su discurso a l u d i ó a las d i -
ficultades presentes, y t a n t o é l como el 
jefe sup remo de l a S. A . , L u t z e , insis-
t i e r o n en l a necesidad de l a d i sc ip l ina 
absolu ta y del sacr i f ic io po r el " f ü h r e r " . 
Desde l a m a ñ a n a ex i s t i a ayer u n a i m -
p r e s i ó n pes imi s t a respecto a las neco-
ciaciones con F r a n c i a . A las doce de l a 
noche ú l t i m a t e r m i n a b a l a p r ó r r o g a del 
Convenio, y de no l legarse a u n a r r e -
g lo estaba anunc iado el c ie r re de l a 
f r o n t e r a f rancesa p a r a nues t r a expo r t a -
c ión n a r a n j e r a y l a r é p l i c a e s p a ñ o l a con-
t r a los a u t o m ó v i l e s y o t ros p roduc tos 
franceses. 
E l Gobierno, en las ú l t i m a s reuniones 
del Consejo, h a b í a decidido u n a a c t i t u d 
de e n e r g í a y res is tencia si F r a n c i a man-
t e n í a sus posiciones de in t rans igenc ia , 
que se consideran inadmis ib les . E l m a r -
tes, d e s p u é s del Consejo, la C o m i s i ó n i n 
t i r m i n i s t e r i a l hab ia estudiado una pro-
puesta sobre cont ingentes de nuestros 
productos y de los franceses, como fó r -
m u l a de a r reg lo . L a s i t u a c i ó n s i g u i ó t i -
r a n t e po r l a a c t i t u d de in t r ans igenc ia 
de l a D e l e g a c i ó n francesa. 
P o r p a r t e de E s p a ñ a se h izo pa ten te 
l a a c t i t u d de l Gobierno, dispuesto a la 
lucha de t a r i f a s , con las ó r d e n e s cursa-
das por el m i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y Co 
merc io de suspender las fac turac iones 
de n a r a n j a p a r a que no se c rea ra u n 
p rob l ema en l a f r o n t e r a caso de que se 
l l e g a r a a l c ier re . 
Se p r e t e n d í a p o r p a r t e de F r a n c i a 
a m e d r e n t a r con l a amenaza a l a na r an -
j a , que de no expor ta r se se p u d r i r í a ; 
pero y a d i j i m o s que se n e g o c i a r í a el en-
v í o a o t ros p a í s e s a cambio de sus au-
t o m ó v i l e s y que a lguno de ellos estaba 
m u y in teresado en que a s í ocu r r i e r a , se-
g ú n i n fo rmes de o r i g e n m i n i s t e r i a l . 
A p a r t e de esto, el d a ñ o de las ú l t i m a s 
heladas, s i es t a n g rande como parece, 
nos d e c í a n los s e ñ o r e s Samper y B o i x a -
reu, a m i n o r a l a g ravedad de l a amena-
za c o n t r a los p roduc tos levant inos . 
L a r e u n i ó n fué t a l , que po r l a m a ñ a -
n a se cu r sa ron ó r d e n e s t e l e g r á f i c a s a 
l a f r o n t e r a f rancesa p a r a que se t uv i e -
r a todo dispuesto p a r a c e r r a r el paso a 
nues t r a n a c i ó n de los p roduc tos del p a í s 
vecino. 
Nuevas conversaciones 
N o h a y que e x t r a ñ a r s e , en verdad, 
desque el soc ia l i smo pugne po r as i r en 
sus g a r r a s a l a n i ñ e z . Es casi lo m á s 
subs tanc ia l de su p r o g r a m a p r o s e l i t í s -
t a . P a r a el socia l i smo, toda la h ipc-
c r e s í a de l a e d u c a c i ó n l a i ca no es m á s 
que una m á s c a r a con l a que o c u l t a un 
designio. L e interesa, no ese respeto a 
l a conciencia del n i ñ o que han esgr i 
m i d o sus pseudo-pedagogos, pa labra 
vacua y fue ra de todo sent ido c i e n t í 
f ico y p s i c o l ó g i c o . L o que le i m p o r t a es 
l a e d u c a c i ó n m a r x i s t a inculcada desde 
l a i n fanc ia . E d u c a c i ó n de odio, f o r m a -
c ión de f u t u r o s revoluc ionar ios , como 
los que en oc tubre l l ena ron de sangre 
y de ru inas l a he rmosa cap i t a l as tu-
r i ana . Man i fe s t ado ahora de un modo 
Ciaro su p r o p ó s i t o , es forzoso re lac io-
n a r l o con el p a n o r a m a de nues t r a I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a . Porque ese designio 
soc ia l i s t a es l a hue l l a m á s fuer te que 
ha dejado en l a v i d a e s p a ñ o l a l a po l í -
t i c a del bienio. Si lenciosamente, con la 
l e g i ó n de maes t ros que r e c l u t a r o n des-
de e l Poder, en muchos centenares de 
escuelas, el l a ic i smo e s t á siendo t a m -
b i é n la m á s c a r a de una a c t i v a educa-
c i ó n m a r x i s t a de l a n i ñ e z e s p a ñ o l a . 
Recientes a ú n los sucesos revoluc io-
nar ios , no nos cansamos de denunciar 
l a serie de e jemplos de p ropaganda 
subvers iva que h a b í a n ten ido po r es-
cenar io las escuelas de A s t u r i a s . Todo 
ha sido en las esferas oficiales i n a c c i ó n 
y abandono. L a p o l í t i c a escolar ha 
cambiado m u y poco, y ausente toda 
p r e v e n c i ó n , l a m á q u i n a m a r x i s t a mon-
t a d a en el bienio p a r a una a c c i ó n á( 
prose l i t i smo p e d a g ó g i c o , s igue func io-
nando, con i n c r e í b l e inconsciencia de 
quienes s ó l o cuen t an ent re los proble 
mas capi tales de E s p a ñ a , los e c o n ó m i 
eos y los sociales. 
C i e r t o que e logiable esa a c t i v i d a d 
bienhechora de los que aho ra t r a b a j a n 
en A s t u r i a s po r a u x i l i a r con los medios 
b e n é f i c o s del Es t ado a l a n i ñ e z h u é r -
f ana y desval ida. Pero lo p o s i t i v o en 
toda p o l í t i c a es pi-evenir. Y n i n g u n a 
p r e v e n c i ó n puede ser ú t i l en este caso 
s i no v a a l a r a í z del p rob lema . Todo 
s e r á e s t é r i l m i e n t r a s haya en E s p a ñ a 
escuelas y maes t ros que v a y a n c u l t i -
vando, s in que nadie se lo i m p i d a , con 
a l e v o s í a c r i m i n a l , los g é r m e n e s de una 
f u t u r a r e v o l u c i ó n . 
Ejército y patria en Rusia 
cre to ; solamente se sabe que las d e l i -
beraciones p r e l im ina re s han dado me-
j o r resul tado del que se esperaba; no 
se hace p ú b l i c o p a r a que no p re juz -
gue las negociaciones of iciales que h a n 
de empezar el viernes, y t a m b i é n p a r a 
que se puedan hacer las p e q u e ñ a s m o -
dif icaciones que puedan ser necesarias 
para sat isfacer a lgunas reclamaciones 
hechas por pa r t e y pa r t e . 
E n a lgunos c í r c u l o s oficiosos se ase-
gura , s in embargo , que p a r a obtener 
el acuerdo, dando a F r a n c i a la s e g u r i -
dad que con t a n t a ins is tencia pide y , 
a l m i s m o t iempo, ap rovechar la dispo-
s i c i ó n que m a n i f i e s t a A l e m a n i a p a r a 
cooperar po r la paz "uropea, I n g l a t e -
r r a se ha declarado p r o n t a a a s u m i r 
una pa r t e i m p o r t a n t e de responsabi l i -
dad en las g a r a n t í a s de la paz f u t u r a , 
s iempre que se l legue a u n acuerdo so-
bre la l i m i t a c i ó n de los a r m a m e n t o s 
por medio de u n p l a n colect ivo genera l . 
E n o p i n i ó n de los ingleses, todas las 
negociaciones respecto a los pactos de 
segur idad y cualesquiera o t ros i n s t r u -
mentos d i p l o m á t i c o s p a r a mantener l a 
paz deben estar comprendidos en u n 
convenio general oue a c t ú e den t ro de 
FLANDIN 
t e r M a c Dona ld , y e l m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s , s i r J o h n S i m ó n . 
Las conversaciones e m p e z a r á n m a -
ñ a n a . 
A c o m p a ñ a b a n a los m i n i s t r o s f r a n -
ceses el s e ñ o r Noe l , jefe de Gabinete 
en l a s e c r e t a r í a de Q u a i D ' O r s a y ; el 
s e ñ o r M a s s i g l i , jefe del depa r t amen to 
f r a n c é s de l a S. de N . E l embajador de 
F r a n c i a en Londres , M . Corb in , s a l i ó a 
esperarles en Dover . 
E l p r o g r a m a de l a v i s i t a comprende 
una comida que o f r e c e r á m a ñ a n a el Go-
bierno i n g l é s en el F o r e i n g Off ice y que 
p r e s i d i r á el p r i m e r m i n i s t r o . 
L a s conversaciones c o n t i n u a r á n e l s á 
hado. L a v a l r e g r e s a r á a P a r í s ese m i s -
mo d ía , en t a n t o que F l a n d i n con t inua -
r á en Londres unos d í a s , pues se pro-
pone v i s i t a r a unos amigos p a r t i c u l a -
res. 
D u r a n t e los ú l t i m o s d í a s , el embaja-
dor i n g l é s en P a r í s , s i r George C le rk , 
ha permanecido en con tac to con ios m i -
n is t ros franceses y con los al tos em-
pleados, con objeto de p r e p a r a r las l i -
neas generales de las deliberaciones. 
En París dicen que hay 
P o r l a t a rde v o l v i ó a reuni rse l a Co-
m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l y se r eanudaron 
las negociaciones. 
Los m i n i s t r o s es tuv ieorn m u y parcos 
a l hab la r con los per iodis tas , antes y 
d e s p u é s de l a r e u n i ó n . E l s e ñ o r Rocha 
di jo , antes de en t r a r , que l a n e g o c i a c i ó n 
iba m a l ; pero que se iba a hacer el ú l -
t i m o esfuerzo. 
D e s p u é s m a n i f e s t ó que a u n e ra pos i -
ble u n a r r eg lo . 
E l s e ñ o r Orozco d i jo que é l e ra s iem-
pre o p t i m i s t a . H e m o s propues to una 
f ó r m u l a que puede ser aprobada por los 
franceses, pues es t rans igen te . 
A med ia noche el m i n i s t r o de Indus -
t r i a nos m a n i f e s t ó que h a b í a u n a nue-
va p ropues ta francesa, y que se estaba 
negociando. 
L a i m p r e s i ó n e r a de que, de l legarse 
a una f ó r m u l a , s e r í a a base de p r o r r o -
ga r unos d í a s e l Convenio p a r a seguir 
las conversaciones. 
E l m i n i s t r o de Estado nos m a n i f e s t ó , 
momen tos d e s p u é s , que e l Gobierno es-
l o r ^ i r + ^ a o v + o r l n r peraba de l a r e p r e s e n t a c i ó n francesa 
L a p o i m c d e x x e n o r accediera a i a ú l t i m a f ó r m u l a presen-
L a n o t i c i a de que se ha l legado a u n 
acuerdo prev io P a r í s - L o n d r e s a base de 
s i m u l t a n e i d a d de los pactos o pac to ge-
ne ra l de g a r a n t í a s y l a i gua ldad en los 
a rmamen tos , se ha acogido a q u í con r o -
tundo d e s d é n . Se insis te en que la i g u a l -
dad de los a rmamentos , a b o l i c i ó n de las 
l imi t ac iones de Versal les . ha de ser pre-
v i a e independiente a todo o t r o acuer-
do, y , desde luego, a l r e t o r n o a Ginebra . 
Goer ing l l e g a m a ñ a n a . De su v ia je no 
se dan sino pocas no t ic ias y muchas fo-
t o g r a f í a s ; en é s t a s luciendo el genera i 
los m á s va r i ados un i fo rmes c i n e g é t i c o s . 
S i e l acuerdo con Po lon ia se r e a l i z a 
A l e m a n i a se v a a p reocupar poco po i 
ahora de lo que en Londres decidan.— 
B E R M U D E Z C A S r E T E . 
t ada po r E s p a ñ a , que hace en el la las 
m á x i m a s concesiones, en b ien de la 
a m i s t a d de ambos p a í s e s . D i j o que era 
o p t i m i s t a . 
Negociación de madrugada 
Se teme huelga general el 
lunes en Bélgica 
B R U S E L A S , 3 1 . - L O S socia l is tas h a n ^ sido d i scu t ida pero quedan t o d a v í a 
A las doce, en e l M i n i s t e r i o de Es 
t ado s e g u í a n reunidos, desde ISJS nue-
ve y media , los delegados franceses y 
e s p a ñ o l e s . Los reunidos, que se ha l l a -
ban cenando, m a n i f e s t a r o n que nada 
p o d í a n decir . 
A l t e r m i n a r l a cena, donde se c o n t í 
n u a r o n cambiando impres iones acerca 
del conf l i c to planteado, los per iodis tas 
se acercaron a los comisionados en ej 
m o m e n t o en que se d i s p o n í a n a t o m a r 
el ascensor p a r a d i r i g i r s e a l s a l ó n de 
sesiones. Abordado el s e ñ o r A g u i l a r , 
pres idente de l a C o m i s i ó n d i j o : 
— Y a ven ustedes. Hemos cenado f r u -
ga lmen te como hemos podido, y volve-
mos a de l iberar . L a pa r t e m á s esencial 
amenazado con dec la ra r l a hue lga gene 
r a l e l lunes si no se r e t i r a n los proyec-
puntos po r a c l a r a r 
U n o de los per iodis tas le i n d i c ó que 
tos que reducen las pensiones de los m i - e l m i n i s t r o les h a b í a p r o m e t i d o en t re 
ñ e r o s E s t a amenaza l a h a n f o r m u l a d o gar les u n a n o t a a l rededor de las doce, 
en l a C á m a r a , a l d i scu t i r se l a c u e s t i ó n —Pues y a son las doce y cua r to y 
de los obreros parados. Los social is tas!nada podemos decir . Creo que esto se 
a t aca ron v i o l e n t a m e n t e a l Gobie rno de pro longa , y no s é c ó m o a c a b a r á , n i 
Theunis , a f i r m a n d o que l a p o l í t i c a de c u á n d o . M i i m p r e s i ó n es que l a r e u n i ó n 
i n f l a c i ó n era l a responsable de que se ¡no t e r m i n a r á antes de las t res . S i pa-
in t ens i f i ca ra l a c r i s i s . U n d ipu t ado so- r a entonces, el m i n i s t r o , caso de lo-
c i a l i s t a d e c l a r ó en medio del aplauso de g r a r ponerme en c o m u n i c a c i ó n con él, 
los suyos que l a pac ienc ia de los obre- me au to r i za a darles u n a referencia , 
ros h a b í a l l egado a su f i n . (lo h a r é encantado, 
L a ponencia de M o l o t o f sobre l a po-
l í t i c a e x t e r i o r de Rus ia seguida del i n -
f o r m e de T u k h a c h e v s k i sobre sus ar-
mamen tos son, t a n t o que u n ind ic io de 
los temores de l a U n i ó n S o v i é t i c a f r e n -
te a sus vecinos de l E . y el O., u n i m -
pulso m á s en la p o l í t i c a de desper tar 
el p a t r i o t i s m o comun i s t a de la a n t i g u a 
Rusia . Sobre este m o v i m i e n t o , in ic iado 
hace unos meses en el tono l í r i co ind i s -
pensable, i n f o r m a m o s y a a nues t ros lec-
tores ; pero sobre el E j é r c i t o y l a A v i a -
c i ó n de Rusia , sa lvo la p ropaganda i n -
tensa rea l i zada p o r medio del "c ine" , 
pocas no t i c i a s h a b í a n dejado filtrar los 
gobernantes de M o s c ú . 
H a b l a m o s de no t ic ias , no de rumores 
o de desfiles. A u n en el i n f o r m e del sub-
comisar io , los detal les son poco precisos, 
y e l Congreso, sa lvo si los dos m i l de-
legados conocen minuc iosamen te l a h is -
t o r i a de los medios m i l i t a r e s , navales y 
a é r e o s de la Rus i a comunis ta , cuando el 
entus iasmo se apague c o n f e s a r á n que 
saben m u y poco de la ve rdadera s i tua -
c i ó n de sus a r m a m e n t o s . 
Porque se d a cuenta de la s i t u a c i ó n del 
E j é r c i t o ro jo en porcentajes , siendo 100 
i g u a l a l a s i t u a c i ó n de 1931. ¿ P e r o é s -
t a q u i é n la conoce con e x a c t i t u d ? ¿ Y 
q u i é n es capaz de m e d i r ese n ú m e r o 
de 1900 apl icado a la eficacia de la A v i a -
c i ó n ? Ev iden temen te , los ú n i c o s que, 
den t ro de l a i m p r e c i s i ó n i nev i t ab l e en 
comparaciones de esta especie, p o d r í a n 
hacer lo , son los jefes de l E j é r c i t o ro jo , 
pero dados los apuros de l a i n d u s t r i a 
s o v i é t i c a en 1931, esa c i f r a , den t ro de 
su m a g n i t u d , puede m u y b ien r e su l t a r 
ins ign i f ican te , si se la c o m p a r a con sus 
adversar ios posibles en los dos f rentes 
en que Rus ia se siente amenazada. 
N o es necesario extenderse en razo-
na r las d i f icul tades de m e d i r en t an tos 
po r cientos, cuando el Indice que s i rve 
de base a la c o m p a r a c i ó n es poco me-
nos que desconocido. Con todo, en este 
caso decimos s i n v a c i l a r que no nos 
asus ta demasiado, porque l a s i t u a c i ó n 
de la i n d u s t r i a ru sa en 1931 era deplo-
rable . Noa in te resa m á s el e s p í r i t u que 
demues t ran las manifes tac iones a que 
se ha entregado el Congreso de los so-
v ie t s cuando ha sabido los progresos de 
su defensa nac iona l . S i se re lac iona es-
t o con la p ropaganda p a t r i ó t i c a a que 
y a hemos a lud ido , se comprende que los 
rusos descubren ahora u n p a n o r a m a es-
p i r i t u a l que t e n í a n olvidado, que. i n c l u -
so, p re tend ie ron des ter rar , bor rando has-
t a el nombre , no de l a idea, sino de la 
r ea l idad . Porque Rusia, of ic ia lmente , y a 
n o existe. L a U n i ó n S o v i é t i c a es e l ú n i -
co p a í s que no t i ene nombre en el mundo . 
• • ' • ' • ' • • • B B I I 
E n cuarta plana 
Nota de los negociadores 
hispanofranceses reuni-
dos en el M. de Estado 
acuerdo 
B E R L I N , 3 1 . — S e g ú n los correspon-
sales alemanes en P a r í s , d e s p u é s de m u -
chas semanas de ansiedad por la cele-
b r a c i ó n de las conversaciones f ranco-
inglesas, existe g r a n s a t i s f a c c i ó n por 
creerse que se ha dado u n g r a n paso 
hacia u n acuerdo en t r e los dos p a í s e s 
en r e l a c i ó n con la i gua ldad de derechos 
para A l e m a n i a en la c u e s t i ó n de ar -
mamentos , a s í como en o t ros p rob le -
mas europeos de g r a n i m p o r t a n c i a . N o 
se conocen los t é r m i n o s exactos del 
acuerdo, porque se l l eva con g r a n se-
L A V A L 
la o r g a n i z a c i ó n de l a Sociedad de las 
Naciones. 
Goering y Pildsuski 
V A R S O V X A , 31.—Procedente de los 
bosques de B i a l o w i t z ha l legado hoy el 
genera l Goer ing . E l embajador a l e m á n 
V o n M o l t k e le ha obsequiado con u n 
a lmuerzo , a l que as i s t i e ron t a m b i é n el 
presidente del Consejo polaco, K o z -
l o w s k i , y el m i n i s t r o de Relaciones ex-
ter iores, coronel Beck, la s e ñ o r a del m i -
n i s t r o del I n t e r i o r , K o c i a l k o w s k i , y la 
del embajador de Po lon ia en B e r l í n , asi 
como o t ras personalidades destacadas 
polacas. 
Po r la tarde, G o e r i n g f u é rec ib ido por 
e l m a r i s c a l P i l d s u s k i en el cas t i l lo de 
Belvedere, y l a c o n v e r s a c i ó n en t re a m -
bos d u r ó h o r a y media . 
Sesión de Cortes pródiga en incidentes 
E l comunista promueve un gran escándalo 
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L a C á m a r a a p r o b ó ayer, i n d i r e c t a -
mente, u n a enmienda a l r e f r á n " d e s p u é s 
de l a t empes tad viene l a c a l m a " . L a 
nueva r e d a c c i ó n de l a sentencia d ice : 
" D e s p u é s de l a t empes tad se quedan los 
nervios de pun t a . " Empezamos con t o r -
m e n t a y acabamos t ronando. Tarde i n -
quie ta y mov ida , fecunda en incidentes . 
I n d i c e - r e s u m e n 
1 febrero 1935 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . F á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
I n f o r m a c i ó n comerc i a l y fi-
nanc ie ra P á g . 6 
Anuncios por palabras. P á g s . 6 y 7 
Aven tu ra s del Gato F é l i x .. . F á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad F á g . 8 
Notas del block F á g . 8 
M á s a l l á del p e r d ó n fol le-
t í n ) , por T h . Be rna rd i e . . . F á g . 8 
M A D R I D . — L a ac tua l ola de f r ío no 
se ha reflejado apenas en la salud p ú -
bl ica ( p á g . 3).—Los j a rd ines de Saba-
t i n i s e r á n de estilo n e o c l á s i c o y guar-
d a r á n a r m o n í a con 1 Palacio Nacio-
nal ( p á g . 5 ) .—El s e ñ o r Moreno Car-
bonero v a a i n a u g u r a r hoy. a los se-
tenta y cinco a ñ o s , una e x p o s i c i ó n 
de los bocetos de sus obras m á s i m -
portantes ( p á g . 8). 
P R O V I N C I A S . — H a n entrado en capi-
l l a el sargento V á z q u e z y "al P i ch i l a -
tu".—Dos m á q u i n a s exploradoras en-
terradas por la ni^ve • Reinosa.— 
U n a t racador detenido en Barcelona 
( p á g i n a .> 
E X T R A N J E R O . — E l senador norte-
amer icano B o r a h pide una investiga-
c ión en M é j i c o . — F l a n d i n y L a v a l lle-
ga ron ayer a Londres.—Goering y P l l -
sudski conferenciaron ayer durante 
h o r a y med ia ( p á g . 1). 
m a t i z a d a en v a r i a s ocaciones po r la ex-
p e c t a c i ó n , f ué c a r a c t e r í s t i c a m e n t e p a r -
l a m e n t a r i a . 
E l concer tado y h a b i t u a l desfile de 
alabanzas con que el Congreso recuerda 
a los hombres que per tenecieron a él, so 
cen t ra en los s iguientes rasgos del se-
ñ o r S á n c h e z G u e r r a : honradez, e n e r g í a , 
p a r l a m e n t a r i s m o . F u é dos veces p re s i -
dente del Congreso; era u n ve rdadero 
hidalgo, dotado de g r a n donaire, de p r o -
bidad, de e s p í r i t u e n é r g i c o . A s i da cuen-
t a e l s e ñ o r A L B A de las cualidades do 
la figura desaparecida. Comienza a c o n -
t i n u a c i ó n el t u r n o de elogios que, den-
t r o de las coincidencias y a apuntadas , 
adquiere modal idades diversas e i n t e r e -
santes. P o r e jemplo, los e s c a ñ o s m o n á r -
quicos e s t á n v a c í o s ; pero en ellos queda 
una figura s o l i t a r i a que no p o d í a f a l t a r : 
Romanones. ¿ Q u é cor te jo no d e s f i l a r í a 
por la i m a g i n a c i ó n del conde? A ñ o s , he-
chos, rostros, ins t i tuc iones , t an ta s cosas 
que él y S á n c h e z G u e r r a v i e r o n pasar, 
como ahora pasa t a m b i é n el f a n t a s m a 
d e s v a í d o del v i e j o p o l í t i c o conservador. 
H a y hombres que conocieron y v i v i e -
r o n aquello y h a y hombres venidos a l 
mundo p o l í t i c o en ho ra m u y d i fe ren te . 
Por eso suena t a n sent ido el e logio de l 
s e ñ o r C A M B O , o el de don A b i l i o C A L . 
D E R O N y t a n l leno de apelaciones h i s -
t ó r i c a s el del s e ñ o r G I L R O B L E S . C u m -
pl ieron, a d e m á s , como buenos en l a t a -
rea que les f u é encomendada por los res-
pectivos pa r t idos e l s e ñ o r I G L E S I A S , 
por los radicales; el s e ñ o r M A R T I N E Z 
D E V E L A S C O , po r los agra r ios ; el se-
ñ o r B R A V O F E R R E R , por los an t iguos 
republicanos conservadores; e l s e ñ o r 
F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O , por los 
progresis tas ; el s e ñ o r B L A S C O G A R -
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1 R A N Z O , po r los independientes; el se 
ñ o r S E R R A M O R E T , por l a Esque r ra ; 
e l s e ñ o r A L V A R E Z V A L D E S , por los 
Hberales d e m ó c r a t a j s ; el s e ñ o r H O R N , 
p o r los nac ional i s tas vascos, y el m i -
n i s t r o de Estado, s e ñ o r R O C H A , por el 
Gobierno, en n o m b r e del cua l p romete 
u n a p e n s i ó n p a r a l a v i u d a y las h i jas del 
p o l í t i c o fa l lec ido. 
por U n i ó n Republ icana ; el s e ñ o r e a d o en f o r m a a u t é n t i c a a l a r rendador 
e l suceso f o r t u i t o den t ro de los ocho 
d í a s s iguientes a l en que h a y a acae-
cido. 
A l a r e s o l u c i ó n , en su caso, h a de p r o -
ceder i n f o r m e de l a s e c c i ó n a g r o n ó m i c a 
p r o v i n c i a l . " 
Y a l legamos a l nudo de l a s e s i ó n . T r a s 
de rechazarse apaciblemente unas en-
miendas de los s e ñ o r e s M O L E R O y 
S A E N Z D E M I E R A , defiende o t r a el 
, . . , s e ñ o r O R I O L D E L A P U E R T A . L a s i m -
Con el escándalo de esta p a t í a y l a facundia sevi l lanas e s t á n aho-
r a a l serv ic io de esta tesis : los riesgos 
o rd ina r ios no deben p r o d u c i r nunca re-
ba ja en l a ren ta . E l s e ñ o r A L V A R E Z 
M E N D I Z A B A L se asombra . Eso es de-
fender, sobre l a r e n t a de l a t i e r r a ; una 
t e o r í a r e t r ó g r a d a , inaceptable . E l s e ñ o r 
O R I O L rec t i f ica e n é r g i c a m e n t e p a r a sos-
tener que l a r e n t a de l a t i e r r a es m á s 
s ag rada que l a de los d e m á s capi tales . 
Y pide v o t a c i ó n n o m i n a l . E l s e ñ o r A L -
V A R E Z M E N D I Z A B A L hace n o t a r que 
es soberanamente in jus to que cuando u n 
accidente o rd ina r io ha causado la r u i n a 
t o t a l de una cosecha se obl igue a l a r r en -
d a t a r i o a pagar . E l s e ñ o r J I M E N E Z 
F E R N A N D E Z , ante l a ins is tencia del 
s e ñ o r O R I O L , in te rv iene . 
Hace n o t a r que s i esta enmienda se 
aprueba, se v a r i a en te ramente el p r o -
yec to . ( R u m o r e s ) . Se dice po r a lgu ien 
que de eso se t r a t a . Si es a s í , d í g a s e c la-
r amen te . ( M u y bien.) 
Debo i n t e r v e n i r en este momento , 
aunque no hub ie r a quer ido hacer lo . 
E l p rob lema se cen t r a en l a conside-
r a c i ó n de los r iesgos o rd inar ios . Es tos 
r iesgos s e r á n o rd ina r io s en can t idad y 
cual idad , no reducen l a r e n t a ; pero s i 
son ex t r ao rd ina r io s po r l a can t idad del 
d a ñ o que causan, l a r e n t a debe ser re -
ducida . 
L a C á m a r a debe m e d i t a r esto. Cuan-
do e l r iesgo, a u n siendo o rd ina r io , ago-
t a el c a p i t a l de e x p l o t a c i ó n , h a y que 
r e d u c i r l a r en ta . A l fin y a l cabo, los 
T r ibuna l e s d e c i d i r á n c u á n d o u n r iesgo 
puede considerarse e x t r a o r d i n a r i o . 
T e r m i n a diciendo que se somete a l a 
d e c i s i ó n de la C á m a r a , y que los d i p u -
tados r e s p o n d e r á n de sus actos an te los 
conciudadanos. 
C o n g r a n o p o r t u n i d a d sube a l a t r i -
buna a leer unos proyec tos de l e y el 
s e ñ o r L E R R O U X . E n t r e t a n t o h a pene-
t r a d o en e l s a l ó n el s e ñ o r G I L R O B L E S , 
que sostiene con el s e ñ o r O R I O L una 
c o n v e r s a c i ó n r á p i d a , m a t i z a d a po r an-
chas y b e n é v o l a s sonrisas. E l s e ñ o r J I -
M E N E Z F E R N A N D E Z lee su p royec to 
de l ey sobre e l t r i g o . Y a el s e ñ o r G I L 
R O E L E S y e l s e ñ o r O R I O L se h a n co-
locado en e l p l a n m á s apacible del m u n -
do. Cuando el s e ñ o r C A S A N U E V A se 
l evan ta p a r a hacer de amigab le compo-
nedor, se ve en seguida que v a a tener 
u n é x i t o . E n efecto, el s e ñ o r O R I O L , 
t r a s de a lgunas observaciones m á s , re-
t i r a su enmienda, y e l s e ñ o r J I M E N E Z 
F E R N A N D E Z a f i r m a que se t e n d r á en 
cuenta el e s p í r i t u de l a m i s m a en o t r o 
a r t í c u l o de la ley. 
H a decrecido el i n t e r é s . Vo lvemos a l 
mecan ismo h a b i t u a l . V a n cayendo, como 
las hojajs del á r b o l , enmiendas del s e ñ o r 
L a n d a b u r u , que defiende el s p ñ o r C A -
R E A G A ; del s e ñ o r V I D A L T O L O S A N A , 
del s e ñ o r V I R G I L I y del s e ñ o r " D A Z A , 
el implacab le ; incansable e inagotable , 
que compara a l a l ey de A r r e n d a m i e n -
tos con J o s é M a r í a e l T e m p r a n i l l o , que 
q u i t a b a a los r icos p a r a d á r s e l o a los 
pobres. 
Más incidentes todavía 
tarde en el Congreso" 
Y fué el s e ñ o r B O L I V A R , comunis ta , 
«fuien puso e m p e ñ o s i ngu l a r en que la 
v i e j a frase de los voceadores de p e r i ó -
dicos saliese de nuevo a l a p laza p ú b l i -
ca. H u b o u n e s c á n d a l o comple to y a fe 
que no v a l í a l a pena. E l s e ñ o r B O L I V A R 
p e r d i ó el sentido de l a c o r r e c c i ó n m á s 
e l ementa l y a r r o j ó a lgunas palabras del 
vocabu la r io comuni s t a sobre l a m e m o r i a 
del mue r to . Desde todos los e s c a ñ o s p ro -
t e s t an a grandes voces y entonces el ora-
dor, o lo que sea, i n su l t a a los increpan-
tes m á s p r ó x i m o s , uno de los cuales re-
s u l t a ser el s e ñ o r C A N O L O P E Z . Este 
ee a r r o j a hac ia el s e ñ o r B O L I V A R , en 
compañía de o t ros diputados, y le lanza 
t t n "d i rec to" que el d ipu tado comunis ta 
n o recibe po r s í m i s m o , s ino p o r perso-
n a in terpues ta . E l in te rpues to es el d ipu -
t a d o de l a Esquer ra , s e ñ o r M A R I A L , 
que hace cuanto puede p o r r ep l i ca r a l 
S e ñ o r C A N O L O P E Z en i g u a l lenguaje 
m í m i c o . E l s e ñ o r A L B A adv ie r t e a l ora-
dor que se v a a v e r en el caso de r e t i -
r a r l e la p a l ab ra p o r f a l t a de mesura, y 
•orno el s e ñ o r B O L I V A R insiste, el se-
Jkor R U I Z A L O N S O se d i r i g e hac ia él 
e n a c t i t u d t a n resue l ta e i n e q u í v o c a , que 
el s e ñ o r G I L R O B L E S cree necesario 
h a b l a r l e p a r a que desista de ella. E l 
d i p u t a d o obrero po r Granada se deja 
t o n v e n c e r ; pero el s e ñ o r B O L I V A R t i e -
| t ó que sentarse ante l a m a g n i t u d del 
Idboro to . Como sedante opor tuno , se p ro -
eede a la l e c t u r a y a p r o b a c i ó n s in de-
J»ate de a lgunos d i c t á m e n e s pendientes: 
U n o de presupuestos que concede v a -
t i o s c r é d i t o s e x t r a o r d ü n a r i o s , p o r u n 
total de 51.250 pesetas, p a r a a c c i ó n en 
M a r r u e c o s ; o t r o de l a m i s m a C o m i s i ó n 
que concede c r é d i t o s p o r v a l o r de pe-
setas 938.800 p a r a e l m i n i s t e r i o de M a 
tina, y o t r o que o t o r g a dos c r é d i t o s de 
IL150.373 pesetas p a r a die tas y pluses 
0 e l persona l de l Cuerpo de Carabineros 
Se discute e l d i c t a m e n de Hac ienda 
eobre m o d i f i c a c i ó n de v a r i o s a r t í c u l o s 
del E s t a t u t o M u n i c i p a l Se acepta u n 
Voto p a r t i c u l a r del s e ñ o r D A Z A , y o t r o 
del s e ñ o r R U I Z V A L D E P E Ñ A - S ( C E -
D A ) . Se suspende l a d i s c u s i ó n p a r a da r 
t i e m p o a l a nueva r e d a c c i ó n de l d i c t a 
Xnen. 
No se apresura; pero se anima 
lo de Arrendamientos 
S e e s t u d i a r á l a s u p r e s i ó n de d ie tas a los soc ia l i s ta s 
L a Comisión de gobierno interior de la Cámara nombra una ponencia 
para examinar el caso. E l general B arrera ni ha reingresado en el Ejér-
cito ni percibe haberes, según nota de Guerra. Tasas sobre licencias de 
importación, como instrum ento de política comercial 
L O S V I T I C U L T O R E S E X P O N E N A L MINISTRO D E A G R I C U L T U R A 
L A G R A V E CRISIS Q U E S U F R E N 
A u n s igue s in resolver l a p a r t i c i p a -
c i ó n de p a r l a m e n t a r i o s en l a C o m i s i ó n 
t é c n i c a de e c o n o m í a s . E l s e ñ o r M a r r a -
có es tuvo dispuesto a p resc ind i r de e l l a ; 
pero en e l Consejo a l g ú n m i n i s t r o i n d i -
có l a conveniencia de que los d iputados 
que se ocupan de estas cuestiones a y u -
den t a m b i é n a l a labor cons t ruc t iva , y 
el m i n i s t r o de Hac ienda d e s i s t i ó en ton-
ces de mod i f i ca r el decreto en este as-
pecto. 
Los designados s e r í a n , como y a he-
mos dicho, los s e ñ o r e s C a l d e r ó n , Chapa-
pr ie ta , V i d a l y Gua rd io l a y V i l l a l o n g a . 
Parece que é s t e estaba, desde luego, dis-
puesto a aceptar ; pero, respecto a los 
otros , a ú n h a y dif icul tades. D o n A b i l i o 
C a l d e r ó n nos d e c í a anoche que si era 
i n v i t a d o e x a m i n a r í a l a c u e s t i ó n de teni -
damente . Se v a a t r a b a j a r s in tener u n 
p r o g r a m a . N o p a r e c í a , desde luego, p r o -
p ic io a aceptar , y lo m i s m o se d e c í a del 
s e ñ o r Chapapr ie ta . 
Resuel to el p rob l ema de l a pres iden-
cia, se a f i r m a que e l o r i g e n de esta ac-
t i t u d es e l de creer que l a p a r t i c i p a c i ó n 
p r i v a a los d ipu tados de l a l abor c r í t i -
ca pos te r ior . E l pres idente de l a C o m i -
s i ó n de Presupuestos nos d e c í a que de 
haberse hecho u n a ley de A u t o r i z a c i o -
nes, como l a p ropues ta po r e l s e ñ o r G i l 
Robles, no hub i e r an ex is t ido estas d i f i -
cul tades que se p l an t ean a los d i p u t a -
dos que, a l m i s m o t iempo, per tenecen a 
l a C o m i s i ó n de Presupuestos. 
* « « 
D u r a n t e la s e s i ó n n e c r o l ó g i c a en Tio-
nor de d o n J o s é S á n c h e z Guer ra , cele-
b rada ayer a p r i m e r a h o r a en l a C á -
mara , las m i n o r í a s de R e n o v a c i ó n Es -
p a ñ o l a y t r a d i c í o n a l i s t a s se abs tuv ie ron 
de e n t r a r en el s a l ó n de sesiones. 
Las dietas de los socialistas 
procediera, n a d a se ha hecho n i cabe 
hacer í n t e r i n r e c a i g a sentencia en l a 
expresada causa." 
E l pres idente de l Consejo a ñ a d i ó que 
del M é r i t o M i l i t a r , pensionada con el 
10 p o r 100 del sueldo, a l comandante 
m é d i c o don Fe l ipe P é r e z F e i t o ; o t ro , 
concediendo l a Cruz de t e rce ra clase 
importación 
L a C o m i s i ó n de I n d u s t r i a , en su re-
u n i ó n de a y e r e m i t i ó d i c t a m e n favora-
ble a la a u t o r i z a c i ó n del establecimien-
to de tasas sobre l icencias de impor-
E n el res to de l a s e s i ó n de aye r h a y 
dos figuras sobresal ientes: e l s e ñ o r J I -
M E N E Z F E R N A N D E Z y el s e ñ o r G I L 
R O B L E S . E l p r i m e r o po r sus i n t e r v e n -
ciones e n é r g i c a s ; e l segundo, p o r su ac-
t u a c i ó n si lenciosa. E l é x i t o del m i n i s t r o 
corresponde a l a r r o j o y a l a c l a r idad de 
ideas. E l é x i t o de l j e fe de l a C E D A co-
rresponde a l a o p o r t u n i d a d y a l t ac to . 
A y e r se acusa ron los rasgos c a r a c t e r í s -
t i cos de estos dos hombres , p o r m a n e r a 
I n t e r e s a n t í s i m a p a r a el espectador. 
Empezamos con el acos tumbrado jue-
g o de enmiendas. Seguimos en el a r -
t í c u l o 7.°. E l s e ñ o r C A S A N U E V A l l e v a 
l a b a t u t a de l a C o m i s i ó n , con el a u x i l i o 
J j r inc ipa lmente del s e ñ o r A L V A R E Z 
M E N D I Z A B A L . Se rechaza u n a enmien-
d a de l s e ñ o r S I E R R A P O M A R E S . Se 
Rechaza o t r a que el s e ñ o r A L V A R E Z 
M E N D I Z A B A L h a b í a p roh i j ado . Se v o t a 
Una, pendiente del d í a an t e r io r . Es del 
e e ñ o r D A Z A y cae en el p a n t e ó n del o l -
v i d o por 104 vo tos c o n t r a 16. Se da lec-
t u r a a l t e x t o de f in i t i vo del a r t í c u l o 7.°, le 
©pone reparos e l s e ñ o r R O D R I G U E Z J U -
R A D O y acabamos p o r r e t i r a r e l t e x t o 
p a r a nueva r e d a c c i ó n . 
Se pasa a l a d i s c u s i ó n de l a r t í c u l o 8.". 
T a m b i é n h a y presentadas m á s enmien-
das de las que el R e g l a m e n t o pe rmi t e , 
y l a Pres idencia adv ie r t e que es preciso 
r e t i r a r a lgunas . U n vo to p a r t i c u l a r de l 
I K ñ o r A R I Z C U N queda r e t i r a d o porque 
l a C o m i s i ó n h a decidido acep ta r una en-
m i e n d a de l s e ñ o r V B L A Y O S , s e g ú n l a 
eual , la r e d a c c i ó n del a r t í c u l o que se dis-
pute es desde a h o r a l a s i gu i en t e : 
" A x t . 8.° L a r e n t a a n u a l concer tada 
d e b e r á ser r educ ida y a u n condonada 
t o t a l m e n t e a p e t i c i ó n del a r r enda t a r i o , 
cuando en casos f o r t u i t o s e x t r a o r d i n a -
r ios , no asegurables, tales como langos-
t a , gue r ra , i n u n d a c i ó n i n s ó l i t a , t e r r e m o -
t o y ot ros semejantes, se p i e r d a p a r c i a l 
y t o t a l m e n t e l a cosecha d e l a ñ o . L a r e -
d u c c i ó n p a r c i a l s e r á p r o p o r c i o n a l a l a 
d i s m i n u c i ó n que p o r ta les causas h u -
b ie re suf r ido l a p r o d u c c i ó n n o r m a l de 
Ja f inca . 
P o d r á a s i m i s m o ser r educ ida has ta e l 
l í m i t e del 50 p o r 100 cuando p o r casos 
f o r t u i t o s o rd ina r io s no asegurables de 
s e q u í a o he lada se p roduzca l a p é r d i d a 
t o t a l de l a cosecha. 
E l derecho establecido en los a p a r t a -
dos anter iores e x i s t i r á , aunque los f r u -
tos perdidos se encont rasen separados 
de s u r a í z o t a l l o , s iempre que no h a y a n 
p á l i d o de l a f i n c a a r r endada n i h a y a n 
t r a n s c u r r i d o quince d í a s desde que fue-
r o n recolectados. 
L a p é r d i d a o d i s m i n u c i ó n de l a cose 
cha por casos f o r t u i t o s asegurables no 
d a r á derecho a l a c o n d o n a c i ó n n i a l a 
r e d u c c i ó n de l a r e n t a ; pero, t a n t o e l 
a r r e n d a t a r i o como el p rop ie t a r io , p o d r á n , 
r e c í p r o c a m e n t e , compelerse p a r a asegu-
r a r las cosechas c o n t r a dichos riesgos 
debiendo, en t a l caso, el a r r endador sa-
t i s facer l a p r i m a correspondiente a l a 
can t idad que pe rc iba como r e n t a y e l 
a r r e n d a t a r i o e l resto, s in que e l pago de 
las p r i m a s pueda a fec ta r p a r a nada a 
los plazos y condiciones de p e r c e p c i ó n 
de l a r en ta . 
P a r a que e l a r r e n d a t a r i o pueda ejer-
c i t a r el derecho de r e d u c c i ó n o condona-
c i ó n que se le concede en e l presente 
a r t í c u l o s e r á necesario que h a y a n o t i f i -
A n o c h e se r e u n i ó l a C o m i s i ó n de go-
b ierno i n t e r i o r de l a C á m a r a , p a r a t r a -
t a r del asunto de las dietas de los d i p u -
tados social is tas . P l a n t e ó el t e m a el se-
ñ o r A l b a , r e f i r i é n d o s e a l a s e s i ó n secre-
t a de l m i é r c o l e s . P i d i ó l a o p i n i ó n de los 
reunidos. 
E l s e ñ o r Rever te , de A c c i ó n Popu la r , 
d i jo que h a b í a u n p r o b l e m a de r eg l a -
mento y o t r o de fondo. E l r eg l amen ta -
rio se cont iene en el a r t í c u l o 47 del Re-
g l amen to . Si a lguno entiende que es 
confuso, debe pedirse a l a C o m i s i ó n de 
Reg l amen to que lo aclare . A su j u i c i o , 
h a y base p a r a suspender el pago de las 
dietas, a u n s in e n t r a r en el fondo de la 
c u e s t i ó n . Respecto a é s t e , es evidente 
que quienes comba ten y d i f a m a n a Es 
p a ñ a an te el ex t r an je ro y c a l u m n i a n a l 
Gobierno y a l Pa r l amen to , no pueden 
d ignamen te cobrar del Es tado que asi 
i n j u r i a n , 
L o s radicales presentes se m o s t r a r o n 
disconformes con l a s u s p e n s i ó n genera l 
de dietas. E l s e ñ o r B r a v o Fe r r e r , m a u 
r i s ta , r e c o r d ó u n discurso del s e ñ o r G i l 
Robles en l a d i s c u s i ó n del Reg lamen to , 
en e l sent ido de que las sanciones t ie 
nen que ser ind iv idua les , no colect ivas , 
c o n t r a u n a m i n o r í a . 
E l s e ñ o r A l b a d i jo que en los P a r l a 
T e r m i n a m o s de m o m e n t o con l a ley; 
pero no con el s e ñ o r D A Z A ( n i D ios lo 
q u i e r a ) . Queremos deci r que el s e ñ o r 
D A Z A reaparece como p r i m e r firmante 
de u n a p r o p o s i c i ó n de ley, en l a cua l se 
p ide a las Cortes que se a l a r m e n an te 
el p royec to que el m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a h a presentado a l ú l t i m o Consejo de 
m i n i s t r o s y que e s t á pendiente de i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a . D i c h o proyec to , i n t e r -
pre tado por el s e ñ o r D A Z A , i m p l i c a que 
cuando u n p r o p i e t a r i o que c u l t i v e di rec-
t amen te l a t i e r r a sea ejecutado por deu-
das, t e n d r á derecho a c o n t i n u a r c u l t i v a n -
do su a n t i g u a p rop iedad como colono. 
E l solo anuncio de esta med ida h a pa-
ra l i zado e l c r é d i t o t e r r i t o r i a l , po r razo-
nes que e l s e ñ o r D A Z A expone l a t a -
mente . 
Y surge este d í a l o g u i t o : 
E l M I N I S T R O : N o m e a t r i b u y a s u se-
ñ o r í a disparates . 
E l s e ñ o r D A Z A : E s lo que dice l a 
Prensa. 
E l M I N I S T R O : N o m e i m p o r t a l a 
Prensa. H e hecho unas declaraciones que 
no h a n sido b i en recogidas. 
E l s e ñ o r M A U R A (don H o n o r i o ) m i -
r a expres ivamente a l a t r i b u n a de l a 
Prensa. 
E l M I N I S T R O : N o m i r e a s í el s e ñ o r 
M a u r a . H e dicho que l a ve rdad de m i s 
af i rmaciones n o depende de lo que p u -
b l ique l a Prensa. 
E l s e ñ o r M A U R A : Su s e ñ o r í a es m u y 
susceptible. 
E l M I N I S T R O : Tengo esa ven ta j a . 
Protes tas , con t rapro tes tas y cambio 
de frases aceradas en t re m o n á r q u i c o s y 
populares agrar ios . Se percibe c l a r a m e n 
te que el s e ñ o r G I L R O B L E S se d i r i g e 
a l s e ñ o r M A U R A . 
L a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r D A Z A se ha 
hundido y el m i n i s t r o de A G R I C U L T U 
R A no emplea en con tes ta r l a m á s a l l á 
de cinco m i n u t o s . Se l evan ta l a s e s i ó n a 
las nueve y diez. E l s e ñ o r M A U R A se 
d i r i g e a l s e ñ o r J I M E N E Z F E R N A N -
D E Z , p a r t i c u l a r m e n t e , en tonos bas tan 
te v ivos . Rep l ica el m i n i s t r o con no me 
ñ o r a c r i t u d . T e r c i a el s e ñ o r G I L R O 
B L E S , que dice a l s e ñ o r M a u r a : " P a r a 
decir esas cosas se pide l a p a l a b r a y se 
d icen desde e l e s c a ñ o . " E l s e ñ o r M A U -
R A se v a por una pue r t a . E l s e ñ o r J I -
M E N E Z F E R N A N D E Z por o t r a . U n n u -
meroso g r u p o de d iputados a c o m p a ñ a a l 
m i n i s t r o , a l que t r i b u t a una o v a c i ó n , 
el genera l B a r r e r a , como se ve por la del M é r i t o M i l i t a r , pensionada con el 
no ta antecedente, n i ha re ingresado e n l L j p o r 100 del sueldo, a l coronel de 
el E j é r c i t o , n i h a perc ib ido sus habe- C a b a l l e r í a , don A n t o n i o M o r i l l a V a l í 
res, n i t e n í a t a m p o c o por q u é pe rc ib i r -
los, y a que se espera el f a l l o de la 
Sala sexta. E n caso de que é s t e sea ab-
solutor io , y a v e r e m o s — d i j o — s i el se-
ñ o r B a r r e r a se encuen t r a en condicio-
nes de p e r c i b i r sus haberes. 
Tasas sobre licencias de 
ve; o t ro , concediendo l a C r u z de segun-
da clase del M é r i t o M i l i t a r , pensiona 
da con e l 10 p o r 100 del sueldo, a l co 
mandante de E . M . , don E p i f a n i o Gas-
c u e ñ o G a s t ó n . 
Dictamen favorable sobre 
Patrimonio forestal 
L a C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a h a e m i -
t i d o d i c t a m e n f avo rab l e a l p royec to 
de ley sobre el P a t r i m o n i o fo res t a l . 
D e s p u é s e x a m i n ó v a r i a s enmiendas 
presentadas ú l t i m a m e n t e a los a r t í c u -
t a c i ó n , que se es tablecen no con f ines ilos de ]a l ey de A r r e n d a m i e n t o s r ú s 
fiscales, s ino como i n s t r u m e n t o de po- t icos , 
l i t i c a c o m e r c i a l c o n t r a los p a í s e s que 
ap l iquen tasas a E s p a ñ a . 
La construcción de doce 
El problema vitícola 
cañoneros 
E l m i n i s t r o de M a r i n a l e y ó aye r u n 
p royec to de l e y en c u y a p a r t e dispo-
s i t i v a se le a u t o r i z a p a r a sacar a con-
curso entre en t idades nacionales l a cons-
t r u c c i ó n de doce c a ñ o n e r o s de 250 t o -
neladas, cuyo i m p o r t e t o t a l se ca lcu-
la en 15.000.000 de pesetas. 
A y e r se r eun ie ron , en e l Congreso n u -
merosos v i t i c u l t o r e s de l a Mancha , que 
v i s i t a r o n a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , a l 
que a c o m p a ñ a b a n l a m a y o r í a de los par -
l a m e n t a r i o s p o r C iudad Rea l , y o t ros de 
las p rov inc ia s de Toledo, A lbace t e y V a -
lencia. 
E l s e ñ o r R u i z V a l d e p e ñ a s e x p r e s ó la 
g r ave s i t u a c i ó n de los v i t i c u l t o r e s espa-
ñ o l e s . H a b l a r o n d e s p u é s va r ios d i p u -
tados, quienes, reconociendo l a buena 
Francia tiene el mayor 
encaje oro desde 1928 
De la inestabilidad del franco son 
culpables la intranquilidad política 
y las leyes antieconómicas 
Se prohibe a los extranjeros ejer-
cer una profesión distinta a la que 
figura en su carta de identidad 
P A R I S , 3 1 . — E s t a m a ñ a n a se h a ce-
l eb rado l a A s a m b l e a g e n e r a l de accio-
n i s t a s d e l B a n c o de F r a n c i a . 
D u r a n t e l a A s a m b l e a e l gobernador 
de l B a n c o h a d a d o c u e n t a de las v a -
r i ac iones en los d i v e r s o s cargos del ba-
lance de l i n s t i t u t o de e m i s i ó n . 
E l encaje o r o es en l a a c t u a l i d a d de 
u n 80,97 p o r c i e n t o , es dec i r e l m a y o r 
r e g i s t r a d o desde que se puso en a p l i -
c a c i ó n l a l e y m o n e t a r i a de 1928. 
.* * * 
P A R I S , 3 1 . — S e g ú n el i n f o r m e anua l 
de l B a n c o de F r a n c i a , l a s i t u a c i ó n e%)-
n ó m i c a de F r a n c i a es "penosa". S i n em-
bargo , n o es m á s des f avo rab l e que l a de 
l a m a y o r í a de los p a í s e s . 
E l B a n c o de F r a n c i a dep lo ra el pesi-
m i s m o s i s t e m á t i c o , y m a n i f i e s t a que 
d e s p u é s de los ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s el 
f r anco se e n c u e n t r a m e j o r defendido que 
nunca" . 
L a c u l p a de l a i n e s t a b i l i d a d del f r a n -
co en esos c u a t r o a ñ o s l a t iene l a i n -
t r a n q u i l i d a d p o l í t i c a y las leyes a n t i -
e c o n ó m i c a s . E l B a n c o agrega , s e g ú n se 
dice, que e l b l o q u e de l o ro h a b r á de 
m a n t e n e r l a e s t a b i l i d a d m o n e t a r i a t a n 
f u e r t e m e n t e c o m o h a s t a ahora .—Asso-
c i a t e d Press . 
Los trabajadores extranjeros 
9 P m n r i i f i r a u n a r t í m l n dLspos ic ión del m i n i s t r o a l pub l i ca r el 
1014,01 decreto sobre r é g i m e n de tasas, h ic ie -
r o n cons tar que é s t e no h a p roduc ido en 
el mercado los efectos esperados, debi-
do a l decreto del m i n i s t e r i o de Hac ienda . 
E l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z d e c l a r ó 
que como s o l u c i ó n a fondo se debe i r 
a l desplazamiento t o t a l de los alcoho-
les de me laza p a r a uso de boca, y b r i n -
d ó su apoyo a los d iputados v i t i v i n i c u l -
tores. 
Piden diez millones para 
del C. de Comercio 
E l s e ñ o r L e r r o u x l e y ó aye r u n p r o -
yecto de l e y que m o d i f i c a e l a r t í c u l o 
371 del C ó d i g o de Comerc io en e l sen-
t ido de s u s t i t u i r l a s a n c i ó n de deje de 
cuenta, es tab lec ida en d icho a r t í c u l o 
pa ra los casos de r e c l a m a c i ó n a las 
C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s p o r r e t r a so en 
l a en t rega de a r t í c u l o s t r anspor tados , 
por u n a f ó r m u l a de indemnizaciones es-
calonadas, s e g ú n e l re t raso . 
Audiencia del Presidente 
E l P res idente de l a R e p ú b l i c a r e c i -
b ió en a u d i e n c i a a l ex m i n i s t r o don 
J o s é P a r e j a Y é b e n e s , d o n F e m a n d o 
V a r a , f i sca l i n spec to r del T r i b u n a l Su-
p r e m o ; a don M i g u e l M o y a , a don M a -
r i ano M e n é n d e z . a d o n Grac iano A t i e n -
za, a d o n F r a n c i s c o M o r a y t a y a don 
J e s ú s Ro jo ; estos dos ú l t i m o s conse-
jeros delegados de l Es t ado en e l B a n -
co H i p o t e c a r i o . 
Proyectos leídos en la 
L a s insuperables mAqm. 
ñas de escribir Trlumph 
y coser Wertheim, de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re. 
cambio y alquiler de t(v 
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O l 
C a s a H E R N A N D O 
A V E N I D A P E N A L . V E R , 8. — M A D R I D 
m M F H 
mu 
Peregrinos al Pilar 
E n vuestro p r ó x i m o viaje a Zaragoza, no 
o lv idé i s visitar la fábrica de plater ía y ob-
jetos religiosos de P E D R O F A C I , conc». 
sionarlo exclusivo de la fabr icac ión y ven. 
ta de L O S C R U C I F I J O S D E L S A N T I S I -
MO C R I S T O D E S A M P A R A D O (Madre 
Rafols) . No confundiros. G O Y A . 12. 
P A R I S , 3 1 . — L a C á m a r a h a aprobado 
u n p r o y e c t o de l e y p r o h i b i e n d o a los 
t r a b a j a d o r e s e x t r a n j e r o s ejercer una 
p r o f e s i ó n d i s t i n t a de l a que figura en 
su c a r t a de i d e n t i d a d , sa lvo en el caso 
de que h a y a pasado u n a ñ o desde que 
se le e n t r e g ó d i c h a c a r t a y l a presente 
de n u e v o p a r a l a n u e v a p r o f e s i ó n , ex-
ped ida p o r t i n a o f i c i n a p ú b l i c a de co-
locaciones, l a c u a l d e b e r á t a m b i é n te-
ne r en c u e n t a e l e s tado d e l mercado de 
t r a b a j o en l a p r o f e s i ó n de que se t r a t e . 
Los decretos leyes 
P R E C I S A N S F 
Almacenes amplios, cublertot, en 
buenas condic ione» de conserva-
ción, preferibles con v ía entrada 
ferrocarril . Ofertas: 
J. B. D U R U P E 
^ Apartado 466. — M A D R I D 
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S I V A U S T E D A Z A R A G O Z A , 
N O D E J E D E V I S I T A R E L 
Café-Restaurant 
S A L D U B A 
P L A Z A C O N S T I T U C I O N , 6 y 7 
• '"il 
Cámara 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a l e y ó en l a 
C á m a r a u n p r o y e c t o de l ey que r egu-
l a las pensiones y jub i lac iones de los 
mineros de A l m a d é n ; o t ro , de suple-
mentos de c r é d i t o p o r 2.720.000 pese-
tas, a los presupues tos de G u e r r a y 
G o b e r n a c i ó n ; y o t r o r e l a t i v o a l impues-
to sobre l a r e n t a de los navieros ex-
mentos ex t ran je ros no se h a l legado a t ran je ros . 
l a s u p r e s i ó n de dietas con m o t i v o de E l m i n i s t r o de Es t ado l e y ó u n p r o -
m o v i m i e n t o s revoluc ionar ios . yec to re fe ren te a las p l a n t i l l a s de los 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a i n d i c ó que lo 
que p o d í a hacerse es que se cobre só lo 
personalmente y no se a d m i t a e l pago 
a apoderados. A s í no p o d r í a n cobrar los 
d iputados que e s t á n en e l ex t r an je ro . 
T a m b i é n a l u d i ó a los encarcelados. 
P o r ú l t i m o se a c o r d ó n o m b r a r una 
Ponencia que estudie e l asunto, y que 
f o r m a r á n los s e ñ o r e s G a r c í a , B r a v o Fe-
r r e r , R e v e r t e y Royo V i l l a n o v a . 
E l s e ñ o r A l b a m a n i f e s t ó luego a los 
per iodis tas que, sea c u a l fuere e l acuer-
do que tomare , no h a b r í a nunca de te-
ner consecuencias has t a e l mes p r ó x i -
mo, y a que las pagas no se perc iben has-
t a el d í a 15. E l i n f o r m e de l a Ponencia 
s e r á l levado, desde luego, a l p leno de 
l a C á m a r a . 
El miércoles, la reunión 
de Estado 
E l s e ñ o r Rocha nos m a n i f e s t ó que la 
r e u n i ó n con l a C o m i s i ó n de Es tado y los 
jefes de m i n o r í a s se c e l e b r a r á el m i é r -
coles. 
— ¿ Y esos documentos de i n t e r é s que 
espera r e c i b i r ? 
—Se t r a t a , s implemente , de comun i -
caciones de embajadores y cosas seme-
jan tes . 
Los altos mandos 
C ü e r p o s t é c n i c o a d m i n i s t r a t i v o y au-
x i l i a r , ambos a e x t i n g u i r , del M i n i s t e -
r i o de Es tado . 
E l de A g r i c u l t u r a l e y ó e l de a u t o r i -
zaciones p a r a a c o m e t e r l a r e s o l u c i ó n del 
p rob lema de l t r i g o . 
D e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a se le-
ye ron los s i gu i en t e s p royec tos : uno, 
concediendo l a C r u z de segunda clase 
Almería 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u 
r a u n a C o m i s i ó n de A l m e r í a , que le ex 
puso l a angus t iosa s i t u a c i ó n creada a l l í 
p o r l a desastrosa c a m p a ñ a de l a u v a de 
embarque p a r a e l mercado de N o r t e -
a m é r i c a . S o l i c i t a n del Gobierno u n p r é s -
t a m o r e i n t e g r a b l e de diez mi l lones de 
pesetas p a r a i m p e d i r que p o r f a l t a de 
medios desaparezca e l c u l t i v o de dicho 
f r u t o , ú n i c a fuen te de r iqueza de l a p r o -
v inc i a , en l a ac tua l idad , y d i s m i n u i r el 
y a pavoroso p r o b l e m a de l pa ro obrero . 
E l m i n i s t r o d i jo que y a h a b í a n o m -
brado u n a C o m i s i ó n t é c n i c a p a r a que 
v a y a a e s tud ia r e l p r o b l e m a sobre el te-
r reno . 
La División motorizada 
P A R I S , 3 1 . — E n l a s e s i ó n celebrada 
esta t a r d e p o r l a C á m a r a , los social is-
tas s o l i c i t a r o n l a d i s c u s i ó n i n m e d i a t a de 
u n a p r o p o s i c i ó n e n c a m i n a d a a l n o m b r a -
m i e n t o de c o m i s i o n e s especiales p a r a el 
e x a m e n de los p r o y e c t o s de ley des t ina-
dos a r e c t i f i c a r los decretos-leyes. 
L o s soc i a l i s t a s d e f e n d i e r o n su p e t i c i ó n 
y s o l i c i t a r o n l a m o d i f i c a c i ó n p a r c i a l de 
20 decre tos leyes. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a h izo resa l t a r 
e l c a r á c t e r p o l í t i c o m u y acusado de la 
p r o p o s i c i ó n s o c i a l i s t a . Se d e c i d i ó apla-
1.000 
MAQUINAS 
P A R A E S C R I B I R 
De todas las marcas, 
De todos los precios, 
nuevas y de ocas ión . 
Ventas a l contado y 
a lqui ler . M á q u i n a s desde 75 pesetas. Má» 
z a r l a d i s c u s i ó n h a s t a e l jueves p r ó x i m o . , ^ i n a s ^ o c a s i ó n , garantizadas, a 300, 
J 400 y 500 pesetas. Maquinas nuevas de 
E l e x p e d i e n t e c o n t r a R e n O U l t las marcas m á s acreditadas, a 600 ptas. 
C I N T A S P A R A T O D A S L A S M A Q U I -
L a C o m i s i ó n de presupuestos ha e m i -
t i d o d i c t a m e n favorab le sobre e l proyec-
to de l ey creando u n a d i v i s i ó n r á p i d a 
m o t o r i z a d a ; i g u a l m e n t e sobre ©1 p r o -
yec to de ley r e l a t i v a a los agentes de 
P o l i c í a nombrados p o r l a Genera l idad 
de C a t a l u ñ a . T a m b i é n h a e m i t i d o f avo -
rable d i c t a m e n sobre el p royec to de l ey 
de r e o r g a n i z a c i ó n del r e g i m i e n t o de Fe-
r roca r r i l e s . H a i n f o r m a d o sobre l a l e y 
concediendo l a c ruz de segunda clase, 
pensionada, a don Car los M a r t í n e z R a -
mos; i n f o r m a f avorab lemen te acerca dej 
l a ley r e l a t i v a a los a l f é r e c e s de M a r i - i 
na, e i g u a l m e n t e sobre e l que se re f i e -
re a l a c o n s o l i d a c i ó n de l a m i t a del Pa-
lac io del H i e l o . 
P A R I S , 3 1 . — E l j u e z de I n s t r u c c i ó n ha 
env iado a l T r i b u n a l cor respondien te el 
expedien te a b i e r t o c o n t r a M . R e n é Re-
n o u l t , ex m i n i s t r o de Jus t i c i a , acusado 
de t r á f i c o de i n f luenc i a s . A l s e ñ o r Re-
n o u l t se le acusa de habe r recibido, en 
m a y o y j u n i o de 1926, dones o presen-
tes p a r a o b t e n e r o i n t e n t a r obtener f a -
vores especiales p a r a S t a v i s k y . 
E l d e l i t o e s t á p r e v i s t o y cas t igado en I 
e l a r t í c u l o 177 d e l C ó d i g o pena l con la i 
d e g r a d a c i ó n c í v i c a y m u l t a que puede ¡ 
l l e g a r h a s t a 100.000 f rancos . E n caso 
de a t enuan te s p u e d e ser l a pena de p r i -
s i ó n de u n o a c i n c o a ñ o s . 
Ñ A S A 3 P E S E T A S 
E N R I Q U E L O P E Z 
F u e r t a del Sol, 6. M A D R I D 
El nuevo ministro de El traslado de los restos 
Portugal en el Vaticano 
AYER P R E S E N T O SUS CARTAS 
C R E D E N C I A L E S 
U n per iod i s ta p r e g u n t ó a l jefe del Go-
b ie rno q u é h a b í a sobre c o m b i n a c i ó n de 
a l tos mandos m i l i t a r e s , y el s e ñ o r L e -
r r o u x c o n t e s t ó que i g n o r a b a s i p a r a hoy 
lo t e n d r í a u l t i m a d o , pues t iene que ha-
cer a lgunas consul tas p rev ias . 
R O M A , 3 1 . — H o y h a presentado sus 
ca r t a s credenciales a l P o n t í f i c e el nue-
vo m i n i s t r o de P o r t u g a l en el V a t i c a -
no, don A l b e r t o de O l i v e i r a , a qu ien 
a c o m p a ñ a b a n e l s ec re t a r io s e ñ o r D e b í -
v a r B r a n d e i r o y e l consu l to r e c l e s i á s -
t ico , s e ñ o r Decas t ro . L a audiencia se 
c e l e b r ó en l a Sa la del T r o n e t t o . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n discurso re-
cordando las g l o r i a s c a t ó l i c a s de P o r -
t u g a l . E l P o n t í f i c e c o n t e s t ó evocando 
el g lor ioso pasado de P o r t u g a l , en e l 
cua l v e í a l a p r o m e s a m á s segura de 
nuevos é x i t o s y v e n t u r a s p a r a l a f e y 
c i v i l i z a c i ó n . E n c a r g ó a l m i n i s t r o que 
d iera las g r a c i a s a l Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , a q u i e n u -ansnuua l a Den 
d ic ión , e x t e n d i é n d o l a a l Gobierno y a l 
El precio de los periódicos Puebl0 p o r t u g u é s . 
D e s p u é s e s t u v i e r o n conversando en 
p r ivado , y a c to seguido, e l m i n i s t r o v i -
s i t ó a l C a r d e n a l Pace l l i , y luego f u é a 
l a t u m b a de S a n Pedro , en l a B a s í l i c a . 
D a f f i n a . 
L a C o m i s i ó n de I n d u s t r i a y Comer-
cio h a aprobado e l i n f o r m e de l a po-
nenc ia des ignada p a r a es tud ia r e l p ro -
b l e m a de l p rec io de los p e r i ó d i c o s . 
A p r u e b a , pues, l a C o m i s i ó n l a eleva-
c i ó n del prec io de los p e r i ó d i c o s , p r o -
pues ta que queda c o n v e r t i d a en proyec-
t o de ley. 
La situación de Barrera 
E l j e fe del Gobierno d e s m i n t i ó ayer 
l a n o t i c i a de que e l gene ra l B a r r e r a 
h a y a re ingresado e n e l E j é r c i t o y r e -
c ib ido c ie r tas cantidades. A g r e g ó que 
a este efecto h a b í a so l ic i tado datos a l 
Funerales por el Cardenal 
Bourne 
R O M A , 3 1 . — E n l a ig les ia de San S i l -
ves t re se h a n celebrado funerales por 
e l a l m a del C a r d e n a l Bourne . Of i c ió 
M o n s e ñ o r K i n s l e y , y as is t ie ron los em-
bajadores de P o l o n i a , B é l g i c a , F r a n c i a , 
e l m i n i s t r o de I n g l a t e r r a cerca del V a -
^iítSía c L ^ s u ^ ñ S í V n u m f r o s l í V r 
sonalidades, a s í como e l gobernador de v ió l a s igu ien te n o t a 
E l s e ñ o r B a r r e r a se encuen t ra en 
la a c t u a l i d a d procesado en la causa q u e ^ , _ 
ante l a Sala sex ta del T r i b u n a l Su-iP° .̂inicos y e l de los Reden tons t a s 
p remo se t r a m i t a por los sucesos de ^ 1 11' 
10 de agosto de 1932. D i c h a causa no 
ha sido a ú n v i s t a n i f a l l ada po r e l ex-
presado T r i b u n a l . E l estado a c t u a l del 
p roced imien to es a n á l o g o a l de Plena-
r io de l a j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , habiendo 
sido y a cal if icado por las pa r t e s y pen-
diente en l a ac tua l idad de a d m i s i ó n de 
pruebas y s e ñ a l a m i e n t o de d í a pa ra la 
v i s t a del j u i c i o o r a l , en el que h a b r á de 
comparecer el s e ñ o r B a r r e r a , como pro-
cesado y acusado en l a repe t ida causa. 
Respecto a l a a p l i c a c i ó n de los bene-
ficios de l a a m n i s t í a concedida po r l a 
ley de 24 de a b r i l de 1934, caso de que 
l a c iudad V a t i c a n a , e l Genera l de los 
Una isla del Pacífico que 
pertenece a España 
D o n H o n o r i o M a u r a h a anunciado u n 
ruego a l m i n i s t r o de Es tado r e l a t i v o 
l a p o s e s i ó n p o r p a r t e de F r a n c i a de l a 
is la de L a P a s i ó n , s i t u a d a en e l P a c í f i c o , 
a 1.300 m i l l a s d e l C a n a l de P a n a m á , ' p r ó 
x i m o a las costas de M é j i c o . E s t a i s l a 
pertenece a E s p a ñ a desde la é p o c a de 
H e r n á n C o r t é s y h a s ido ocupada n o m i 
de Mello Bárrelo 
AYER RECIBIO SEPULTURA 
LISBOA 
EN 
( D e nues t ro corresponsal ) 
L I S B O A , 8 1 . — A las 9,55 de esta m a -
ñ a n a l l e g ó a l a e s t a c i ó n del R o c í o el 
t r e n especial que c o n d u c í a los restos 
m o r t a l e s del embajador de P o r t u g a l en 
M a d r i d , s e ñ o r M e l l o B a r r e t e . 
Fuerzas de P o l i c í a y de l a G u a r d i a 
Repub l i cana r i n d i e r o n honores a l c a d á -
ver . 
E n e l t r e n especial v e n í a l a C o m i s i ó n 
po r tuguesa que f u é a r e c i b i r los restos 
de l d o c t o r M e l l o B a r r e t e a l a f r o n t e r a 
h ispano-por tuguesa , y l a C o m i s i ó n es-
p a ñ o l a que v e n í a desde M a d r i d . 
E n e l t r e n v e n í a n v a r i a s coronas de 
flores, en t re ellas una de l Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a y o t r a de l a E m -
ba jada de M a d r i d y o t r a s va r i a s . A es-
tas coronas se u n i ó o t r a de l embajador 
de E s p a ñ a en L i sboa . 
A las doce y m e d í a de l a m a ñ a n a se 
o r g a n i z ó l a c o m i t i v a f ú n e b r e . E l p á r r o ' 
co de l a ig les ia de San to D o m i n g o , doc 
t o r V i e r a , r e z ó u n responso. E n l a p r e 
s idencia de l duelo figuraban los f a m i 
l iares del s e ñ o r M e l l o B a r r e t e y repre 
sentantes de l je fe del Es tado , del p re -
s idente del Consejo y de los m i n i s t r o s 
de Negocios E x t r a n j e r o s , G u e r r a y M a -
r i n a . E n r e p r e s e n t a c i ó n de l Cardena l 
P a t r i a r c a de L i sboa i b a M o n s e ñ o r Car -
nero de M e z q u i t a . A s i s t i ó m u c h o p ú b l i -
co. A la p u e r t a del cemente r io r i n d i e -
r o n los ú l t i m o s honores fuerzas del E j é r -
c i t o . — C ó r r e l a M á r q u e z . 
La conferencia sobre 
España en Bruselas 
Nota del ministerio de Estado 
E n e l m i n i s t e r i o de E s t a d o h a n f a c i l i -
t ado l a s i g u i e n t e n o t a : 
« C o n t r a r i a m e n t e a lo expresado en 
a l g u n a s i n f o r m a c i o n e s de Prensa, l a 
E m b a j a d a de E s p a ñ a en B é l g i c a , m a -
n i f i e s t a que en l a con fe renc ia dada p o r 
e l s e ñ o r G o n z á l e z Y u b e r o en e l I n s t i -
t u t o de E s t u d i o s H i s p á n i c o s de l a U n i -
v e r s i d a d de B r u s e l a s , no se h a j u z g a -
do d e s p e c t i v a m e n t e a E s p a ñ a n i se ha 
d e n i g r a d o a n i n g u n o de nues t ros g r a n -
des escr i tores . 
E l s e ñ o r Y u b e r o f u é i n v i t a d o p o r 
aque l l a U n i v e r s i d a d en v i r t u d de u n 
s i s t ema de i n t e r c a m b i o u n i v e r s i t a r i o , 
y el I n s t i t u t o se l i m i t ó a ofrecerle su 
c á t e d r a p a r a d a r u n a segunda con -
ferencia , s i n que l a E m b a j a d a n i el 
Consulado de E s p a ñ a t u v i e r a n l a me-
nor p a r t i c i p a c i ó n en el lo . Respecto a 
l a l a b o r de l I n s t i t u t o H i s p á n i c o , bas-
te r e c o r d a r q u e en t r e los conferen-
ciantes ú l t i m a m e n t e i n v i t a d o s por él 
figuran los p ro fe so re s d o n Pedro S a l i -
nas, d o n A m é r i c o C a s t r o , don A u r e l i o 
V i ñ a s , don R a f a e l A l t a m i r a y e l s e ñ o r 
V a n k a l c h e n , que h a j u z g a d o con g r a n 
s i m p a t í a y r e spe to e l r é g i m e n e s p a ñ o l 
en los P a í s e s B a j o s . P o r o t r a pa r t e , el 
d i r e c t o r de l I n s t i t u t o H i s p á n i c o es' el 
profesor M . P a u l T h o m a s , quien, pre-
c isamente p o r s u l a b o r h i span is ta , aca-
ba de ser e l eg ido m i e m b r o de l a R e a l 
A c a d e m i a de B é l g i c a y ha merecido 
s i empre e l e log io y a p o y o de todos los 
represen tan tes d i p l o m á t i c o s y consula-
res de E s p a ñ a que se h a n sucedido en 
B r u s e l a s . » 
Pesqueros apresados por 
un cañonero portugués 
H U E L V A , 3 1 . — U n c a ñ o n e r o p o r t u -
g u é s h a apresado, cuando navegaba en 
aguas por tuguesas , a los pesqueros de 
esta m a t r i c u l a " P u n t a Gualdemes i" y 
" V i l l a r n ú m e r o 3". L a Sociedad de a r -
madores de buques h a d i r i g i d o una e n é r -
g i c a p r o t e s t a a l m i n i s t r o de M a l i n a . 
n a lmen te p o r F r a n c i a en 1931. A d q u i e r e 
en etsos momen tos e x t r a o r d i n a r i a i m -
p o r t a n c i a p o r r e u n i i inmejorab les con 
diciones p a r a base de «h id ros>1 
E! homenaje a Mella 
L I S T A N U M E R O 243 
S u m a a n t e r i o r : 311.681,86 pesetas. 
C a y a r g a : G. G . M . A . , 4 pesetas; M e -
d i n a del P o m a r : P . M . de la, 3; T e n e r i -
f e : C. P P . D . C , 3 ; R i b a d e o : M . M P 
3; M a d r i d : A . F . H. C , 3; N . A . S 2-
P . O. J . del , 14 ; R . S. Y . , 3; S. E . L . ' E . ' 
1.250; P e r i a n a : B . Z . A . , 4; M u r c i a : 
G. M . C , 3; V i l l a m e r i e l : L . B . F . , 3; 
P o n t e v e d r a : S. P . S., 4 ; V a l e n c i a : 
L . B . de la , 3; V a l l a d o l i d : C. P P . A . F.] 
3; Be r rueces : V . A . , 2 ; S e v i l l a : G. R 4 ' 
V . de P . J., 2; B i l b a o : R. R., 2; Ündues 
de L é r i d a : U . E . , 3. T o t a l : 312.999,86. 
Se rec iben d o n a t i v o s en el Secreta-
r i a d o gene ra l d e l Homenaje a Mella, 
San Q u i n t í n , n ú m e r o 10. 
A R C A S 
P A R A C A U D A L E S 
U L T I M O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
No compre sin pedir ca tá logo a la 
fábrica más importante de España: 
X R U B E F 
APARTADO 185 • B I L B A O 
niiiiHiiiiHi{i!Hi!iiiiiii{!iiniiiiiiniiiiiBiiiiniiiniiiiiHiiiiiaiiiiiBii 
Licencia de explotación 
se ofrece de la patente e s p a ñ o l a n ú m e r o 
125.483, por " U n sistema de generador de 
vapor destinado especialmente a las lo-
comotoras y ot ros v e h í c u l o s de t r a c c i ó n 
por vapor. T a v i r a y Bote l la , Agentes of i -
ciales de Propiedad I n d u s t r i a l . Cara-
cas, 10, M a d r i d . 
Licencia de explotación 
se ofrece de l a patente e s p a ñ o l a n ú m e r o 
125.429, por "Mejoras en aparatos cripto-
g r á f i c o s " . T a v i r a y Bote l la . Caracas, 10, 
M a d r i d . 
« 1 « H • • 3 K 
E L D E B A T E 
n • a • a 
P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
1 P A G O A D E L A N T A D O 
Licencia de explotación 
f ^ 0 i ^ c c e de la Patente e s p a ñ o l a n ú m e r o 
110.200, por " U n generador de vapor des-
t inado especialmente a los v e h í c u l o s de 
t r a c c i ó n de vapor, tales como las loco-
motoras, l o c o m ó v i l e s , a u t o m ó v i l e s y s u i 
s imilares. T a v i r a y Bote l la . Caracas, 10, 
M a d r i d . 
. A M B O N 
f BICARBONATAOd * 
T O R R E S iS/IUfeO£ 
Bicarbonato Torres Muñoz 
fi'iiiiiiniiiinniiiiniiiininiM^ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
MAS Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — X ú m . 7.856 E L D E B A T E O) Viernes, 1 de febrero de 1935 
íifonnes sobre el 
Eiército soviético 
El comisario de la Industria dice 
que están cubiertas todas 
sus necesidades 
Otro discurso de Molotof sobre el 
Japón y Manchuria 
M O S C U , 31 .—El comisar io de Indus -
t r i a s pesadas, Or jhon ik idze , m a n i f e s t ó 
an te los congresistas de l a U n i ó n So-
v i é t i c a , esta noche, que las indus t r i a s 
rusas se han desarro l lado t a n r á p i d a -
mente , duran te estos ú l t i m o s cua t ro 
a ñ o s , que p o d r í a n a tender per fec tamen-
t e las necesidades de su E j é r c i t o , ya 
considerablemente aumentado, en caso 
de una posible i n v a s i ó n , agregando que 
Rus ia p o d í a p r o d u c i r 20.000.000 de to-
neladas de acero a l a ñ o pa ra sostener 
su E j é r c i t o , en caso de que el p rogre-
so en l a p r o d u c c i ó n c o n t i n ú e a l paso 
que tiene marcado du ran t e los ú l t i m o s 
c u a t r o a ñ o s . 
Discut iendo las manifes taciones de 
H i t l e r en su l i b r o " M i lucha" , escr i to 
hace diez a ñ o s , en que se dice que R u -
sia ser ia u n al iado en te ramente inú t i l , 
p o r su incapacidad de equipar su gen-
A t r a c a d o r detenido e n B a r c e l o n a Nitrato y cobre chilenos D o s m á q u i n a s c u b i e r t a s p o r c i n c o m e t r o s de n ieve 
para pagar los saldos Parece que pertenecía a la partida de Aranda. 
Trató de hacer frente a la Policía pistola en mano 
Se estudian los servicios marítimos con América 
B A R C E L O N A , 31.—Desde que se co-
m e t i ó e l a t r aco en la s a s t r e r í a de l a ca-
l l e de l H o s p i t a l , que c o s t ó l a v i d a a u n 
dependiente y en el que f u é detenido 
Escuela de N á u t i c a , que espera t e n d r á 
s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia , t iene por objeto 
inves t iga r las condiciones en que se des-
a r r o l l a n los servicios de comunicaciones 
el a t r a c a d o r A r a n d a , que luego f u é ajus- l m a r í t i m a s con A m é r i c a , que pres ta ac 
t ic iado , l a P o l i c í a s e g u í a l a p i s t a a u n i t u a l m e n t e la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
m a t r i m o n i o apel l idado Cabrera , cuyo De l a r e s o l u c i ó n que adopte el m i n i s t r o 
m a n d o se t e n í a l a segur idad de que ha- ' como resul tado de sus invest igaciones 
b ia t o m a d o pa r t e en aquel hecho y Ca- d e p e n d e r á el que dicho servicio se sos-
b re ra h u y ó a F r a n c i a con ot ros m a l - tenga con seis buques o que hayan de 
hechores. reducirse a los es t r i c tamente í n d i s p e n -
E s t a t a rde unos agentes se han t r a s - sables, m i e n t r a s se aprueba por las Cor-
ladado a l a casa en que v i v í a l a mujer , tes el proyec to de comunicaciones ma-
y s a l i ó a abr i r l e s u n h o m b r e de unos rítimas. 
ve in t i c i nco a ñ o s , que a l darse cuenta de| 
que e ra l a P o l i c í a , a p u n t ó con una pis -
t o l a a los agentes, pero é s t o s se aba lan- Los 
za ron sobre él , le d e r r i b a r o n y l o g r a r o n 
desa rmar lo y detenerlo, as i como a l a 
m u j e r de Cabrera , que t r a t ó de h u i r . 
A m b o s fue ron l levados a l a J e f a t u r a de 
P o l i c í a , en la que, en e l i n t e r r o g a t o r i o 
que suf r i e ron , el i n d i v i d u o d i ó dos n o m -
bres falsos; pero, a l f i n , c o n f e s ó que se 
carabinieri", s i n 
plumas ni bicornio 
R O M A , 31.—La a p a r i c i ó n de los "ca-
r a b i n i e r i " con su nuevo u n i f o r m e sor-
_ p r e n d i ó esta m a ñ a n a a los ciudadanos 
l l a m a b a M a n u e l J u a n A d i e í Z Se sospe- <¡e Roma- L a gente ha acogido l a nove-
pos ta y a o t ro Banco en J é r i c a . los o t ros Cuerpos del E j é r c i t o . A b a n 
donan el b i co rn io pa ra s u s t i t u i r l o con u n 
Declara el aud¡tor,sombrero de fo r rna redonda y su nuevo 
u n i f o r m e s e r á m á á senci l lo . E l bicor-
te y de p r o d u c i r s iqu ie ra u n solo ca- cha que t a m b i é n f o r m ó p a r t e del g r u - dad con s i m p a t í a 
m i ó n , y las manifes taciones del m i s m o | p 0 de A r a n d a y que t o m ó p a r t e en losl A P a r t i r de hoy. ^ s " c a r a b i n i e r í " usa-
H i t l e r , el a ñ o pasado, de que Rus ia no a t racos a una casa de B a n c a de A m - i r á n o t r o u n i f o r m e m á s semejante a l de 
p o d r í a e x i s t i r s in ayuda ex t ran je ra , Or-
jhon ik idze d i jo que no p o d r í a hoy man-
tener esas declaraciones. 
E l c i tado comisar io hizo una rev i s t a 
del progreso en e lec t r ic idad , recordan-
do que h a b í a sido uno de los puntos p ro -
minentes en la p o l í t i c a de L e n i n , de que 
se e lec t r i f i ca ran todas las f á b r i c a s y las 
gran jas . 
L a v i u d a de L e n i n , que ocupaba u n 
asiento entre los congresistas, a g r e g ó 
sus calurosos aplausos a los de los de-
m á s miembros , por sus é x i t o s en el des-
a r r o l l o de la e l e c t r i f i c a c i ó n de las i n -
dus t r i as .—Assoc ia ted Press. 
El Tratado de Portsmouth 
El ministro de Hacienda argentino 
niega que se vaya a la desvaloriza-
ción artificial de la divisa 
S A N T I A G O D E C H I L E . 3 1 . — E l Par-
l amento a c o r d ó hoy en s e s i ó n ex t raor -
d i n a r i a que el Gobierno adopte m e d i -
das pa ra que los acreedores ex t ran je -
ros compren n i t r a t o y cobre chilenos si 
quieren p a r t i c i p a r en el servic io del em-
p r é s t i t o que e s t á a pun to de reanudarse, 
pa ra pago de los saldos pendientes.— 
Associa ted Press. 
L a estabilización en Argentina 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . — E l m i n i s t r o de 
Hac ienda a rgen t ino , s e ñ o r De Pinedo, 
h a a f i rmado que el Gobierno no tiene en 
modo a lguno l a i n t e n c i ó n de proceder a 
nuevas emisiones de papel moneda n i a 
una d e s v a l o r i z a c i ó n a r t i f i c i a l de l a d i v i -
sa nac ional . 
E l m i n i s t r o t iene la esperanza de que 
l a e s t a b i l i z a c i ó n se r e a l i z a r á opor tuna -
mente . 
F ina lmen te , e l s e ñ o r De Pinedo ha de-
c larado que, aunque es t imaba absurda 
l a t e o r í a de igua ldad de los cambios, el 
Gobierno h a aceptado e n t r a r en nego-
ciaciones sobre esta m a t e r i a con B é l g i -
ca y Holanda . 
Un obrero muerto por un L a t e m p e r a t u r a t iende a m e j o r a r 
alud en Reínosa 
En Granada hay treinta pueblos 
incomunicados 
Se v a replegando l a ola de f r í o . E n E s p a ñ a só lo queda bajo su f é r u l a l a 
f r a n j a n o r t e ñ a . A ú n m á s concre tamente , l a p a r t e a l t a de l a cuenca del E b r o . 
E n el res to de la P e n í n s u l a v a mejorando el t i empo, no t a n t o por la subida 
de t e m p e r a t u r a como por la ca lma re inante . 
L a f r o n t e r a que separa la p a r t e que aun t i r i t a de l a o t r a que y a e s t á con-
Se ha helado totalmente la cose-1 fo r t ab le , c ruza E s p a ñ a desde Ga l i c i a has ta C a t a l u ñ a . A l lado de a l l á , f r ío . A l 
M O S C U , 31 .—Molotof , hablando hoy 
a n t e el Congreso de l a U n i ó n S o v i é t i c a , 
e x p l i c ó el sentido que pa ra Rus i a t iene 
l a p r o p o s i c i ó n del m i n i s t r o de Relacio-
nes del J a p ó n , H i r o t a , p a r a desmi l i t a -
r i z a r l a f r o n t e r a Sur de M a n c h u r i a . M o -
l o t o f a g r e g ó que el J a p ó n , que h a b í a 
v io lado las condiciones del T r a t a d o de 
P o r t s m o u t h , firmado d e s p u é s de la gue-
r r a rusojaponesa, desea extender a la 
f r o n t e r a de M a n c h u r i a l a de smi l i t a r i z a -
c i ó n que, s e g ú n ese Tra t ado , a lcanzaba 
a las f ron te ras de Corea y S a k h a l i n . 
E l T r a t a d o de P o r t s m o u t h , M o l o t o f 
i n d i c ó , requiere que el J a p ó n r e t i r e sus 
t ropas de M a n c h u r i a y que el uso de 
los f e r roca r r i l e s de M a n c h u r i a quede l i -
m i t a d o a fines p a c í f i c o s ; a s í como la 
g u a r n i c i ó n p a r a pro teger los no exceda 
de 115 soldados por k i l ó m e t r o . P o r su 
par te , Rusia , aunque ten ia derecho a 
conservar 25.000 hombres en M a n c h u -
r i a , r e t i r ó todas sus fuerzas d e s p u é s de 
l a r e v o l u c i ó n bolchevique, y por lo tan-
to , Rus ia ha cumpl ido con creces las 
obligaciones que le impuso el T r a t a d o 
de P o r t s m o u t h . 
M o l o t o f a g r e g ó que el T r a t a d o de 
P o r t s m o u t h , a l no ser c u m p l i d o po r Ja-
p ó n , no era una prueba de sus pacifican 
intenciones .—Associated Press. 
Un artículo de "Pravda" 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l aud i t o r de nio, las bandas escarlatas, a s í como 
G u e r r a ha prestado esta m a ñ a n a d e c í a - o t ros elementos de su u n i f o r m e t r a d i -
r a c i ó n ante el voca l del T r i b u n a l de Ga- c iona l so lamente lo l l e v a r á n en las re-
r a n t í a s s e ñ o r G i l y G i l . T a m b i é n han v is tas y paradas, 
declarado var ios p rop ie ta r ios de a rme- j —— 
r í a s , exponiendo l a f o r m a en que l a Ge-
nera l idad se i n c a u t ó de las a rmas an-
tes del 6 de octubre . H a n dicho que a ú n j 
no h a n cobrado las cantidades r e l a t ivas 
a dichas a rmas . I g u a l m e n t e ha prestado 
d e c l a r a c i ó n el representante de l a U n i ó n 
E s p a ñ o l a de Explos ivos , que tampoco 
ha cobrado l a can t idad de munic iones 
que e n t r e g ó y que i m p o r t a m á s de 16.000 
pesetas. 
Tres procesados 
M O S C U , 3 1 . — E l p e r i ó d i c o "P ravda" , 
en su ed i to r i a l de hoy contiene " u n a v i -
so a las naciones imper i a l i s t a s " . E n el 
a r t í c u l o se dice : "Es tamos dispuestos a 
contes ta r en todo momen to a cualquier 
a taque de los preparadores de l a gue-
r r a . Po r cada golpe devolveremos t res . 
¡ S e ñ o r e s imper i a l i s t a s , tened cuidado! 
S i l a g u e r r a ha de ven i r , pelearemos en 
vues t ro t e r r i t o r i o , no en e l nuestro".— 
Assoc ia ted Press. 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l juez s e ñ o r V i - I 
v i ano ha comenzado a i n s t r u i r sumar io 
c o n t r a el d ipu tado s e ñ o r S u ñ o l y G a r r í - ; 
g a po r c o l a b o r a c i ó n en l a r e b e l i ó n de 
octubre . E s t u v o d e s p u é s en l a c á r c e l y i 
en el " U r u g u a y " , p a r a r ea l i za r a lgunas 
d i l igenc ias relacionadas con los sucesos 
en el Cent ro A u t o n o m i s t a de Dependien-
tes. A consecuencia de esta v i s i t a , ha 
dic tado au to de procesamiento con t ra 
J u a n D o m s , J o s é B e l g u í F r e y J o a q u í n 
F e r r é Pa lau . 
Las comunicaciones marítimas 
con América 
\ 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l inspector ge-
nera l de N a v e g a c i ó n , don E m i l i o S u á r e z 
F i o l , ha dicho que su v ia je a Barce lo-
na, apar te del asunto re lacionado con la 
E l comandante de Caballería, don 
Segismundo Casado, que ha sido 
designado para mandar el escua-
drón de la Escolta presidencial 
La dsta de la causa 
contra Hauptmann 
Una testigo que tenía que declarar 
aparece amordazada y su casa 
a punto de arder 
F L E M I N G T O N , 31.—Fannet te R i v k i n , 
p r o p i e t a r i a de u n I n s t i t u t o de belleza 
de B r o n x , que d e b í a dec la ra r como tes-
t i go en la causa c o n t r a H a u p t m a n n , ha 
sido encont rada esta m a ñ a n a s in sent i -
do y amordazada en su es tablecimiento , 
que h a b í a empezado a arder . Los b o m -
beros se d ie ron cuenta del incendio a l 
ver las l l a m a s que s a l í a n del edificio 
cuando pasaban j u n t o a l mi smo . 
M i s s R i v k i n f ué t ras ladada a l hospi-
t a l s in recobra r el conocimiento , y la 
P o l i c í a espera el momen to opo r tuno pa-
r a t o m a r l e d e c l a r a c i ó n y ver si el a ten-
tado t iene r e l a c i ó n con su c o n d i c i ó n de 
tes t igo en el proceso de H a u p t m a n n . 
L a v i s t a h a cont inuado hoy, pero s in 
g r a n i n t e r é s . H a n declarado var ios tes-
t igos de poca i m p o r t a n c i a , ent re ellos 
L u i s K i s s , panadero, que d e c l a r ó haber 
vis to pasar j u n t o a la p a n a d e r í a a l a 
hora en que se r e a l i z ó e l secuestro a u n 
hombre m u y parecido a l acusado.—As-
sociated Press. 
Más testigos 
de a c á , nos vamos consolando de é l . 
L l u e v e a i r e cal iente . Probablemente , el aumen to de t empe ra tu r a , que t an to 
agradecemos ahora, es debido a que caen masas de a i re que estaban los dias 
an te r iores sobre nosotros, alejadas por su a l t u r a del contac to con el suelo, l i -
bres de su inf luencia congelante. 
¿ H a pasado y a la ola de f r í o ? Parece que si . Hemos de d i s f r u t a r ahora unos 
dias de i n v i e r n o amables. Eso en E s p a ñ a . Creemos que el m a l t i empo se t r a s -
l a d a r á aho ra a l M e d i t e r r á n e o o r i en t a l , a l l á por Grecia . N e v a r á en el O l i m p o . 
Pobres pastores que lo hab i t an . 
, E n E s p a ñ a vamos, en cambio , a gozar de u n cielo genera lmente despejado, 
L o s m é d i c o s de los hospitales somos! y . aunque e s t é n f resqui tas las noches, podremos pasear de d í a . 
los que tenemos una i m p r e s i ó n m á s 
d i r ec t a y dolorosa de los efectos no-
cha de guisantes en la pro-
vincia de Murcia 
L a ola de trío apenas se ha reflejado j 
en el aumento de enfermeda-
des en Madrid 
SALUD Y ESTRAGO A LA VEZ 
H E T E O S 
civos del f r ío sobre la salud, porque e i ; ^ p ^ ^ ^ M de y* s e c c i ó n e p i d e m o - h a sido de las m á s f r í a s del .nv ie rno 
f r ío es salud p a r a los que t ienen cajro l ó g i c a . jge han helado las c a ñ e r í a s de conduc-
cal iente y c o m i d a ; pero es t rago pa ra ! — D o c t o r : ¿ a u m e n t o de m o r t a l i d a d ?! c ión de agua. 
los que no poseen este m í n i m o de bien- | 
estar. 
P a r a el que puede a c u m u l a r en su 
organ i smo la reserva de e n e r g í a que da 
el hoga r t i b i o y la buena n u t r i c i ó n no 
hay t ó n i c o m e j o r que este f r ío seco de 
Cas t i l l a . 
Ya se ha reanudado el 
i se rv ic io t e l e f ó n i c o con Sort , desde don-
Y el c ron i s t a examina unas e s t a d i s - ¡ d e dicen que los « a u t o s » de servic io 
i t icas . E n la semana que t e r m i n ó el 5 de p ú b l i c o han l legado noy a L l a v o r c i . s i 
enero hubo 40 defunciones por bronqui - bien este pueblo e s t á incomunicado con 
t i s , 64 por n e u m o n í a y 83 por enferme- E s t e r r i y d e m á s pueblos del val le de 
dades o r g á n i c a s , en u n t o t a l de 359 d e - ¡ A r á n . E n las carre teras , la nieve * 1 -
funciones. Comparadas estas c i f ras con|Canza dos met ros de a l t u r a , 
las de 1934, vemos : 37 bronqu i t i s , 461 Estaban en una cabaña 
n e u m o n í a s , 8& enfermedades o r g á n i c a s ! —. 
del c o r a z ó n - u n t o t a l de 374. S in contar ; L O G R O Ñ O , 31 .—A U l t i m a hora se da 
Han entrado en capilla Vázquez y "El Pichilatu 
Desde primera hora les acompañaban sacerdotes 
La Comisión que se denomina "Pro Infancia" prepara 
también pasaportes falsos 
F L E M I N G T O N , 31 .—Otro tes t igo de 
l a defensa, L o u H a r d i n g , d e c l a r ó que 
dos i nd iv iduos que i b a n en u n a u t o m ó -
v i l y l l evaban consigo una escalera de 
mano, le p regun ta ron , l a t a rde del se-
cuestro, en P r í n c e t o n ( N u e v a Je rsey) , 
c u á l era el camino p a r a l a casa del co-
rone l L í n d b e r g h . A s e g u r ó que n i n g u n o 
de ellos era H a u p t m a n n . 
A u g u s t V o n Henke , o t r o tes t igo de la 
defensa, a f i r m ó que v i ó a H a u p t m a n n 
en u n t r a n v í a , en el suburb io de B r o n x , 
j u n t o a u n a p a n a d e r í a , aquel la m i s m a 
noche.—Associated Press. 
Focos revolucionarios en 
Uruguay 
Los aeroplanos tratan de descubrir 
los puntos donde se han he-
cho fuertes los rebeldes 
M O N T E V I D E O , 31 .—Mien t ras el pre-
sidente declara que e l m o v i m i e n t o se-
dicioso h a b í a f racasado p o r completo, 
los aeroplanos m i l i t a r e - con t inuaban t r a -
t ando de descubr i r los puntos donde se 
h a n hecho fuer tes los rebeldes.—Asso-
c i a t ed Press. 
Medidas de Argentina 
O V I E D O , 31.—Poco d e s p u é s de 
ocho y med ia de esta noche h a n e n t r a -
do en cap i l l a el sa rgento V á z q u e z y Je-
s ú s A r g ü e l l e s , " E l P i c h i l a t u " . E l p r í -
.mero f u é t r a s l adado a l c u a r t e l de Pe-
layo , y el segundo q u e d ó en l a c á r c e l . 
S e r á n fusi lados a las nueve de l a m a -
ñ a n a . Los dos reos h a n estado asis t idos 
desde p r i m e r a h o r a po r sacerdotes. 
Entran los reos en capilla 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . — E l Gobierno 
a rgen t ino ha enviado cua t ro cruceros 
p a r a que v i g i l e n en el r ío U r u g u a y , i m -
pid iendo e l paso de n ú c l e o s que v a y a n 
a re forzar a los rebeldes u ruguayos . 
Nota de la Legación 
L a L e g a c i ó n del U r u g u a y en M a d r i d 
nos e n v í a pa ra su p u b l i c a c i ó n l a s i -
gu ien te no t a : 
"Los sucesos ocur r idos no rev is ten 
gravedad. E l i n t en to subvers ivo se re-
duce a p e q u e ñ o s focos revo luc ionar ios 
s i n i m p o r t a n c i a , que fue ron localizados 
y contenidos. L a s i t u a c i ó n genera l es 
comple tamente t r a n q u i l a , estando el Go 
bierno p ron to p a r a sofocar cua lquier a l -
t e r a c i ó n . " 
B I B L I O G R A F I A S 
2 5 0 P L A Z A S 
D E A U X I L I A R E S D E L A D I R E C C I O N 
D E S E G U R I D A D . P r e p a r a c i ó n , 30 pese-
tas mes. "Contestaciones Reus", 8 pesetas. 
A C A D E M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Ciar 
ses: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
A p a r t a d o 12,250. M a d r i d . 
A las ocho y media , el juez de l a cau-
sa c o n t r a el sa rgento V á z q u e z , coman-
dante Gordezuelo, se p r e s e n t ó en el cuar-
t e l de l a G u a r d i a c i v i l p a r a n o t i f i c a r a l 
procesado su sentencia. I n m e d i a t a m e n -
te e l sa rgento V á z q u e z f u é t ras ladado 
a l c u a r t e l de Pe layo del r e g i m i e n t o n ú -
m e r o 3, y en seguida e n t r ó en cap i l l a . 
E l reo se m o s t r a b a bas tan te t r a n q u i l o . 
A c o m p a ñ a b a n a l reo el juez y u n sacer-
dote. 
E n l a c á r c e l , a las nueve menos cuar-
to de l a noche, e n t r ó en c a p i l l a e l con-
denado J e s ú s A r g ü e l l e s . Desde e l mo-
m e n t o en que le f u é comunicada l a sen-
tenc ia le h a n a c o m p a ñ a d o dos personas, 
u n a de las cuales es u n sacerdote. 
E l s a rgen to V á z q u e z c e n ó con g r a n 
ape t i t o a las once de la noche. Poco 
d e s p u é s l l e g ó su padre en c o m p a ñ í a d i 
u n sacerdote, quienes le a c o m p a ñ a r á n 
has ta que se ejecute l a sentencia. Fo r -
m a r á todo el R e g i m i e n t o n ú m e r o 3, una 
c o m p a ñ i a de la L e g i ó n y una s e c c i ó n 
de A r t i l l e r í a . D e s p u é s de la degrada-
c i ó n ante las fuerzas, el reo s e r á fus i -
lado en l a explanada del cua r t e l . T o -
das las fuerzas d e s f i l a r á n ante el c a d á -
ver, e l cua l s e r á en t regado a la f a m i -
l ia , s i a s í lo desea. 
J e s ú s A r g ü e l l e s c e n ó a las once de 
l a noche y p i d i ó c o ñ a c en abundancia . 
L e a c o m p a ñ a b a n algunos f ami l i a r e s > 
u n sacerdote. L a sentencia s e r á ejecu-
tada por u n piquete de ocho legiona-
r ios a l mando de u n of i c i a l . 
E l gobernador genera l ha dicho que 
inmed ia t amen te d e s p u é s de que sean 
cumpl idas las sentencias f a c i l i t a r á una 
n o t a oficiosa, que s e r á lo ú n i c o que per-
m i t i r á pub l i ca r a los p e r i ó d i c o s . E l ac-
ceso a l a c á r c e l y a l cua r t e l e s t á r i g u -
rosamente proh ib ido . 
El sargento Vázquez 
las do, y entonces s a l i ó y se u n i ó a ellos. 
Estos, en el p r i m e r momen to , p re t en -
d ie ron m a t a r l o , pero luego le presenta-
r o n a los jefes del m o v i m i e n t o , que le 
reconocieron y le n o m b r a r o n " g e n e r a l í -
s i m o " del e j é r c i t o ro jo . E l f ué quien 
m a n d ó l a co lumna que a t a c ó la Cate-
d r a l y d e s p u é s el c u a r t e l de Pelayo. Pa-
ra a t aca r a é s t e s a c ó los pr is ioneros que 
h a b í a en el I n s t i t u t o , f o r m ó una co-
l u m n a y los colocó a l a cabeza de los 
revoluc ionar ios . E n este a taque m u r i e -
r o n a lgunos de estos pr is ioneros . 
A l e n t r a r el general L ó p e z Ochoa, el 
sargento a v i s ó a P e ñ a de que v e n í a n 
las fuerzas del E j é r c i t o , y P e ñ a le m a n -
d ó que se r e t í r a s e hac ia el A y u n t a m i e n -
to . Cuando l l e g a r o n a Oviedo las fuer-
zas de l a L e g i ó n , es tuvo en C a m p o m a -
nes, donde c o m b a t i ó c o n t r a el genera l 
Bosch. A l conocer el fracaso de la i n -
tentona, h u y ó por Q u i r ó s . E s t u v o des-
p u é s en la cuenca de Langreo , donde 
unos revoluc ionar ios o rgan iza ron una 
colecta y reun ie ron c ien pesetas que le 
en t r ega ron pa ra que huyese, lo que h i -
zo por Mie res y A l l e r , y, finalmente, en 
las inmediaciones de este pueblo, fué 
detenido. Tiene ve in t iocho a ñ o s . 
Más de 600 concejales 
vizcaínos, condenados 
D e l 19 a l 26 de enero nay un saldo ¡de caza, 
de 71 defunciones a 91 . Esa ve in tena de' 
d i fe renc ia no es cor r ien te en plazos de 
t a l d i m e n s i ó n . Se refiere el dato a muer-
tes por n e u m o n í a . Recordemos, como 
deta l le curioso, que en los mismos dias M U R C I A , 31 .—Ha nevado en C a r t a -
del a ñ o 34 e x i s t i ó un aumen to t a m b i é n |&ena y en L a U n i ó n . E n el campo, loa 
de 70 a 90. 1 ner ín inins son enormes. Se ha helado 
Se ha helado la cosecha 
de guisantes 
per ju ic ios 
E n los dias 27, 28 y 29 de enero, huboj t o t a l m e n t e 
18 defunciones por b ronqu i t i s , 32 porj 
n e u m o n í a y 51 po r enfermedades o rgá -1 
n icas del c o r a z ó n . E n t o t a l , 181. Veamos, 
pues, c ó m o m á s de la m i t a d de la ci-
f r a t o t a l corresponde á dolencias agra -
vadas po r la t e m p e r a t u r a ac tua l . Y de-
cimos "agravadas" porque, genera lmen-
te, los fa l l ec imien tos por " o r g á n i c a s del 
c o r a z ó n " se apoyan en el estado déb i l 
de t a n i m p o r t a n t e elemento fisiológico 
que, s i n entereza pa ra res i s t i r el descen-
so, se agota . 
la cosecha de guisantes . 
Aún sigue Reinosa 
incomunicada 
Visita al Asilo Municipal 
Ha terminado en Vizcaya el pleito 
de los Ayuntamientos 
B I L B A O , 31.—Con la v i s t a de una 
causa c o n t r a doce concejales naciona-
l is tas y de izquierdas de San Salvador 
del Va l le , que h a n sido condenados a 
t res a ñ o s , cua t ro meses y u n d í a de 
i n h a b i l i t a c i ó n , quedan t e rminadas las 
causas del l l amado p le i to de los A y u n -
t amien tos vascos en Vizcaya . E n estas 
causas fueron procesados, p o r abando-
no de funciones, 665 concejales. De 
ellos, 619 fueron condenados, 39 ab-
sueltos y 7 declarados en r e b e l d í a . Los 
alcaldes procesados po r desobediencia 
fueron 44, y se sobreseyeron 18 suma-
rios . Se en tab la ron 26 recursos de ca-
s a c i ó n , de los que fueron desestimados 
por el Supremo 25. 
Biblioteca Clásica 
E n homenaje a Lope de Vega, esta co-
lecc ión ha publ icado dos nuevos to-
mos, que cont ienen: Teatro religioso. 
Teatro mi to lóg i co y Teatro histór ico , 
del i n m o r t a l d rama tu rgo . 
Cada volumen, 4 pesetas. 
Librería HERNANDO 
A R E N A L . 11 
Las ac t iv idades revoluc ionar ias dei 
sargento V á z q u e z comenzaron hace 
m u y poco t i empo . E n el c a f é de Pasa-
j e hizo a m i s t a d con var ios obreros de 
•Avance" , quienes le pusieron en rela-
c ión con A m a d o r F e r n á n d e z , Javier 
Bueno y R a m ó n G o n z á l e z P e ñ a . 
Estos le hab l a ron de la p r ó x i m a i n t en -
tona revoluc ionar ia , y le d i j e ron que 
cuando estallase d e b í a sublevarse, pa ra 
lo cual d e b í a i r preparando el te r reno 
L a a m i s t a d ent re V á z q u e z y los elemen-
tos revoluc ionar ios fué c o n s o l i d á n d o s e , 
has ta el p u n t o de que el sargento pa-
69 p l aza» con 4.000 ptas. Instancias saba largos ra tos en el p e r i ó d i c o " A v a n -
hasta el 20 de febrero. No se exige t i tu lo . ce". Dos d í a s antes del comienzo de la 
E d i c i ó n oficial del p rograma. P R E P A R A - 1 r e v o i u c i ó n se a p o d e r ó de una p i s to la de 
C I O N , 30 ptas. mes. " C O N T E S T A C I O N E S 
R E U S " , 20 ptas. A C A D E M I A E D I T O 
Jesús Argüelles 
E n cuan to a l v i g i l a n t e A r g ü e l l e s era 
dependiente en Oviedo de la Casa F o n -
tela . Parece que f recuentemente estaba 
embr iagado y t iene f a m a de degenerado. 
E l d e l i t o que m o t i v a la sentencia con-
dena to r i a f ué que du ran t e los dias re-
vo luc iona r ios era jefe de u n g rupo que 
t o m ó p a r t e e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a c t i v a 
en los sucesos. Es te g r u p o fué el que ' 
De la leyenda negra 
QUIEN DIO E L DOCUMENTO? 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s ha mandado 
o t r a c a r t a a un d i a r i o de l a ta rde . E n , 
ella comienza a poner las cosas en c l a - | l o s que no Pueden defenderse del f r ío , 
ro. V a m o s a ver s i le ayudamos a que! O. M A R A S O > i 
la3 esclarezca por comple jo . 
Dice e l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s en l a car-
«Soy , en efecto, a u t o r de u n 
Todo lo de den t ro anda me jo r de ce-
ro grados pa ra abajo Es u n t a n t o r i - los totales , es decir, c i ñ é n d o s e a las en-1 como seguro el hal lazgo de los seis ve-
d ícu lo el miedo que las gentes a c o r n ó - <lue Pueden r e su l t a r d f R i c i n o s de M a n s i l l a , que se c r e í a n sepul-
2 0 ciones del f r ío , vemos un aumento de i tados por la nieve. H a n sido encon t ra -
dadas t ienen a estos dias, en los que |17 defunciones con r e l a c i ó n a l a ñ o an- |dos en una c a b a ñ a abandonada, s in p r o -
la m á q u i n a h u m a n a a h o r r a t a n t a ener-1 t e r i o r . visiones n i o t r o abr igo que !«-<! ropas 
g ia . Pesa a ú n sobre M a d r i d l a leyen-
da de las p u l m o n í a s que e n t r a n por 
las fauces, y t o d a v í a vemos, a l sa l i r de 
los e s p e c t á c u l o s a la calle, a esos se-
ñ o r e s que se t apan la boca con el pa-
ñ u e l o , con lo cual , t a l vez, c i e r r a n la 
p u e r t a de escape a l enemigo que e s t á 
y a dent ro . N a d a entona el p u l m ó n co-
m o l a bocanada de ai re casi helado 
Los en f r i amien tos y las p u l m o n í a s es 
en l a casa inconfor tab le donde se co-
gen. Po r eso m á s de una vez se ha 
hecho n o t a r la coincidencia de la casi 
d e s a p a r i c i ó n de las p u l m o n í a s madr i l e -
ñ a s con la d i f u s i ó n de l a c a l e f a c c i ó n 
c e n t r a l en las casas y edif icios p ú b l i -
cos. N o h a y a n t í d o t o de la p u l m o n í a 
comparable a l rad iador . 
O t r a cosa ocur re con los que han 
de d o r m i r a l qu ic io de una pue r t a o 
en habi tac iones heladas. E l o rgan i smo 
necesita ca lor pa ra cambia r lo , y con-
v e r t i r l o en e n e r g í a eficaz, con el a m 
biente helado. S i no lo posee, el a m -
biente le ap las ta ; y en este estado de 
d e p r e s i ó n b r o t a n , como por encanto 
todas las enfermedades. De a q u í l a pro-
c e s i ó n l ú g u b r e de despojos de l a v i d a 
que cada m a ñ a n a de estos dias crudos 
agua rda a l a p u e r t a del H o s p i t a l y en-
cuen t r an l a salud, cuando l a encuen-
t r a n , en u n s imple c o l c h ó n y unas m a n -
tas, en el suelo, porque las camas se 
agotan . 
Los m é d i c o s e s p a ñ o l e s no tenemoa 
exper iencia de los graves accidentes dei 
f r í o — c o n g e l a d u r a s o " f r i u r a s " , como 
d e c í a San M a r t i n — q u e ocur ren en ot ros 
c l imas menos benignos que el nues t ro . 
Salvo excepciones, todo e l m a l que nues-
t r o f r í o produce es el en f r i amien to , no D e | H o S p ¡ t a | Provincial en Segovia 
la c o n g e l a c i ó n . Só lo los juven i les sa 
b a ñ o n e s recuerdan, modestamente , la^ a U n Refugio 
grandes he laduras de m i e m b r o s o los 
accidentes de d e s i n t e g r a c i ó n profunda 
de los te j idos que hemos v i s t o en los 
hospitales del cent ro de Europa , y que 
los p e r i ó d i c o s nos r e l a t a n estos d í a s . 
E n resumen, el balance s a n i t a r i o del 
f r ío nues t ro es favorab le a l a H u m a m 
dad y debe a f ron ta rse con el conven 
c imien to de que a s í es. L o m a l o del 
f r ío es—como el d r a g ó n de las leyen 
daa—tenerle miedo. Con el á n i m o op 
t i m i s t a no pasa nada. Con los nervios 
por los suelos, se apodera de nosotros. 
De a q u í l a p r o p o r c i ó n de accidentes 
graves en l a concur renc ia a los ent ie-
r ros . 
E l remedio, en suma, c o n t r a el f r ío 
es este: casa caliente, poca ropa en l a 
calle ( s in tapabocas e n g a ñ o s o s ) , certe 
za de su bondad. Y pensar mucho en 
N o s hemos acercado a l A s i l o M u n i c i -
p a l p a r a c o n t r o l a r las ú l t i m a s bajas 
p o r causas que e l t e r m ó m e t r o p o d r í a 
exp l i c a r m á s c l a ramen te a l lector . Pa-
rece ser que no se no ta g r a n d i fe renc ia 
con r e l a c i ó n a t i empos m á s benignos. 
E l A s i l o e s t á desplazado dei M a d r i d u r -
bano y a f r o n t a desde é p o c a r e l a t i v a m e n -
te r emota , el p rob lema. L o a f r o n t a y lo 
resuelve con e n e r g í a y buena d i s p o s i c i ó n . 
N o obs tante , desde e l 25 a l 30 de enero 
i ng re sa ron diez n i ñ o s y c u a t r o mujeres 
con p u l m o n í a s — t r e s — , b r o n q u i t i s y 
o t ras afecciones ca ta r ra les de menor 
i n t e r é s . 
Resumen: n i n g u n a a l t e r a c i ó n en lo 
referente a los asilados de cos tumbre , 
pero c i e r t o m o v i m i e n t o en los ingresos. 
Con una d i fe renc ia que en f ren ta r a c l i -
mas m á s aceptables, de dos o t res per-
sonas nada m á s . 
De los enfermos que no neces i tan hos-
p i t a l i z a c i ó n h a n sido curados—la m a y o -
r í a de s a b a ñ o n e s e infecciones secunda-
r i a s—, 25 ó 30 ind iv iduos que as i s t i e ron 
en los cinco d í a s mencionados. 
P o r lo d e m á s , n o r m a l i d a d 
Del Hospital Provincial 
S A N T A N D E R . 31.—En los intensos 
t rabajos que se rea l izan pa ra c o m u n i -
car con Reinosa se ha producido hoy 
u n accidente que m o t i v ó la m u e r t e da 
u n obre ro : el m o n t a d o r F lo renc io Al-
varez. de t r e i n t a y emeo a ñ o s . F o r m a -
ba pa r t e del equipo de una m á q u i n a ex-
p lo rado ra que s a l i ó de Reinosa con d i -
r e c c i ó n a Pozazal . L a m á q u i n a s u f r i ó 
una a v e r í a , y, en el m o m e n t o en que 
se apeaba F lo renc io pa ra t r a t a r de r e -
para r l a , c a y ó sobre él un a lud de nie« 
ve que le c a u s ó graves her idas en la 
cabeza, de las que fa l l ec ió esta noche 
en el sana tor io de Santander a que fué 
conducido. 
E n el l u g a r en que o c u r r i ó el accl* 
d e n t é se h a b í a desprendido e s t á m a ñ a -
na u n bloque de nieve de setenta y dos 
m e t r o s de l o n g i t u d por ocho de a l t u r a , 
que m a l o g r ó los t rabajos que se v e n í a n 
rea l izando p a r a dejar expedi ta l a v í a . 
E n c i m a de S o p e ñ a de Cervatos, en el 
l u g a r conocido por " L a sal ida" , h a y dos 
m á q u i n a s exploradoras cubier tas por l a 
nieve. U n a b r igada de obreros t r a b a j a 
oa ra dejar las l ibres . E n Bareyo . o t r a s 
dos m á a u i n a s e s t á n sepultadas balo c i n -
co y t res m e t r o s de nieve. Los trenea 
de M a d r i d l l egan solamente a Fa lenc ia . 
E n Reinosa l a nieve l l eva en a lgunos 
casas has ta los pr imeros pisos. Quedan 
a ú n v í v e r e s pa ra seis dias. pero el a z ú -
car se ftrnhnrt m a ñ a n a . 
Cuatro vagones descarrilan 
S E G O V I A , 31 .—A causa de la n ieva 
descar r i l a ron ayer t a i e, entre las esta-
ciones de E l Esp ina r y Otero, cua t ro 
vagones de un t r e n do m e r c a n c í a s . 
E l r á p i d o de A s t u r i a s t u v o que re -
jg resa r a Med ina , desde Segovia, p a r a 
D e l H o s p i t a l P rov inc ia l—1.332 enfer-
mos en l a ac tua l idad—, has ta el Refu-
g io de San J o s é . Dolorosa caba lga t a t r a s 
l a t r aged ia . 
Menos m a l é s t o s que tenemos a n u e s - [ t o m a r l a l inea de A v i i a y segui r a ' M í i -
" d r í d . Br igadas de obreros t r a b a j a r o n du-t r a v i s t a . L a human idad—no s iempre 
vo lcada a l v é r t i g o — l e s h a tendido su 
brazo y a q u í e s t á n con ros t ros demuda-
dos, pero serenos; con gesto pobre, pe-
r o t r a n q u i l o . L a g r i p e no ha inundado 
esta vez el d e p a r t a m e n t o p r o v i c i a l . M á s 
bien, f recuencia de necesitados, de a l -
mas que v a g a n por un m u n d o impos ib le 
y h a n podido recogerse bajo techado, con 
m a n t a s en la cama, con cena ca l iente 
sobre l a mesa r u d i m e n t a r i a . B r o n q u i t i s , 
n e u m o n í a s y d e m á s , p o q u í s i m a s , acaso 
n i n g u n a . N o hemos podido comproba r lo 
exac tamente , pero el p a n o r a m a es con-
solador. U l t i m a m e n t e h a n en t rado 22 
hombres y ocho mujeres . E n las cerca-
n í a s del 30 de enero. 
E l r e p ó r t e r ha dado el sa l to a l Refu -
gio . Re fug io de San J o s é . L a h e r m a -
na de l a Ca r idad s in te t i za todo el p r o -
b l e m a : 
— A q u í tenemos enfermos, o necesita-
dos m á s bien, estables. E l malean te que 
se e n c a r d ó de desalo iar l a casa nue ha- documento d i r i&ido a s" excelencia e l sobre la r e p e r c u s i ó n del f r í o de estos 
w / ^ n í r » ? o h i ^ H ^ S , » ^ Presidente de l a R e p ú b l i c a , como lo dias, sobre e l estado san i t a r i o de la ca-
cmJ s a í n e ° ^ i g u a l m e n t e de o t ros dos documen- . p i t a l de E s p a ñ a . E l doctor M a r a ñ ó n ha 
ernos s a l l an el g r u p o mzo una d e s c a r g a ^ di r i f f idog con m t e r i o r í d a d a l exce-1 contestado con las c u a r t i l l a s que m á s 
Auxiliares de Marruecos 
sobre ellos, m a t a n d o a 16 personas, 
muchos de ellos n i ñ o s y mujeres . Des-
de luego, entre los mismos revo luc iona-
rios, e ra u n elemento indeseable y , se-
g ú n c o n f e s i ó n de a lgunos rebeldes, ca-
so de t r i u n f a r l a r e v o l u c i ó n , t a m b i é n 
h u b i e r a sido fusi lado. Se dice que h a b í a 
sido de filiación l i be r a l d e m ó c r a t a . 
Pasaportes falsos para 
los complicados 
Se sabe que l a C o m i s i ó n obrera p ro 
infanc ia , que se dedica a recoger n i ñ o s 
por A s t u r i a s , p r epa ra t a m b i é n pasapor-
tes falsos pa ra los compromet idos en la 
r e v o l u c i ó n . H a n sido detenidos en M i e -
res dos revoluc ionar ios que p r e t e n d í a n 
escapar con estos pasaportes. 
Dice el jefe del Gobierno 
A p r i m e r a h o r a de l a noche, a l aban-
donar la C á m a r a el presidente del Con-
sejo, m a n i f e s t ó que, c o n t r a r i a m e n t e a lo 
que h a b í a proyectadp, no i r í a a l d o m i -
c i l io del Presidente de la R e p ú b l i c a , el 
cua l le h a b í a avisado que marchaba a 
la A c a d e m i a y que, en v i s t a de que no 
eran muchos los asuntos de despacho, 
se los e n v i a r í a por u n secretar io . 
Se t r a t a — a g r e g ó el s e ñ o r L e r r o u x — 
c o m e t a y d e s e r t ó . E s t u v o escondido de los indul tos , que eran ocho. N o hay 
en su casa has ta el s á b a d o d í a 6, en ¡ m á s que eso. y dos desgraciados que en-
g ^ T S S S Í ^ S S S r ¿ £ S 5 r ' ^ee'it^omo.revo.uclonanosenovie.ltran en caplUa. 
tos i r i g i s  i n t e r i r i    contestado 
l e n t í s i m o s e ñ o r Pres idente del Conse- a r r i b a inser tamos , 
jo . Si dice eso « N e w s C h r o n i c l e » , como ' 
asegura E L D E B A T E , el p e r i ó d i c o i n -
g l é s dice la verdad>. E l doc tor M a r i s c a l , presidente de l a 
v i v e de todo y necesita u n a cama nues-
Hemos p regun tado a algunos m é d i c o s ' ^ r a p a r a u n a sola noche—a la m a ñ a n a 
s igu ien te desaparece s in da r las g r a -
cias s iquiera—, é s e no recibe h o s p i t a l i -
dad. Q u i t a r í a una plaza a c o r a z ó n m á s 
d i g n o de ayuda . H o y tenemos unos 35 
necesitados. Casos desesperados por e l 
f r ío , n inguno . Solamente esos que, como 
le di je , v ienen huyendo de los bancos, 
donde suelen tener sus dormi tor ios . . . , 
Inofensivo 
E l p e r i ó d i c o i n g l é s esta, pues, en lo sociedad de Hig i ene y vicepresidente del 
c ie r to , al a t r i b u i r a l s e ñ o r C o r d ó n Or-1 (^0^30 i n t e r n a c i o n a l de Medic ina , que 
d á s l a i n f o r m a c i ó n a que venimos r e f i - ha de celebrarse en M a d r i d a fines de 
r i é n d o n o s . H e a q u í m . p u n t o perfec ta- sept iembre, nos h a contestado de u n a 
mente d i luc idado. Queda Cora. o t r o . manera escueta por t e l é f o n o . Sus que-
P r o p a l a r esos escri tos en e l e x t r a n - haceres profesionales le m a n t e n í a n ayer 
je ro , con las pa t ra f i a r de las m á q u i n a s aieja(j0 de cua lqu ie r o t r a a c t i v i d a d 
inqu i s i to r i a l e s y todo, es fomen ta r , es-
t i m u l a r y robustecer la in fame campa-
¿ M u c h a gr ipe , doc to r? 
M i r e us ted . L a " g r i p e " t iene una 
ñ a de l a cleyenda n e g r a » . Y sólo el m í n i m a r e l a c i ó n con e l f r ío . L a epide-
a u t o r de esos documentos ha podido m i a de fUé en t i empo cá l ido . E n 
f a c i l i t a r la d i fus ión de los mismos 
Porque, en efecto, t a m b i é n se ha pu 
bl icado o t r o en <La N a c i ó n » de Bue 
¡ l a p r i m a v e r a de 1934, t a m b i é n s u f r i ó 
E s p a ñ a cier tos ataques de t a l epidemia. 
E l l o demues t ra la r e l a t i v i d a d de la m -
nos A i r e s , de 26 de d ic iembre del añOjfluencia de esta é p o c a en la a c e l e r a c i ó n 
pasado. ¿ S e los han robado a l s e ñ o r de ^ enfermedad. E l f r í o seco es ino-
G o r d ó n O r d á s o los ha entregado él v o - , fensivo. E l f r í o h ú m e d o s í da l u g a r a 
l u n t a r í a m e n t e ? Si se los han robado, 
d isculpamos al s e ñ o r C o r d ó n O r d á s . Si 
no se los h a n robado, el s e ñ o r G o r d ó n 
O r d á s es culpable de l a c a m p a ñ a que 
con el los se hace. 
P o r una i n f o r m a c i ó i i aparecida en 
«•Le P o p u l a i r e » se ha ab ie r to u n ex-
pediente al s e ñ o r De los I fos. E n aquel 
escr i to del p e r i ó d i c o f r a n c é s no Pe dice 
aue se h a y a n montado m á q u i n a s cop'a-
c o m p l i c a c í o n e s peligrosas. 
— ¿ N a d a m á s , doc to r? 
— V e n g a usted a verme m a ñ a n a . H o y 
no dispongo de u n m i n u t o l ibre . . . 
Y el " r e p ó r t e r " , en la impos ib i l i dad 
de ap lazar el repor ta je , aprovecha esos 
" t res m i n u t o s " de t e l é f o n o . E l t e l é f o n o 
es u n magn i f i co caldo de c u l t i v o de la 
incoherencia y , s i asoma a q u í sus oa-
, . ches, a c h á q u e s e a las dif icul tades que 
das ' e las que nsaba l a I n q u i s i c i ó n . ;. F1;1 ofrecen ¡"S^ las cabinas del orbe. 
g u r a 
r a n t e l a noche p a r a dejar expedi ta la 
v ía , lo que l o g r a r o n a las siete de la 
m a ñ a n a de hoy . T a c i r c u l a c i ó n de t r e -
nes na quedado restablecida n o r m a l -
mente . 
Anoche c o n t i n u ó un intenso f r ío . M a r -
có el t e r m ó m e t r o 15 grados bajo cero. 
H o y luc ió un sol e s p l é n d i d o . 
L a ca r re t e ra l e C u é l l a r a Olmedo es-
t á in te rcep tada . E l "au to" de l í n e a de 
Rebollo h a quedado empot rado en l a nie-
ve. C o n t i n ú a n in terceptadas o t ras l ineas, 
po r lo cua l el servic io de Correos se 
realiza po r medio de c a b a l l e r í a s . 
Fuentes heladas en Tánger 
T A N G E R , 31.—Ha nevado en los m o n -
tes inmedia tos a T á n g e r , hac ia T a n y a 
B a i l a y M o k r a . Aunque duran te e l d ía 
la t e m p e r a t u r a no ha l legado a cero gra-
dos, la fuente que existe en l a M e z q u i t a 
p r i n c i p a l a m a n e c i ó helada. 
En Vitoria se ha llegado 
a los 18 bajo cero 
V I T O R I A , 31 .—Ha dejado de nevar , 
pero el f r ío es i n t e n s í s i m o . E l t e r m ó m e -
t r o del C i r c u l o V i t o r i a n o na rebasada 
los 18 grados bajo cero. A ta una de la 
porque lo c rudo de estos d í a s no les per- tarde( l a ciudad estaba a - oajo cero j -
m i t e la con tumac ia . 
En provin ías 
Quince bajo cero en Avila 
A V I L A , 3 1 . — C o n t i n ú a el t e m p o r a l de 
nieve. A las seis y med ia de esta m a -
ñ a n a h a marcado el t e r m ó m e t r o , en la 
Plaza de l a Catedra l , quince grados bajo 
cero. Se han helado las t u b e r í a s de con-
d u c c i ó n de agua. E s t á n incomunicados 
los pueblos de N a v a r r e d o n d a Arenas . 
A d r a d o , Casavieja y P e l e r í n . 
Treinta pueblos incomuni-
cados en Granada 
g r a n can t idad de nieve que se habla 
amontonado en las calles e s t á conver t i -
da en hielo. E n muchas viviendas se ha 
helado el agua de las c a ñ e r í a s . 
este dato en el documento del 1 
s e ñ o r G o r d ó n O r d á s o ha sido inven ta -
do p o r l a <Newp C h r o n i c l e » ? V a l e l a 
pena de que se a v e r i g ü e . 
M o r t a l i d a d 
Han sido indultados los 
reos de Castilblanco 
También se ha aplicado la misma 
gracia a dos militares 
Los indu l tos que ei jefe del Gobierno 
puso aye r a la f i r m a del Presidente de 
. G R A N A D A . 31.—Unos t r e i n t a pueblos l a R e p ú b l i c a , son los de los reos Pedro 
de la p r o v i n c i a e s t á n a ú n bloqueados por A l y a r e z Bravo , Luc io B r a v o A y u s o H i -
la nieve. Varios A y u n t a m i e n t o s , ent re ! lar io Be rme jo C o r r a l . Wenceslao Gar-
ellos los de Guadix, A l h a m a , Baza y G a l á n . Benigno Prado Romero y 
otros, p res tan a u x i l i o a loa parados y , ^eyes Horcajo Romero, todos ^lloa 
han recargado algunos impuestos para \ condenados a muerte por los s u c e s o í 
c u b r i r e s t a » atenciones ex t r ao rd ina r i a s de Cas t i lb lanco; y los de ios mi l i t a rea 
Dos metros de nieve en ^ T Z ^ Z ^ L ^ T Z ^ 
las carreteras 
E n l a D i r e c c i ó n de Sanidad, el doc- | L L K i D A , 3 1 . 
i te . el p r i m e r o por naber daao muer te 
en V i t o r i a a un cabo m á s a n t i g u o que 
Viernes , 1 de febrero de 19S5 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.856 
L a C o p a V a s c a de e s g r i m a a e T a d a l N Q T I C I A S D E u l t i m a h o r a f ¡ N E M A T O G R A F O S Y 
La Comisión hispanofrancesa termina su reunión Bourdette gana al conde de Asmir en San Sebastián. 
Los campeonatos castellanos de "hockey" y pelota 
E t MARTES PROXIMO, ARA CONTRA RU5TICALLI 
Esgi |Po de l a Guindalera , 
Idia. A r b i t r o , L ó p e z . 
a las dos y me-
SE DARA CUENTA DE LAS DELIBERACIONES 
A AMBOS GOBIERNOS PARA QUE DECIDAN 
B A R C E L O N A , 31 .—En e l t e a t r o B a r -
celona h a estrenado la c o m p a ñ í a de Ca-
s i m i r o Or t a s " S e v i y i y a " , de Ramos de 
Cas t ro y C a r r e ñ o . L a ob ra ob tuvo u n 
é x i t o ro tundo . 
M i n u t o s antes de las t res de esta m a - sino de con t ro l a r las impor tac iones y 
d rugada abandonaron el m i n i s t e r i o de lag exportaciones de m a y o r i m p o r t a n -rima 
L a Copa Vasca A l c á n t a r a - c 7 " 6 : C a t ó l i c o , en el cam- ^ p e g a d o s comerciales de U j j ^ entre j ^ ' ™ 
Se h a celebrado l a c u a r t a j o rnada de P0 de los p r imeros , a las cua t ro . r e p r e s e n t a c i ó n francesa. A las t res e m ^ 0„fQí.iafa ' 
p u n t o sa l ie ron los delegados e s p a ñ o l e s . ' P a ñ o l a — a f i a d e el comentar is ta—puede l a Copa Vasca, a espada, en la sala de1 E n el m i s m o campo y a las ,dos y 
a r m a s del G r a n Casino de San Sebas- meciia' A k a d e m o s - F u n d a c i ó n . 
t i á n . I A las t res y media, en la Residencia, i le&apión. ^ P ^ 0 1 ^ ^ c ü i t ó a los penodis -
Bourde t t e a r r e b a t ó l a Copa a l condellos Residentes y l a F e r r o v i a r i a , 
de A s m i r por u n solo punto . A s m i r r e - i M - M a r i n a - F u n d a c i ó n B . , a las tres 
s u l t ó menos tocado, pues só lo lo f u é ' y media-. en l a C. L i n e a l , 
p o r 13, y Bourde t t e 15, pero a q u é l t u v o C A M P E O N A T O F E M E N I N O 
u n asalto nu lo y, aunque Bourde t t e t u - A las once de l a m a ñ a n a , en l a Gu in -
v o t a m b i é n una de r ro t a de manos del dalera, A t h l é t i c B . -Akademos . A r b i t r a -
doc to r Garat , como d e r r o t ó a A s m i r I r á n los s e ñ o r e s CoscoUa y L ó p e z 
p o r 5-4, f ué el vencedor. E n el C lub de Campo, a las tres y 
E n este concurso t o m ó pa r t e o t r o es-' media, las p rop ie ta r i a s del t e r reno y 
p a ñ o l , el donos t i a r r a don L u i s I r i ba s , 
que hizo su p r i m e r torneo y que se dis-
t i n g u i ó mucho, pues, aunque o c u p ó el 
ú l t i m o l u g a r en l a c l a s i f i cac ión , d ió m u -
cho t r aba jo a sus adversar ios y no fué 
empresa f ác i l el desplazarlo. 
E n esta o c a s i ó n no acudieron de B a -
yona m á s que el doc tor G a r a t y Pereyre . 
L a c l a s i f i cac ión , d e s p u é s de l a j o r n a -
da donos t ia r ra , queda como sigue: 
1, Bou rde t t e . 52. 
2, Conde de A s m i r . 35. 
3, D o c t o r Gara t . 29. 
4, I r i b a r n e . 2 1 . 
5, F e r i a r e . 20. 
6, Campolongh i . 16. 
7, R i m b e r t . 14. 
8, D a r r i g r a n d . 13. • 
9, De P o s é s s e . 7. 
10, Vergez . 6. 
11 , Sespiancq. 5. 
E l ú l t i m o domingo de febrero se ce-
l e b r a r á l a c o m p e t i c i ó n en B a y o n a en el 
C lub N á u t i c o de Mouserol les . 
P a r a el mes de m a r z o t e n d r á l uga r 
en V i t o r i a . 
Hockey 
Campeonatos castellanos 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los pa r t idos 
s e ñ a l a d o s pa ra m a ñ a n a , s á b a d o , y el 
domingo , correspondientes a los Cam-
peonatos castellanos de "hockey" : 
P A R A E L S A B A D O 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
el A t h l é t i c H . C. A r b i t r a r á n B a r r i o - A l -
varez; suplente. Mesa. 
P A R A E L D O M I N G O 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las once y media, en el Club, los 
campeones de E s p a ñ a y l a F e r r o v i a r i a . 
A r b i t r o s , Ig les ias-Boysen. 
A las cua t ro , en la Guindalera , A t h -
l é t i c - R e s i d e n c i a . A r b i t r o s , M i g u e l - A l v a -
rez. 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
Indus t r i a l e s -Pad i l l a , en los Alemanes , 
a las t res y media . A r b i t r o , Boysen. 
C a m i n o s - A t h l é t i c , en la Guindalera , a 
las dos y cuaren ta y cinco. A r b i t r o , M o -
lins. 
M a d r i d - A l e m a n e s , el s á b a d o , a las 
dos y media , en l a F e r r o v i a r i a . 
ba l F . c o n t r a M a r t í n - A g u i r r e . 
A mano. — « A g u i r r e » - Z a b a l a ( H o g a r 
Vasco) c o n t r a V i l l a g r a - I g u a l a d o r ( F r o n -
t ó n Segovia ) . 
A mano . — G a r c í a - S a c r i s t á n « M a l o 
n e y » ( M a d r i d F . C.) con t r a L ó p e z - G o n 
z á l e z ( H o g a r de l a P e l o t a ) . 
Pa la segunda c a t e g o r í a . — L e t a m e n 
MadrM.Fu„dacÍ6„re„ "e," campo de t^Jf^J^Z^.. 
l a F e r r o v i a r i a , a las cua t ro de l a t a r -
Pelota vasca 
Campeonatos de Cas t i l l a 
Pa r t i dos que se c e l e b r a r á n el p r ó x i -
m o domingo , d í a 3, en e l f r o n t í n Tai-
Alai: j e s t imen conveniente, las conversaciones; 
« i .aunque supongo que c o n t i n u a r á n , nos-
,as 41162 de l a m a ñ a n a o t ros no podemos tampoco poner las co-
Pa la ( amis to so ) . — G a r g o l l o - M e n d i z á - ' s a s en u n estado pes imis ta . 
O t r o i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si era 
tas la s igu ien te n o t a : 
" L a C o m i s i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l a ha con-
t inuado has t a h o r a m u y avanzada de la 
m a d r u g a d a el estudio de las diversas 
cuestiones pendientes pa ra p r o c u r a r l l e -
g a r a u n nuevo acuerdo comerc ia l com-
p lemen ta r io p a r a el a ñ o en curso, y da-
r á cuenta i n m e d i a t a m e n t e del estado de 
sus deliberaciones a los respectivos Go-
biernos, a fin de que las conversaciones 
puedan prosegu i r en el d í a de hoy ." 
U n pe r iod i s t a p r e g u n t ó a l s e ñ o r A g u í -
l a r s i p o d r í a a m p l i a r la n o t a entregada. 
E l presidente m a n i f e s t ó : 
— N a d a tengo que a ñ a d i r . E s t a comu-
n i c a c i ó n l a r e c i b i r á n a m p l i a d a en su 
f o r m a los Gobiernos de ambos p a í s e s 
p a r a l l ega r a u n acuerdo. N o h a y m á s ; 
c r é a n m e . Volve remos seguramente a 
reanudar estas deliberaciones en cuan-
to los Grobiernos h a y a n examinado nues-
t r o acuerdo. 
Se p r e g u n t ó t a m b i é n a l s e ñ o r A g u í -
l a r s í l a n o t a q u e r í a decir una r u p t u r a 
de relaciones comerciales, y el d i rec tor 
de P o l í t i c a A r a n c e l a r í a c o n t e s t ó : 
— N o , y o no d igo a us ted nada acer-
ca de esa p regun ta . Todo cuanto pu-
d ie ra decir e s t á en la nota , y aho ra de-
pende del acuerdo que adopten ambos 
Gobiernos el que p ros igan o no, s e g ú n 
de. A r b i t r a r á n Ig les ias y M i g u e l . 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
G i m n á s t i c a - C . de Campo, en el cam-
V i g o I . 
O l a s i í i c a c í ó n 
E l cuadro de p u n t u a c i ó n del torneo 
a mano queda como sigue: 
J . G. P . P n . 
Noche d e s c a m o 
ñ 
D e t e n e r i d T Q f 
no- es-suficiente' 
¡ HAY QUE CURAR 
1 i a c a u s a ! 
Solo et JARABE FAMEL, m e d i c a r á n 
completa al Lacto-creosota soluble, 
colma la tos, desinfecta «cicatriza, 
vitalizo y reconstituye las mucosas 
y los bronquios.- Adoptad» por fe» 
Médico» y Hospital*» dol MiAide.dntortf. 
J A R A B E 
F A M E L 
L ó p e z - G o n z á l e z 3 3 0 3 
I G a r c í a - S a c r i s t á n 4 3 1 3 
L e t a m e n d i a - T r a v e s í 4 3 1 3 
U A g u í r r e » - Z a b a l a 2 2 0 2 
C í n c u n e g u i - R e y z á b a l 4 2 2 2 
Vallano-Beascoechea 4 2 2 2 
I A m a t - H u e r t a s 3 1 2 1 
j V i l l a g r a - I g u a l a d o r 3 0 3 0 
¡ G ó m e z - A l c o z 5 0 5 0 
Pugilato 
L a p r ó x i m a ve lada de P r i c e 
E l p r ó x i m o m a r t e s d í a 5 es noche de 
g a l a en el C i r co de Price , donde se ha 
logrado o r g a n i z a r u n p r o g r a m a in tere-
sante. Base del m i s m o es l a r e a p a r i c i ó n 
de I g n a c i o A r a d e s p u é s de su b r i l l a n t e 
c a m p a ñ a en A m é r i c a ; resu l taba m u y d i -
f íc i l encon t ra r u n adversar io d igno del 
e s p a ñ o l y los organizadores se han de-
c id ido a c o n t r a t a r a u n nuevo v a l o r í t a 
m * m * m u * * m n m m m m 
Licencia de explotación 
ee ofrece de la patente e s p a ñ o l a n ú m e r o 
110.201, por " U n sistema de calderas do 
vapor" . T a v i r a y Bote l l a . Caracas, 10, 
M a d r i d . 
P i K I í l l l B » 
Ministerio de la Guerra 
Dispuesto que el p r ó x i m o d í a 10 de fe-
brero dé comienzo a su a c t u a c i ó n en esta 
plaza y en el lugar que designe la P r i m e -
r a D i v i s i ó n o r g á n i c a u n a C o m i s i ó n de 
compra de ganado domado para el E j é r -
ci to , que t e n d r á una d u r a c i ó n de veinte 
d í a s , para adqu i r i r 200 caballos de t i r o 
pesado, para A r t i l l e r í a , y s i el mercado 
presentara caballos de t i r o l igero y el 
servicio lo exigiese, p o d r í a ordenarse su 
compra , s i el c r é d i t o presupuestado para 
esta a t e n c i ó n lo permite . 
Lo que se hace p ú b l i c o para general 
conocimiento de ganaderos, criadores, 
usuarios y t ra tantes de ganado que de 
seen presentar para su reconocimiento y 
-compra del que posean a la c i tada Co-
m i s i ó n . 
M a d r i d , enero de 1935. 
170 p l a z a s de 
G u a r d a s F o r e s t a l e s 
Ins tancias hasta el 15 de febrero. E x á m e -
nes el 15 mayo. Pa ra el P rograma, que 
regalamos, y "Contestaciones", d i r í j a n s e 
a l " I N S T I T U T O R E U S " , Preciados, 23. 
M A D R I D 
n a • • • • • • • R • • • * 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de Gracia .—Primer orden. 200 ha-
bitaciones. 150 cuar tos de b a ñ o . Orquesta. 
Precios moderados. E l m á s concurr ido . 
• W. • • • • • • B ' 
S U B A S T A 
Por este medio se v e n d e r á l a casa nú-
mero 8 de l a calle de R a m ó n y Cajal en 
l a N o t a r í a de don Mateo Azpei t ia , Ve láz -
quez, 78, el d!a 7 de febrero actual , a 
las once horas. T ipo de subasta, 380.000 
pesetas, l i b re de cargas, a deducir el ca-
E l s e ñ o r A g u i l a r , pres idente de l a d e - ¡ a b r i r s e nuevos mercados mucho m á s 
f ác i l que las sedas y los a u t o m ó v i l e s 
franceses, cuyos intereses h a b r í a n de 
ser los p r imeros en s u f r i r los grandes 
quebrantos de l a r u p t u r a . 
E n efecto, las f á b r i c a s de s e d e r í a y 
de p e r f u m e r í a de C a t a l u ñ a , a s í como 
las i m p o r t a n t í s i m a s f a c t o r í a s nor teame-
r icanas pa ra mon ta j e de a u t o m ó v i l e s 
que h a y en Barcelona, s a l d r á n espe-
c ia lmente beneficiadas, y a que, caso de 
prevalecer las pretensiones de Franc ia , 
hub ie ran sucumbido de u n modo t e r m i -
nante . Respecto a l r é g i m e n de c o n t i n -
gentes, puede a f i r m a r s e que los d i p u -
tados G a r c í a G u i j a r r o y B a d í a , sobre 
todo e l p r i m e r o , h a n in t e rp re t ado ple-
namente el pensamiento de los elemen 
tos interesados. E n general , es deseo 
de todos que t e r m i n e cuanto antes es 
t a anormal idad , que se e s t a b l e c i ó con 
c a r á c t e r i n t e r i n o hace y a t r es a ñ o s y 
que t an tos t r a s to rnos ocasiona y es 
causa de abusos e inmora l idades . 
A f i r m a n los que se s ienten pe r jud i -
cados con el r é g i m e n de cont ingentes 
que é s t e h a fracasado en todos los p a í 
ses y s ó l o se concibe pa ra poder l i m i -
t a r las impor tac iones en u n m o m e n t o 
dado, pero nunca como p o l í t i c a de con 
t i nu idad . P re f i e ren que, p a r a f renar 
cualquier i m p o r t a c i ó n exagerada de de-
te rminados productos , se aumen ten los 
derechos de A d u a n a e incluso se esta-
blezca u n impues to i n t e r i o r , s in p rev io 
aviso; pero de n i n g u n a m a n e r a se avie 
nen a que pers is ta l a a r b i t r a r i e d a d de 
los repar tos actuales, que, en a lgunos 
momentos , h a n l legado a c o n s t i t u i r ve r 
daderos monopol ios «n f a v o r de los i m 
por tadores poderosos, m i e n t r a s que a 
otros se les condena a l a miser ia , a pe 
sar de que t r i b u t a n i g u a l los que t ie 
nen o no t i enen cont ingentes . 
E n t o r n o a l a i m p o r t a c i ó n de m e r 
c a n c í a s cont ingentadas se han hecho 
negocios enormes con ingresos netos 
que exceden, en muchos casos, del 50 
por 100 del v a l o r de l a m e r c a n c í a . Y 
de ello deberla beneficiarse el Gobier-
no y no los impor tadores . S e r í a í n t e r 
m í n a b l e l a e n u m e r a c i ó n de las quejas 
que exponen los comerciantes e indus 
t r í a l e s per judicados po r los con t ingen-
tes de i m p o r t a c i ó n . Y no son menos de 
tener en cuenta los c á l c u l o s que hacen 
los expor tadores acerca de l a suma de 
mi l lones de pesetas que E s p a ñ a h a de-
c ie r to el r u m o r c i rcu lado del c ie r re de 
las f ron te ras , y el s e ñ o r A g u i l a r r e p l i c ó : 
— N o lo sé , pero no lo creo, puesto 
que acabamos de t e r m i n a r l a r e u n i ó n y 
de comunica r el resul tado a los Go-
biernos. 
P o r ú l t i m o , i n s i s t i ó en que, a su j u i -
cio, la C o m i s i ó n s e g u i r á sus reuniones 
en el d í a de hoy . 
Grandes dificultades 
Es posible que, d e s p u é s de conocido 
el acuerdo de l a r e u n i ó n de hoy po r los 
Gobiernos f r a n c é s y e s p a ñ o l , se reanu-
den las conversaciones. 
P o r impresiones, que los per iodis tas 
pud ie ron conseguir de a lgunos delega-
dos, las di f icul tades surgidas , s i no i n -
superables, parecen, desde luego, de g r a n 
i m p o r t a n c i a . 
En Cataluña, conformes 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
r responsa l ) 
B A R C E L O N A , 3 1 . — L a s e s i ó n de 
Cortes de M a d r i d , con e l debate acer-
ca de los cont ingentes y l a t e n s i ó n co-
m e r c i a l , con F ranc i a , son temas que han 
despertado especial i n t e r é s en t re los 
indus t r ia les catalanes, especialmente í n - jado de pe r c ib i r por los absurdos abu-
teresados. " E l N o t i c i e r o U n i v e r s a l " , en 
u n comen ta r io de su p á g i n a de Econo-
m í a , hace cons tar que en estos cinco 
l iano, p r i m e r a serie, h o m b r e j o v e n y de'a608 ba jan las expor taciones de Espa-
u n b r i l l a n t e p o r v e n i r y cuyos combates 
en P a r í s h a n causado verdadera sensa-
c ión . Se t r a t a de R u s t i c a l l i , reciente 
vencedor de Nioche, de R i é s , N o v o t n y , 
Bass in y Besheux. F i g u r a n a d e m á s en 
el p r o g r a m a De Diego, R i a m b a u y E m i -
l io Ig les ias . Se p r e s e n t a r á el famoso 
"as" c a t a l á n Lozano. 
Daremos m á s detal les de esta r e u n i ó n . 
O r t e g a r e t a a Gyde 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l boxeador F o r -
tuna to Or tega , c a m p e ó n de pesos mos-
cas, ha enviado, por conducto de l a Fe-
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Boxeo, u n re to 
a l c a m p e ó n de E u r o p a de dicho peso, 
Gyde. 
Concurso de esquís 
E n e l m o n t e A r a l a r 
Z A R A G O Z A , 31 .—En el concurso pa-
r a l a t r a v e s í a en e s q u í s del monte A r a -
lar , o rganizado po r e l C l u b D e p o r t i v o 
T a b ú , de San S e b a s t i á n , t o m a r á n par -
t e va r io s equipos de corredores. Re-
presentando a los m o n t a ñ e s e s de A r a -
g ó n i n t e r v e n d r á n los depor t i s tas s e ñ o -
res Y a r z a , A r m í s e n , G ó m e z Laguna , 
Serrano, E l ó s e g u i , Ab izanda . Como de-
legado de l a Sociedad a c t u a r á don J o s é 
A n t o n i o Valsega . 
Organizaciones de l a F . E . C. 
L a S e c c i ó n de Nieve de l a Federa-
c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s pone en 
conocimiento de todos sus asociados, 
que el domingo , d í a 3, s a l d r á e l au to-
b ú s p a r a l a Sierra , a las siete y media 
de l a m a ñ a n a , de l a G r a n V í a (en t re 
las calles de H o r t a l e z a y F u e n c a r r a l ) . 
Los bi l le tes se p o d r á n recoger en 
nues t ro domic i l i o . M a y o r , 1, segundo, de 
siete a nueve de l a ta rde . 
Pesca 
Conferencia p a r a esta t a rde 
H o y viernes, a las siete y med ia de l a 
tarde, d a r á u n a conferencia, en el do-
m i c i l i o social de E l Spor t de Pesca y 
Caza, don J o a q u í n R. E g u í n o a , sobre el 
t e m a : " E n serio y en b r o m a " . Se p ro -
y e c t a r á n interesantes p e l í c u l a s . 
Automovilismo 
C a m p b e l l en N u e v a Y o r k 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 29 .—Ha l legado el 
cor redor de a u t o m ó v i l e s de ca r r e r a 
ñ a a F r a n c i a , m i e n t r a s a u m e n t a n las 
expor taciones de F r a n c i a a E s p a ñ a . Y 
deduce de ello que el Gobierno hace 
bien en no acceder a l a p r e t e n s i ó n de 
F r a n c i a de obtener u n con t ingen te ca-
s i exclus ivo p a r a los a u t o m ó v i l e s , con 
la gerenc ia en sus manos de las l i cen-
cias p a r a l a i m p o r t a c i ó n , con á n i m o no 
s ó l o de r educ i r el d é f i c i t de l a balanza, 
sos y equivocaciones cometidos a l re-
p a r t i r permisos de e x p o r t a c i ó n . — A N -
G U L O . 
L a Prensa francesa, calla 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
P A R I S , 1 .—Ni en los p e r i ó d i c o s de 
ayer noche n i en las ediciones de l a m a -
ñ a n a aparece n o t i c i a a l g u n a de las re-
uniones que en M a d r i d celebran las de-
legaciones e s p a ñ o l a y francesa que en-
t ienden en l a c u e s t i ó n comerc ia l . N i s i -
qu ie ra menc ionan el hecho de l a posible 
r u p t u r a de relaciones comercia les .—As-
sociated Press. 
' r ecord" de l a m á x i m a ve loc idad en 
Day tona , Deach ( F l o r i d a ) . — A s s o c i a t e d 
Press. 
p i t a l l í qu ido hipoteca Banco Hipotecar io , Campbel l , que e s t á p reparado a b a t i r el 
250.000 pesetas. T i t u l a c i ó n y pliego de con-
diciones en la N o t a r í a . 
I B B • ü I B • • • f W R H • 
Usted será millonario 
ei compra u n bi l le te para el sorteo de la 
"Ciudad U n i v e r s i t a r i a " en la a for tunada 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s de la calle 
del Barqu i l lo , n ú m e r o 10. E l adminis-
t rador , don E n r i q u e Murc iano , s i rve a 
provincias cuantos pedidos le hagan. 
• • • B • • S S S & S • 
Las conversaciones 
francoinglesas 
L O N D R E S , 3 1 . — A pesar de las d i -
f icu l tades p a r a tener i n f o r m a c i ó n de 
las conversaciones francoinglesas, pot 
el secreto con que se l levan , se sabe 
que I n g l a t e r r a v a a proponer una ad i -
c ión a l Convenio en las cuestiones t an -
to de segur idad como de a rmamen tos . 
E l p u n t o de v i s t a i n g l é s es que, a 
menos que A l e m a n i a y F ranc i a , s i m u l -
t á n e a m e n t e , l l eguen a u n acuerdo res-
pecto de l a i gua ldad de a rmamentos , 
no p o d r á resolverse n i n g ú n problema. 
S i A l e m a n i a rehusa l a p r o p o s i c i ó n 
inglesa se i n t e r p r e t a r á como que se pro-
pone a rmar se s i n l i m i t a c i ó n n inguna . 
F l a n d í n se h a en t rev i s tado con va-
rios m i e m b r o s del Gabiznete en u n ban-
quete dado po r l o r d Londonde r ry , m í e n -
t r a s L a v a l q u e d ó descansando en e l ho-
t e l . 
Se espera que m a ñ a n a c o m e n z a r á n 
las ent revis tas , p a r t i c i p a n d o en las con 
ferencias M a c Dona ld , S i m ó n y otros 
func ionar ios .—Assoc ia ted Press. 
La situación en Uruguay 
M O N T E V I D E O , 31 . — E l Pres idente 
T e r r a h a anunciado que el m o v i m i e n t o 
rebelde h a sido aplastado comple tamen-
te. S i n embargo , la Assoc ia ted Press 
Estreno de "Seviyiya" en Barcelona ^ ^ i S ^ * ^ " Z 
M U Ñ O Z SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30 (populares, 3 ptas. bu taca) : Las 
hijas del rey Lear, de Pedro M u ñ o z Se-
ca. (29-1-935.) 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Lore-
to-Chicote).—Viernes f é m i n a , localidades 
s e ñ o r a a m i t a d de precio. 6,30 y 10,30: 
L a atropellaplatos. (14-3-928.) 
T E A T R O M A R I A G U E R R E R O (Ta-
mayo, 4) .—A las 10,30 homenaje al Pe-
rú . Estreno del poema de Villaespesa: 
E l sol de Ayacucho, o f r e c e r á el acto el 
s e ñ o r Salazar Alonso. 
V I C T O R I A (Tel . 13458. C o m p a ñ í a He-
y 10,30: L a Pa-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Opera en Calderón. Segundo abono 
Cubier to to ta lmente el p r i m e r abono a 
las funciones de ó p e r a que se han or-
ganizado en el T E A T R O C A L D E R O N , y , redia-Asquerino).—6,30 
h a b i é n d o s e quedado sin poder asis t i r a pirusa (éx i to u n á n i m e ) , 
é s t a s , incontables personas, «i abre un ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Siete colo-
segundo abono a otras tres funciones, res (clamoroso é x i t o ; butacas, 5 y 4 ptas) 
que se c e l e b r a r á n los d í a s 12, 14 y 16 de F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso, X I . Te-
febrero, i léfono 16606).—A las 4 (popular ) . Pr imc-
Se r e p o n d r á en este abono " R i g o l e t t o " , ' r o a remonte: Muguc ta y S a n t a m a r í a 
y como novedad se presenta "Carmen"! contra L a r r a ñ a g a I I y M a r i c h . Segundo 
y " L a Boheme". Conchi ta V e l á z q u e z , l a a pala: V i l l a r o y T o m á s contra Izagui-
f a m o s í s i m a mezzosoprano se presenta a | r r e I I y A r r i g o r r i a g a . 
nuestro p ú b l i c o , a c o m p a ñ a d a del i lus t re 
Cort is , y para mayor realce del repar to 
de " C a r m e n " la Ot te in y Sarobe no han 
vaci lado en encargarse de los papeles de 
Micae la y Escami l lo . 
L a Boheme", por el divo H i p ó l i t o Lá-
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua; butaca, una pe-
seta. Rapsodia h ú n g a r a de Lisz t n ú m e -
ro 2. L a ciudad de Rica rdo W a r n e r (do 
zaro, t e n d r á a d e m á s la a t r a c c i ó n de dar ^ j ^ g j ^ a ^ en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios de i n 
a conocer a l p r i m e r premio del Conser- f o r m a c i ó n m u n d i a l en e s p a ñ o l . Revis ta 
femenina (en e s p a ñ o l ) , con IOF ú l t i m o s 
modelos de sombreros. Reportaje sobre 
E s p a ñ a (por Federico G a r c í a Sanchiz). 
ALKAZAR.—4,30 , 6,45 y 10,45; U n vals 
para t i . E x i t o def ini t ivo. (30-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Desfile de 
pr imavera (por F ranc i ska Gaal) . (29-1-
935.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, ú l t i m o s d í a s 
del g r a c i o s í s i m o " f i l m " e s p a ñ o l : Crisis 
mundia l . (25-12-934.) 
B E A T R I Z (Tel . 53108).—4,45 (butaca, 
una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 10,30 
(butaca, una peseta): L a batal la ( A n -
nabella y Chi rles Boye r ) . Def in i t ivamen-
te ú l t i m o d ía . (9-11-934.) 
B I L B A O (Tel . 30796).-0,30 y 10,30: Sor 
Angé l i ca (octava semana) (20-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, S i n f o n í a s del 
. " I ^ D o m n i o o " ? T o o t r n V i p t n r i í i l c o r a z ó n (Claudette Colber t ) . (29-1-935.) 
¿ L a P a p i r U S a i l e a t r O V l C I O n a C A P I T O L — A las 6.30 y 10,30, Not ic ia -
r io Fox. Por t ier ras de Zamora, y Siem-
va tor io y premio de canto "Luc rec i a A r a -
na", Ros i t a H e r n á n d e z , que sale acom-
p a ñ a d a de Sarobe y de Angeles Ot te in , 
que por p r i m e r a vez en M a d r i d in ter-
p r e t a r á l a " M i m i " y, s in duda, con éx i to 
a n á l o g o a l que obtuvo en Copenhague. 
Los s e ñ o r e s abonados a la p r i m e r a se-
mana t e n d r á n preferencia para el segun-
do abono, siempre que, con la presenta-
c ión del mismo, recojan sus localidades 
antes del domingo, d í a 3; las restantes 
se o t o r g a r á n a los s e ñ o r e s que sol ic i tan 
su i n c l u s i ó n en el segundo abono, los 
que d e b e r á n re t i r a r l a s entre lunes y mar-
tes siguientes. 
Las localidades altas ( fuera de abo-
no) e s t á n de venta en C o n t a d u r í a para 
todas las funciones. 
Eslava 
D í a z de Art igas-Col lado. Tarde y no-
che, " N o j u g u é i s con esas cosas". M a g 
pre en m i c o r a z ó n . (30-1-935.) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1. N o t i c i a r i o Fox, con ú l t i m o s re-
portajes de M a d r i d y extranjero. Emo-
nífico é x i t o de Benavente. C o n t a d u r í a ' c i o n a n t e pa r t ido E s p a ñ a - F r a n c i a . A c t ú a 
para el domingo, de cuatro a ocho. Te l é - lidades Ufa . L a r u t a de D o n Quijote ( v i -
fono 10029. 
El homenaje al Perú 
sión documental) 
C I N E DOS D E MAYO.—Viernes , f émi -
na, localidades s e ñ o r a a m i t a d de pre-
cio. 6,30 y 10,30, A la luz del candela-
bro. (21-1-933.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,15 
y 10,15, ¡dos formidables é x i t o s ! A n u n -
cios por palabras ( b e l l í s i m a opereta, por 
se c e l e b r a r á hoy, viernes, en el T E A T R O 
M A R I A G U E R R E R O . Este c o n s i s t i r á en 
unas palabras de ofrec imiento del s e ñ o r 
alcalde de Madri<i^ ^ « ^ f ^ n o del poe- ¿ Schneider) y Damas de la P ren 
m a de Villaespesa E l Sol de Ayacucho . ga fFrances Dee y yRalph B e l l a m y ) . 
• C I N E (JOYA.—6,30 y 10,30, L a mujer 
Berta Singermann, la gran artista acusada y Pecadores s in careta (progra-
, i i ,lma doble). (2-8-934.) 
de la palabra C I N E M A D R I D . — 5 , continua. E l gato 
H o y ha llegado a M a d r i d esta g r a n V el v i o l i n V Cuando hace fa l t a u n 
an imadora de la palabra, d e s p u é s de una an3ig°- „v T « N,>VT?A IAMA-» 
t r i u n f a l j i r a a r t í s t i c a por los p a í s e s ^-i r ^ T ^ n ^ \ ? ^ f ^ ^ f ^ l ^ V 
t inos de A m é r i c a . Su debut, el p róx imo1 y 10,30. E l h e ^ del B a l l Taba-
,el E S P A Ñ O L , c o n s t i t u i i á ! r i n (^randloso exi to) 
T E A T R O S 
6,30 y 10,30, segunda semana de T a r z á n 
y" su c o m p a ñ e r a , por Johnny Weissmu-
11er. (4-12-934.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua ) . 
C a r b ó n ( t ragedla en una m i n a ) . Bu ta -
ca, una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6 . 3 0 y 10.3% 
H o y mujeres a s í y L a dama del boule» 
v a r d (p rograma doble) . 
C I N E M A C H A M B E R I . — S i e m p r e pro-
grama doble; 6.30 y 10,30, H é r o e o co-
barde, por S l i m Summerv i l l e y E l hom-
bre invis ible , por G lo r i a Stuar . 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, E l tango en 
Broadway, por Carlos Gardel (en espa-
ño l ) Dos pesetas butaca. (30-1-935.) 
F I G A R O ( T e l é f o n o 23741).—Viernes da 
moda 6,30 y 10,30, D a m a de cabaret (sen-
sacional " f i l m " ) . (29-1-935.) 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, L a her-
mana San Sulpicio, por I m p e r i o Argen-
t ina . Pa r t ido de footba l l E s p a ñ a - F r a n c i a , 
celebrado en C h a m a r t í n el jueves 24. L u -
nes Noches moscovitas (Annabe l l a ) . 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Nueva em-
presa).—6,30 y 10,30, E l negro que t e n í a 
el a lma blanca. 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T . 71214).— 
6,30 y 10,30, E l misterioso s e ñ o r X (gran-
dioso " f i l m " p o l i c í a c o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . —6.30 y 
10,30, Las v í r g e n e s de W i m p o l e Street 
( N o r m a Shearer y F r e d r i c M a r c h ) . (29-
1-935.) 
PLEYEL.—4,30 , 6,30 y 10,30, Teodoro 
y Cía., ¿ M i l a g r o ? Butacas, 1,50. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30. Las cuatro 
hermani tas (segunda semana). (25-12-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30, U n a mujer 
para dos, " f i l m " Pa r amoun t de Lub i t s ch , 
con M i r i a m H o p k i n s . F red r i c M a r c h y 
Gary Cooper. 
R I A L T O (Te l é fono 21370).—6,30 y 10,30, 
g r an éx i to de la i n m o r t a l obra Los m i -
serables, por H a r r y B a u r y Flore l le . 
R O Y A L T Y ( T e l é f o n o 34458). —6,30 y 
10,30, S u c e d i ó una noche ( la mejor crea-
c ión de Claudette Co lbe r t y C la rk Ca-
ble) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, L a Dolo-
rosa (Ros i ta D í a z Gimeno) . M ú s i c a del 
maestro Serrano. U n a p e l í c u l a reciamen-
te e s p a ñ o l a . 
T I V O L I — A las 6,30 y 10,30, éx i to ga-
rant izado. E l p e q u e ñ o Rey (genial crea-
c ión del n i ñ o actor Rober t L y n e n , u n 
" f i l m " del g r an d i rec tor Ju l i en D u v i v i e r ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha ent re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
car te lera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
Diligencias por la muerte 
del sereno 
C I N E D E L A P R E N S A (Tel . 19900).— m i é r c o l e s , en 
u n acontecimiento a r t í s t i c o . Habiendo 
g r a n demanda de localidades a p r e s ú r e s e cock- ta i rdT 'besos ( é x i t o ^ e n o r m e s T . ^ 
- reservarlas en D a n i e l : Madrazo, 14. 1.935 ) 
E n l a C á r c e l Mode lo h a sido careado 
Pablo Dorado, a quien se acusa de l a 
m u e r t e del sereno Boni fac io Ayuso , coa 
su c u ñ a d o B e r n a b é G a r c í a , "e l Cano", 
y con el i n d u s t r i a l R ica rdo G a r c í a . Pa-
rece que Pablo, a pesar de ponerle de 
manif ies to c ier tos hechos, n e g ó su par -
t i c i p a c i ó n en el c r imen . Queda el careo 
ent re Pablo Dorado y Pedro P é r e z , " e l 
L a ñ a " , d i l igenc ia de la que se espera 
¿Exito grande? "La Papirlisa" 
C I N E S A N C A R L O S (Teléf. 72827).— 'e l esclarecimiento t o t a l del c r imen . 
t ú S i i v K w n i a i i i M 
"Noches moscovitas" 
L a p e l í c u l a que mayor é x i t o ha obte-
nido en la presente temporada ; interpre- , 
tada por A N N A B E L L A , se p r o y e c t a r á a1 
p a r t i r del lunes p r ó x i m o , en el C I N E 
F U E N C A R R A L . 
Luis Sagi-Vela 
Celebra su beneficio el s á b a d o tarde, 
en el T E A T R O C A L D E R O N con " L a 
del manojo de rosas", d i r i g i d a por el 
maestro Sorozabal; la c a n c i ó n del plate-
ro de " L a par randa" , d i r i g i d a por el 
maestro Alonso, y la cava t ina de " E l 
barbero de Sevi l la" , d i r i g i d a por E m i l i o 
Sagi-Barba. Butaca , 5 pesetas. 
¿Bellísima obra? "La Papirusa" 
Fontalba 
U l t i m a semana de la c e n t é s i m a y gra-
c i o s í s i m a comedia de Qu in te ro y G u i l l é n 
Oro y m a r f i l " . Precios populares. 
Pánico en Valencia por 
las heladas 
200.000 hombres están amenaza-
dos por el paro forzoso 
Se ha perdido el 80 por 100 de la 
naranja aún no recogida 
V A L E N C I A , 3 1 . — D e s p u é s de las re-
cientes heladas, el i n t e r é s despertado en 
toda l a r e g i ó n p o r las negociaciones h is -
panofrancesas h a pasado a u n l u g a r 
m u y secundario, sobre todo po r lo que 
a la ac tua l t emporada se refiere. 
L o que rea lmente ha producido ver-
dadera s e n s a c i ó n de p á n i c o son las ba-
j a s t empe ra tu r a s de los ú l t i m o s d í a s , 
que, s in e x a g e r a c i ó n , se puede a f i r m a r 
que h a n des t ru ido el 80 po r 100 de la 
cosecha pendiente en los á r b o l e s . L o s 
d a ñ o s exceden en mucho del centenar 
de mi l lones de pesetas, y los efectos 
inmedia tos de esta c a t á s t r o f e a g r í c o l a 
en e l orden social s e r á n t a m b i é n ate-
rradores , pues n o h a y que perder de v i s -
t a que con la p é r d i d a de l a cosecha, 
v e n d r á u n a absolu ta p a r a l i z a c i ó n de los 
t raba jos que t i enen r e l a c i ó n con esta 
f r u t a , r e c o l e c c i ó n , indus t r i a s der ivadas 
y aux i l i a res de la e x p o r t a c i ó n de na-
ranjas, tales como t ranspor tes , confec-
c ión de envases y o t ras . 
Se da como seguro que q u e d a r á n en 
Cómico 
Vea a Carmen D í a z en " L a Dorotea" , 




G r a n é x i t o de la i n m o r t a l obra de Víc -
to r Hugo , "Los miserables", fo rmidable 
i n t e r p r e t a c i ó n de H a r r y B a u r y F lore l le . 
Lara 
M a ñ a n a s á b a d o , " E s t u d i a n t i n a " . Do-
mingo , 4 tarde, " M a d r e A l e g r í a " (3 ptas. 
bu taca) , y por l a noche, lo m i s m o ; 6,30, 
l a preciosa comedia " E s t u d i a n t i n a " , i n -
imi tab le c r e a c i ó n de la C o m p a ñ í a . 
Ofrecemos a nuestros lectores la fotografía de un extravagante coche 
que se pasea por Madrid, sin que nadie sepa por qué, ni para qué 
i H » w « • 
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Empieza el 3 de Marzo 
60 por 100 de rebaja en los ferrocarriles alemanes. 
Para informes, diríjanse al 
L E I P Z I G E R M E S S A M T , L E I P Z I G 
( A l e m a n i a ) 
o al delegado honorario en España: 
OSCAR STEIN. — MADRID. — Puerta del Sol. 3. 
sabe que c o n t i n ú a n las luchas r evo lu -
c ionar ias en ocho de los dieciocho de- pa ro forzoso, po r todos estos concep-
Ajedrez 
mmw 
irvtitn Di to» 
O J O » 
C U R A 
V I G O R I Z A 
EMBfcLLtCE„ 
A l e k h i n e en P a l m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 31 .—En el 
C í r c u l o M a l l o r q u í n h a efectuado el c a m -
p e ó n del m u n d o de ajedrez la p r i m e r a 
i] e x h i b i c i ó n de juego, d i s p u t á n d o s e s i m u l -
t á n e a m e n t e cua ren ta y dos par t idos 
con t ra los mejores jugadores de la isla. 
V e n c i ó a todos, menos a l c a p i t á n de I n -
f a n t e r í a don Ja ime Cereceda. E l s á b a -
do h a r á l a segunda e x h i b i c i ó n con t r a 
' diez tableros s i m u l t á n e o s , en pa r t idas a 
la ciega. 
pa r t amen tos del p a í s . 
M á s de dos m i l personas h a n sido de-
tenidas en l a cap i ta l .—Assoc ia ted Press. 
E l intento revolucionario 
en Méjico 
M E J I C O O , 3 1 . — E l m i n i s t e r i o de Gue-
r r a de M é j i c o h a i n f o r m a d o an te e l juez 
encargado de l a i n v e s t i g a c i ó n p r e l i m i -
na r sobre las 18 personas detenidas, 
acusadas de ac t iv idades revoluc ionar ias 
en diez Es tados . 
E l Gob ie rno h a dado ó r d e n e s m u y se-
veras p a r a a b o r t a r cua lquier nuevo i n -
ten to revo luc ionar io .—Assoc ia ted Press. 
Los yanquis proponen una 
Conferencia Económica 
W A S H I N G T O N , 3 1 . — E l secre tar io de 
Estado, s e ñ o r H u l l , ha propuesto ante la 
C o m i s i ó n de A g r i c u l t u r a del Senado, que 
los Es tados Un idos t o m e n l a i n i c i a t i va 
tos, de 150.000 a 200.000 obreros. L a 
perspect iva , pues, es a t e r radora , y m á s 
s i se t iene en cuenta que, aunque en 
é s t e es en m a y o r in tens idad, son t res 
a ñ o s consecutivos los que se viene per-
diendo las cosechas po r las heladas. 
A esto ha de a ñ a d i r s e los efectos 
des t ructores que estas mismas heladas 
han producido en los cu l t ivos h o r t í c o -
las de t o d a l a vega, perdidos casi en 
absoluto. Su v a l o r asciende a muchos 
mi l lones , y son innumerab les las fa-
m i l i a s de modestos labradores que re-
su l t an per judicados. 
pa ra l a c e l e b r a c i ó n de u n a conferencia 
e c o n ó m i c a m u n d i a l que d iscu ta los me-
dios de e s t i m u l a r el desar ro l lo del co-
merc io . 
E n t r e las cuestiones pr inc ipa les que 
h a b r í a n de d iscut i r se en d icha conferen-
cia, el s e ñ o r H u l l preconiza la reduc-
c i ó n de las ba r re ras comerciales y el 
desarrol lo del i n t e r c a m b i o de mercan-
c í a s . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sbe r t - Mi lag ros 
Leal) .—Semana popular , 3 ptas. butaca. 
6,30 y 10,30: L a chica de la p e n s i ó n (de 
P i l a r M i l l á n E s t r a y ) . (12-1-935.) 
C A L D E R O N ( U l t i m a semana de la 
c o m p a ñ í a Sagi-Barba).—(4 ptas) 6,30 y 
10,30: L a de l manojo de rosas. M a ñ a n a , 
a las 6,30, beneficio de L u i s Sagi-Vela, el 
que t o m a r á par te en L a del manojo de 
rosas y c a n t a r á canciones de la Pa r r an -
da y E l barbero de Sevil la , d i r ig idas por 
Alonso y Sagi-Barba. (30-1-935.) 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30 
dos grandiosas funciones de circo. E x i -
to de Rambeau con sus caball i tos. K a l -
v ó ? y todas las grandes atracciones. Tres 
ú l t i m o s d í a s de circo. Sil las de pista, 
3 pesetas. 
C O M E D L A — 6,30: Char l a "Sor ia pu-
ra...", por G a r c í a Sanchiz; 10,30 (popu-
lar , 3 ptas. bu taca ) : Los Sandovales 
C O M I C O (Carmen Díaz) .—6,30 y 10,30 
L a Dorotea . E x i t o cumbre de M a r q u i -
na. 
E S L A V A (Tel . 10029. D í a z de A r t i g a s 
Collado).—6,30 y 10,30: No j u g u é i s con 
esas cosas. ( E l mayor de los éx i tos . ) (20-
1-935.) 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 : Yer-
m a ; 10,30: G a r c í a del C a s t a ñ a r y U n a 
tarde en l a Boca del Asno o L a boda de 
la Solé . (Butaca . 5 j i t a s . ) (3-1-935.) 
F O N T A L B A . — 0 , 3 0 y 10,30: Oro y mar-
fil (popular , 3 ptas. bu taca) . 
IDEAL.—6,30 y 10,30 ' ^ b u t de A n g e l i 
l io con la centenaria obra " L a embr i a 
guez de la g lor ia . 
LARA.—6,30- Memor ias de u n m a d r i 
l eño ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n . Butaca, 3 
pesetas); 10,30: Es tud ian t ina , (butaca, 5 
pesetas). (3-1-935.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy u n 
s i n v e r g ü e n z a (110 represeutariones) ¡ri-
sa! ¡ r i s a ! ¡ r i s a ! Domingo 4, tarde ( i n -
A C A D E M I A M A R T O S 
O P O S I C I O N E S A L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E S E G U R I D A D 
Contestaciones completas, 20 pesetas. Horas de ma t r i cu la , de tres y media a siete 
y media.—CRUZ, N U M E R O , 7. T e l é f o n o 23234. 
• u n í 
No es liquidación 
S O N V E R D A D E R O S R E G A L O S 
Todos los modelos de pren-
das hechas a precios increí-
bles por fin de temporada. 
C A S A S E S E N A 
La primera de España en Capas 
DESDE ICO A 1.000 PTAS. 
S M O K I N G S D E S D E 8$ P T A S . 
CRUZ, 30. Filial: CRUZ. 23 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 7.856 
i 
E L D E B A T E <S) Viernes, 1 de febrero de 19S6 
L A V I D A E N M A D R I 
E n s a y o n o c t u r n o icho cerrado de carne equina—. N i m á s 
AVer fué el d ia famoso 43 de e n e r o . l " ' qUe en la3 tardes * * * * * * del 
T si no, p r e g ú n t e n s e l o ustedes a los ^ a!Iá CUarenta afios- c u ^ o anda-
ban por el mundo, vest idos de luces el funcionarios p ú b l i c o s 
E l an t ic ipo de l a paga de Pascuas, 
que regoci ja de momen to , ago t a el n u -
mera r io en tres o cua t ro d í a s de o r g í a 
g a s t r o n ó m i c a . Y viene luego l a cuesta 
de enero t remebunda, a cuyo p i n á c u l o 
g lac ia l l legamos a l fin. 
E n las Cortes, du ran t e el homenaje a 
un po l i t i co r e c i é n fal lecido, s u r g i ó l a 
Guerra , Rever te y el Espar te ro . 
E l buen ciudadano o, m e j o r dicho, v i -
l lano, de l a V i l l a de M a d r i d , r e g o c i j ó s e 
ayer u n t a n t o po r l a m e j o r í a de l a t e m -
pe ra tu ra . 
en honor de los i lus t res r io janos s e ñ o -
res J a l ó n . G a r r i d o J u a r i s t i (don L u i s ) y 
Gar r ido M a r t í n e z (don M o i s é s ) . Las t a r -
je tas pueden recogerse has ta el d ia 3, 
en el domic i l io social de d icha en t idad . 
Boletín meteorológico 
Estado genera l . — Todo el occidente 
Sur de E u r o p a e s t á y a invad ido por 
las presiones al tas , que e s t á n cen t ra -
das entre Azores y F ranc i a . L a s pre-
siones bajas quedan de I s l a n d i a has ta 
e l B á l t i c o , a d e m á s de u n cen t ro poco 
¿ m e j o r í a . E s t á bien. A n t e a y e r é r a - intenso a l N o r t e de A f r i c a . N i e v a por 
irnos sorbetes y ayer solamente horcha- '61 centro de F ranc ia , Suiza y A l e m a -
nota estridente, b ien p r o n t o a p a g a d a 1 ^ p e r o cuajadi tos j n i a . Por nues t ra P e n í n s u l a ha l l ov ido 
ñ o r su p rop ia discordancia . ¡ l i g e r a m e n t e por el C a n t á b r i c o y costa 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a firmó i 0 63 qUe el que no se c o n s ^ l a es ¡ S u r e s t e . P o r l a cuenca a l t a del E b r o 
, ,x j j porque no quiere. s iguen las nevadas. Po r las reeiones 
nnos m d u u o . de pena de m u e r t e e n , De ^ ae unaldeTeentro y vertiente del MediiTr" 
^ t o que el T n b u n a l Supremo e . g u e ^ p e c l e de renac¡m.ento por « g a n a n ^ n l ^ ^ X ^ M*ertme"tad° 
;Cia de cua t ro o cinco grados en l a m i s - ! Tempera tu ras .—Sant iago , m á x i m a 9, 
' m a moles ta g lac ia l idad . m í n i m a 2; Pontevedra , 12 y 3; V i g o , 
12 y 1; Orense, 5 y 2 bajo cero; Gi jón , 
examinando o t ras sentencias de pena ca-
p i t a l . 
De l a a c t i v i d a d ed i l i c ia f u é lo m á s sa-
liente la s u s p e n s i ó n de l a v e n t a de car-
ne de caballo, en c u m p l i m i e n t o de una 
orden m i n i s t e r i a l de A g r i c u l t u r a . 
E l lo dió m o t i v o a a l g ú n revuelo en los 
mercados, donde se e c h ó de menos con 
gran disgusto el flamante p roduc to a l i -
menticio. 
— ¡ C a b a l l o s , caba l los !—gr i taba l a gen-
te en l a Cor rede ra f ren te a u n despa-
Y en el coro genera l de estornudos y 
carrasperas por ca fés , casinos y c e n á c u -
los r e p r o d u c í a s e el cuento v ie jo por i m -
per io de las c i rcunstancias . 
—Caramba , don Fu lano , parece que 
hoy tose usted me jo r que ayer 
m í n i m a 0; Oviedo, 6 y 3 bajo cero; 
Santander , 5 y 0; San S e b a s t i á n , 3 y 
V, Zamora , 4 y 8 bajo cero; Falencia , 
3 bajo cero y 15 bajo cero; Soria , 4 
2 bajo cero y 11 bajo cero; Burgos , 
y 15 bajo cero; V a l l a d o l i d , 0 y 9 bajo 
cero; Salamanca, 3 y 9 bajo cero; A v i -
—Natu ra lmen te . . . ¡ C o m o que he esta-i ̂  2 , b a j ° ceuro ^ 12 h ^ 0 cero ' Se&0-
' . - . . , ^ „ D . , v i a ' 1 Y 15 bajo cero; Navace r rada , 3 
do ensayando toda la n o c h e ! — C O R B A - -
C H I N . 
L a Orden de la República 
al gobernador 
E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a ha fir-
mado la c o n c e s i ó n de l a p laca de la Or-
den de l a R e p ú b l i c a a don Jav ie r M o -
rata , gobernador c i v i l de M a d r i d , por 
los servicios prestados a l f r en te del Go-
bierno, especialmente du ran te el p e r í o -
do revo luc ionar io . E l m i n i s t r o de Es ta -
do h a mani fes tado su p r o p ó s i t o de que 
el acto de la en t rega r ev i s t a solemnidad. 
bajo cero y 13 bajo cero; M a d r i d , 7 y 
6 bajo cero; Toledo, 7 y 7 bajo cero; 
IGuadalajara , 6 y 8 bajo cero; Cuenca, 
5 y 10 bajo cero; C iudad Real , 6 y S 
i . . . i bajo cero; Albace te , 6 y 10 bajo cero. 
Mañana, el te en honor ' J J 
, i Para hoy 
de Levillier 
M a ñ a n a , a las seis y m e d í a de l a tar-
| Hospital General de la Cruz Roja.—12 
m a ñ a n a , s e s i ó n c l í n i c a . 
Instituto F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
de, se ce lebrara en la u n i ó n ioero Ame senada( i o ) . _ 7 t., M r . Lap lane : " L a s no^ 
n c a n a el t é que ofrece a don Rober to vgiag cortas de Guy" . 
L e v i l l i e r con m o t i v o de l a en t rega del Museo Naval.—6,30 t. , don J u l i o F . Gui-
d ip loma de socio de honor . i l l é n : A r q u e o l o g í a N a v a l : Modelos y ex 
Banquete a Salazar Alonso " ' ^ ^ Y g ^ i a ^ S r a l (Colegiata, 15). 
, J i * '6,45 y 7,30 t., don M á x i m o Y u r r a m e n d i 
E l s á b a d o , a la una y med ia de l a t a r - | y d o ¿ J o s é £ c t o l d a S Í . respect ivamen-
de, se c e l e b r a r á en el C í r c u l o de Bel las te, T e o l o g í a D o g m á t i c a y A p o l o g é t i c a . 
Para los damnificados de A r t e s u n banquete en honor de su pre- . Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros , 11). 
sidente, el s e ñ o r Salazar Alonso . |7 t., don Franc isco R . P a r t e a r r o y o : " E t i o 
Las t a r j e t a s pueden adqu i r i r se hasta; potogenia de l a tuberculosis p u l m o n a r 
las doce de la noche del viernes . j i n f a n t i l " . 
. • « j Ateneo (Prado, 21).—7 t. , i n a u g u r a c i ó n 
Conferencia en el partido del curso de l a s e c c i ó n de Ciencias, 
Partido Republicano Rad ica l (Precia-
Montejo de la Sierra 
E l gobernador , s e ñ o r M o r a t a , m a n i -
f e s t ó que, como resul tado de las gest io-
nes real izadas cerca de los Bancos para 
recaudar fondos con destino a los vec i -
nos de M o n t e j o de l a S ie r ra damni f i ca 
agrario dos, 1).—7,30 t., don Alejandro G ó m e z Bringas: "No todo es separatismo en 
E n el domic i l i o del p a r t i d o a g r a r i o d ió G"1?1-*2008-" 
dos en el incendio, has ta ahora h a b í a una conferencia el subd i rec to r de las Otras notas 
rec ib ido m i l pesetas del Banco Hispano1 Juventudes agrar ias , s e ñ o r L i l l o Rodel-
A m e r i c a n o , i g u a l can t idad del E s p a ñ o l i go. E s t u d i ó los problemas que p lan tea el f e Vec inos - Inqu l l i -
de C r é d i t o y 2.500 del Banco de E s p a ñ a . ! é x o d o de los campesinos y e x h o r t ó a ™ t a ^ 
Disertación de M Lorev todOS a emPrender u n a ac t iva c a m P a ñ a , c u s i ó n y C o m i s i ó n fiscal, se c e l e b r a r á 
. f |de p ropaganda en el campo. F u é m u y [ m a ñ a n a sábado , de tres de la tarde a nue-
E l a r q u e ó l o g o f r a n c é s M . Eustache de aplaudido. 
Lo rey , d ió ayer su anunciada conferen- ' 
c í a en el I n s t i t u t o F r a n c é s , sobre l a p in-1 
t u r a en l a Pers ia du ran t e l a domina- personalidades 
c ión m o n g ó l i c a . I l u s t r ó su d i s e r t a c i ó n ' 
con numerosas proyecciones, y a l final j E l d í a 5 se c e l e b r a r á en el Cen t ro 
fué m u y aplaudido. Riojano, A r e n a l , 26, una comida i n t i m a 
I ve de l a noche, y el domingo , de diez de 
Banquete en honor de ^ T ^ M ^ H i t aU 
Y s e a b o f e t e a r o n 
l i l i ; J t . i J L . ; B m M •IIMlll t i l l i iiiiiiBiuir 
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V i n o s t i n t o s 
de ios herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l 
ELC1EGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : Al administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero. | 
E L C D S G O (Alava) . %, 
L a m a y o r pa r t e de los " m a d r i l e ñ o s 
cast izos" nac ie ron en p rov inc ias . Nos -
ot ros tenemos u n a m i g o que se desmo-
rona a l hablar , de p u r o f lamenco, y es 
n a t u r a l de B r i h u e g a . O t r a de nuest ras 
amistades es u n cabal lero m á s que c i n -
c u e n t ó n , con t inuo gesto p icaro , cuello 
post izo de p a j a r i t a , c o r a z ó n joven , ha-
b la madr i l e f t i s ima , v i v o ref le jo del i n -
m o r t a l bo t i ca r io don H i l a r i ó n , que v ió 
l a luz en F i f i ana . A h í t i enen ustedes 
a l m á s m a d r i l e ñ i s t a de los escri tores, 
don Car los A m i c h e s , que n a c i ó en A l i -
cante el a ñ o 1866—perdón , don Car los ; 
se nos h a escapado—. E s t o no quiere 
decir que no h a y a castizos de M a d r i d . 
Se d a n casos. 
A y e r t a rde se encon t r a r on en u n 
"bar" c é n t r i c o dos ind iv iduos que, a l 
parecer, h a d a mucho t i e m p o que no 
se v e í a n . 
— ¡ H o l a , P i c h i ! 
— ¡ F l a m e n c o tú! 
— ¡ L a v é r d i g a en t r i c i c l o ! 
— " C o n c a t é n a t e " a l mos t rador , que 
apaleo l a cha t a r r a . 
— U n ve in t e de c l a r a con l i m ó n , que 
f o r t i f i c a . 
— Y embellece e l f í s ico . 
— ¿ Q u é es de t u paso p o r l a esfera 
achatada por sus polos? 
— V a m o s cabalgando. 
C o n t i n u a r o n char lando s i n dejar de 
beber. N a t u r a l m e n t e , le t o c ó el t u r n o 
a l t e m a del cambio de nombres de a l -
gunas calles decretado p o r e l A y u n t a -
mien to . L o s dos estaban de acuerdo con 
e l s e ñ o r Salazar Alonso . M a d r i d ha de 
ser M a d r i d en todo. F a l t a r í a m á s . D i s -
cu t i e ron sobre e l n o m b r e de u n a de las 
v í a s . E r a m á s t í p i c o el v ie jo , pero, se-
g ú n uno de ellos, era m á s m a d r i l e ñ o 
el nuevo. Y se abofetearon. 
Llevados a l a C o m i s a r í a , se puso en 
c la ro que uno de ellos e r a de L u g o y 
el o t r o de Gea de A l b a r r a c i n . E l p r i -
m e r o hac ia t res a ñ o s que v i v í a en la 
c ap i t a l de la R e p ú b l i c a , y el o t ro , ocho 
meses. Dos castizos. 
Herido grave por un "auto" 
M a n u e l P i n e r o I s i d r ó n f u é a t rope l l ado 
en l a cal le de Toledo p o r el a u t o m ó v i l 
m i l i t a r 2577, que c o n d u c í a F e m a n d o Ro-
che. F u é as is t ido de lesiones graves . 
Un incendio 
Poco d e s p u é s de las once de l a no-
che fué rec lamado e l Servic io de Incen -
dios pa ra que acudiera a l a P laza de la 
Monc loa . E n l a casa n ú m e r o 2 de d icha 
p laza se d e c l a r ó a esa h o r a u n incen-
dio en l a m e d i a n e r í a . Los bomberos t r a -
ba jaron a c t i v a m e n t e duran te u n cuar to 
de hora y cons iguieron d o m i n a r e l s i -
niestro, que no r e v i s t i ó m a y o r i m p o r -
tancia . L a s p é r d i d a s fueron escasas. 
Dos hermanos arrollados por un 
automóvil 
E l a u t o m ó v i l 46.404, que c o n d u c í a 
Long inos Ramos Ramos, a t r e p e l l ó ayer 
en l a cal le de A l c a l á a los hermanos 
M a r c e l i n o y Fredesvinda Perd iguero M o -
l inero , de quince y v e i n t i ú n a ñ o s , res-
pec t ivamente . A l ser t ras ladados a la 
Casa de Socorro se les ap rec ia ron a los 
dos j ó v e n e s lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado. 
Lo de Casas Viejas se 
revisará en mayo 
El defensor del capitán Rojas ha 
presentado una denuncia contra 
la Audiencia de Cádiz 
E l s e ñ o r Pardo Reyna , defensor de l ! 
c a p i t á n Rojas, ha presentado u n a de-j 
nunc ia a l fiscal de l a R e p ú b l i c a c o n t r a ' 
l a Sala de la A u d i e n c i a de C á d i z , que 
c o n d e n ó a su c l iente por los sucesos de' 
Casas Vie jas , y que h a b í a de j u z g a r l e de 
nuevo po r i m p e r a t i v o de l a sentencia 
del T r i b u n a l Supremo que c a s ó l a d ic-
t ada p o r l a Sala. 
L a denuncia se funda, en p r i m e r ter-
mino , en el au to en que la A u d i e n c i a 
d e n e g ó diversas pruebas por mot ivos 
reservados. E l segundo hecho denun-
ciado consiste en no haber p r o m o v M o 
la opo r tuna i n s t r u c c i ó n s u m a r i a l pa ra 
perseguir los del i tos denunciadCii en el 
j u i c i o o r a l , y que f u e r o n los de asesi-
na to por i n d u c c i ó n , i n f r a c c i ó n oe debe-1 
res const i tucionales , p r e v a r i c a c i ó n , co-
hecho, falsedad en documento p ú b l i c o 
y p r ivado , d e t e n c i ó n i l ega l y o t ros . 
E n el escr i to presentado por ei s e ñ o r 
Pardo Reyna se denuncia t a m b i é n que 
no se i n c l u y ó en los autos p r i n c i p a i e í 
la s u m a r i a c i ó n de los deli tos conexos, 
v que, d e s p u é s de casada la sentencia 
p r i m i t i v a , l a Sala d e j ó , mal ic iosamen-
te, s in defensa a l c a p i t á n Rojas, a l no 
h a b i l i t a r l e l e t r ado pa ra su defensa o, 
a l menos, ape rc ib i r l e para que n o m -
brase uno. rechazando d e s p u é s u n re-
curso que p r e s e n t ó Rojas. 
El juicio volverá a verse 
Petición de los Padres de; Est i lo n e o c l á s i c o en los jardines de Sabatini 
Familia sobre enseñanza 
Serán bajos y concordarán perfectamente con el Pa-
lacio. Una entrada al nivel de la Plaza de España y 
otra, monumental, por la calle de Bailén 
SACHATTI Y SABATINI HABIAN PROYECTADO TA UNOS 
JARDINES EN ESTA FACHADA NORTE 
en mayo 
Como se r e c o r d a r á , a l ser casada y 
anulada l a sentencia de la Aud ienc ia de 
C á d i z , po r l a que se c o n d e n ó a l c a p i t á n 
Rojas como a u t o r de los asesinatos co-
met idos en Casas Vie jas , la causa fué de-
v u e l t a a la p r o p i a Aud ienc i a , an te la 
que ha de repe t i r se el j u i c i o o r a l . Es te 
e s t á s e ñ a l a d o p a r a el d í a 13 de m a y o . 
* * * 
L a c u e s t i ó n de competencia p r o m o v i d a 
ante el T r i b u n a l de U r g e n c i a , p r i m e r o 
por el f i sca l y d e s p u é s por los defenso-
res de los encar tados por e l a l i j o de ar-
mas de la C iudad U n i v e r s i t a r i a , se ha 
v i s to ante l a S e c c i ó n p r i m e r a de l a A u -
diencia p r o v i n c i a l . 
E n r e p r e s e n t a r i ó n del M i n i s t e r i o pú-
bl ico i n f o r m ó e l f i sca l s e ñ o r L a g u a r d i a 
P i , y a c o n t i n u a c i ó n los defensores, se-
Que se depure el Magisterio, cese 
de la coeducación y reforma 
del C. de Cultura 
A y e r v i s i t ó a l m i n i s t r o de I n s t r u c - , 
c ión p ú b l i c a una C o m i s i ó n del Consejo ' 
d i r ec t ivo de la C o n f e d e r a c i ó n de Pa-! 
dres de F a m i l i a , p res id ida por el c o n - ' 
de de T r í g o n a . L a C o m i s i ó n fué pre- \ A n t e s de comenzar los t raba jos de i m p e r ó en la c o n s t r u c c i ó n del A l c á z a r . 
¿>-ntada por los d iputados s e ñ o r e s I b a - e x p l a n a c i ó n de los solares de C a b a l l é - E s t á a n i v e l m á s bajo que l a calle de 
uez M a r t í n y Toledo. ¡ r i z a s , y a ad jud iu idos a una Empresa , B a i l é n — l l a m a d a a tener g r a n i m p o r -
Los comisionados h i c i e ron en t rega a i ' e x p l i c ó s e ayer, ante un a u d i t o r i o m u y tanc ia con la g r a n V i a San Franc i sco 
m i n i s t r o , d e s p u é s de l e ída , de una nota , escogido de concejales, a rqu i tec tos , es- a P u e r t a de Toledo, c u y a c o n s t r u c c i ó n 
en l a que, luego de expresar el a g r á - c r i to res y a r t i s t a s , e l p royec to de l a parece y a segura—, en l a p a r t e c o n t i -
dec imiento de la en t idad po r l a orden . O ü c i n a M u n i c i p a l de U r b a n i s m o , que el gua a l Palacio, y a l m i s m o n i v e l de 
dictada, referente a l a s u p r e s i ó n d u - ' A y u n t a m i e n t o a p r o b ó en l a ú l t i m a se- esa calle, en l a pa r t e c o n t i g u a a la P.a-
ran te este curso, del examen de i n g r e - s i ó n . z i de E s p a ñ a . 
so u n i v e r s i t a r i o p a r a loa a lumnos l i -¡ Y a se conoce la h i s t o r i a de este asun- E n las m á r g e n e s de los estanques y 
bres, y por haber r e in t eg rado a sus t o : c o n v o c ó s e u n concurso el a ñ o 1932, j u n t o a la fuente m o n u m e n t a l que se-
c á t e d r a s a los profesores de Escue las 'y r e p a r t i ó s e en t re dos p r o y t v os el p r i - p a r a r á las dos ten-azas de los j a r d i -
Norma le s , que i n ju s t amen te fue ron se- m e r p r e m i o : en t re el de M i g u e l D u r á n , nes—el a rqu i t ec to se ha apresurado a 
parados de las mismas , renueva las p e - ¡ A n í b a l A l v a r e z y R i c a r d o P é r e z Ca l - l l a m a r l a po r cuenta p r o p i a « F u e n t e de 
t ic iones hechas en el mes de n o v i e m - | v e t , y el del s e ñ o r G a r c í a M e r c a d a l . la R e p ú b l i c a » — s e c o l o c a r á n estatuas, 
bre ú l t i m o a l a n t e r i o r m i n i s t r o , y quej Aprovechando los acier tos de los pro-1 Propone que v u e l v a n a M a d r i d a lgunas 
no fue ron atendidas. jyect i s tas pa r t i cu la res , la Of ic ina de U r - de las que d e b í a n ado rna r el c o m i s a -
Es una de ellas, que, comprobada p ú - b a n ¡ s m o del A y u n t a m i e n t o y , especial- m e n t ó e Palacio. J u n t o a ellas p r o -
bhcamente la a c t u a c i ó n en sentido re-!mente( el s e ñ o r G a r c í a M e r . a d a l , han puso aye r ( t a l vez fue ra u n lapsus de 
v o l u c i o n a n o de a lgunos maestros na- je]aborado el p royec to d e f i n i t i v o , que ¡a i m p r o v i s a c i ó n ) , que se colocaran en 
cionales, se depuren estos hechos y sa este mi smo mes c o m e n z a r á a ojeen- la susod ' .ha fuente g rupos alusivos a l 
adopten medidas que ev i t en en lo su- tarse. adven imien to 1 nuevo r é g i m e n , 
cesivo se emplee l a escuela como ¡ n s - ' 
t r u m e n t o de p ropaganda revoluc iona-
r i a y p a r a l a c o r r u p c i ó n de la n i ñ e z 
S e ñ a l a a este respecto l a no ta las ac-
t iv idades de l a denominada I n s p e c c i ó n 
C e n t r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , o rgan is 
Una c u e s t i ó n ba ta l lona ha d iv id ido 
el parecer de los t é c n i c o s y ha descen-
dido a l a m i s m a o p i n i ó r p ú b l i c a : l a ; 
Una cortina peligrosa de cedros 
Se ha reducido a l m í n i m o l a p a r t e 
de si los j a rd ines h a n debido t r aza r se ' a r q u i t e c t ó n i c a , y v a n a emplearse loa 
en planos d i s t in tos , de m a n e r a que l i e - mismos mate r ia les que usaron los cons-
ga ran a l n ive l del Paseo de San V i - t ruc to re s del A l c á z a r . Tales a rqu i t ec -A ^ ^ ^ Í ^ ^ L ^ J S ^ I re- |cente, en la pa r t e m á s ba ja de é s t e ' t o s , por c i e r t o - S a c h e t t i y S a b a t i n i - , 
n f r n n f i l J ^ J f ^ . ^ ^ ? w W " I con t r a r io , ha debido mantener - esta fachada N o r t e , que es la m á s m o -
a p ^ a ^ d e ^ l S u T o s " - ¿ ^ ^ - i z o n t a l i d a d en su conjun to , ha- n u m o n t a l y a r m ó n i c a de todo el e d i f i -
^ ^ e t ^ ' ^ M a f S ^ i ^ í L r m a n t ^ n d o ^ a r ^ e ' a ¿ 1 P - y e c t o ac tua l puede considerar-
t r a el que la C o n f e d e r a c i ó n recibe n u - « ^ de San v i c e n t e m 0 . ^ Como una c o l a b o r a c i ó n a r t í s t i c a de 
chante u n m u r o de c o n t e n c i ó n que l l e - l l o s s e ñ o r e s D u r á n , A l v a r e z y P é r e i 
g a a tener, en l a p a r t e m á s ba ja de Ca lve t con el s e ñ o r G a r c í a Mercada l . 
a q u é l , 14 me t ros de a l t u r a . i Aunque no se ha estudiado a l de ta-
Parece que el p royec to aprobado con-.1,6 l a pa r t e j a r d i n e r i l , ha sorprendido 
cuerda me jo r en es t i lo con el Pa lac io y ,alS0 a los v i s i t an tes de l a e x p o s i c i ó n 
favorece l a pe rspec t iva general , a pe-10,6 Planos >' dibujos, una l í n e a de ce-
SP- de que i m p i d e l a v i s i ó n desde ia !dros se coloca, rompiendo la 11-
par te baja del ^aseo de San Vicen te . •nea ^ de 103 j a rd ines en t re é s t o s y 
Todos los p royec t i s t a s se h a n mos t r ado la I-onja- Esos cedros, s i crecen t a n es-
de acuerdo en separar a les j a r d i n e s ' H l é n d i d a m e n t e como los del Museo del 
med ian te co r t inas verdes, del v ie jo , des- Prado, q u i t a r í a n l a v i s i ó n del A l c á z a r 
pa-
merosas quejas. 
F ina lmen te , so l i c i t an que se r e fo rme 
o renueve el Consejo Nac iona l de C u l -
t u r a , en t regado ahora , en su m a y o r 
par te , a elementos puestos a l serv ic io 
de una p o l í t i c a an t inac iona l . 
ñ o r e s Ruf i l anchas , Ocio, Bugeda , Ser ra -
no Ba tane ro , M a r t í n e z A c a c i o Mediano . 
L ó p e z de Golcoechea, M u ñ o z R i v e r o y 
Ossorio Ga l l a rdo . 
A h o r a el T r i b u n a l resolver ' . l a cues- igua l y apre tado c a s e r í o de ese 
t i ó n de competencia del modo que es-
t i m e pe r t inen te , y c o n t r a su f a l l o po-
d r á r ecur r i r se an te el Supremo. 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
a los observadores s i tuados en e l p r i -
sco, l l amado a perder, con l a sal ida a l mer t recho de los j a rd ines . 
N o r t e , po r l a C iudad U n i v e r s i t a r i a , p a - ¡ L a u r b a n i z a c i ó n de los con-
r a a u t o m ó v i l e s , y con l a E Í - c ión cen- —. 
t r a l f e r r o v i a r i a , casi todo el t r á n s i t o t o r n o s de Palacio 
y si l i m p o r t a n c i a u rbana . 
Jardines bajos, neoclásicos 
(Jueves 31 de enero de 1935.) 
Las negociaciones comerciales con 
F r a n c i a t i enen s u c o m e n t a r i o en Ja 
7 'ensa m a t u t i n a : 
" F r a n c i a nos crea u n serio conf l i c to 
comercial—escribe " D i a r i o de M a d r i d " — . 
A n u n c i a que m a ñ a n a m i s m o c e r r a r á su 
f r o n t e r a a nues t r a na ran ja . Es de t a l 
c a r á c t e r su amenaza y viene t r a s de 
t an ta s y t a n sucesivas presiones, que 
coloca a nues t r a n a c i ó n en s i t u a c i ó n 
desesperada. Y s i E s p a ñ a se res igna a 
a g u a n t a r las inmedia tas p é r d i d a s que 
ocasione e l a taque, entonces es F r a n -
cia l a que queda a nues t r a merced . A 
l a l a r g a t iene t a n t o que temer , po r lo 
menos, a nuest ras represalias, como 
nosotros a las suyas- m o m e n t á n e a m e n - ' 
te . Sus negociadores comerciales e s t á n 
j ugando con fuego." 
Y " E l S o l " o p i n a : "Toda nues t ra bue-
na v o l u n t a d p a r a e v i t a r una r u p t u r a 
que p e r j u d i c a r í a p o r i g u a l a las dos 
naciones; inquebran tab le f i r m e z a en l a 
defensa de nues t ros l e g í t i m o s intereses, 
a s í como en l a s a lvagua rd i a del pres-
t i g i o , que corresponde po r i g u a l a las 
dos par tes que negocian." 
E l t e m a e lec to ra l a t rae a o t ros 
co t id ianos : 
E l p royec to de r e f o r m a de l a ley que 
t iene en es tudio e l Gobierno e s — s e g ú n 
" E l L ibe ra l "—confuso y "no t iene per-
f i l n i puede ser pe r f i l ado" . 
" L a L i b e r t a d " y " E l P u e b l o " co inc i -
d e n en e x c i t a r y h a l a g a r a l anarcos in-
d ica l i smo p a r a que abandone su t r a d i -
c iona l p o s i c i ó n abs tencionis ta en las elec-
ciones y d é sus vo tos p a r a el t r i u n f o de 
las izquerdas. 
T r i u n f o de las derechas un idas en 
N a v a r r a . ¿ Q u i é n e s han p rocurado esa 
u n i ó n y p o r q u é h a n podido celebrar J 
estas elecciones? P a r a « A • C » « los 
nava r ros no han querido en t regar -
se a una c o n c e p c i ó n f r i v o l a y m i n í f u n d i s -
t a de l a p o l í t i c a , n i h a n ce r rado los ojos 
a lo esencial, a lo hondo y a l o a u t é n -
t ico. . . , s i n que les i n d u j e r a n a l a des-
u n i ó n los e jemplos de abandono a que 
se en t rega ron , en M a d r i d , a lgunos j e -
fes, contagiados, q u i z á pasajeramente , de 
ase o t r o concepto m á s l i ge ro y m á s f r i -
vo lo de l a p o l í t i c a que se complace en 
los f á c i l e s cambios de alianzas...> 
KUrge i qu ida r , de i a a vez, las con-
secuencias de la revoluci6n>—es c'. g r i 
to de « L a .ión» e s ^ noche—. « N o 
t r a t a m o s de que s<. a p l i q u . é s t a s o 
las o t ra s penas. Que se ap l iquen la» 
penas que d i c t e n los T r i b u n a l e s . L o 
que no., parece impresc ind ib le es aca-
ba r ^e u n a vez con .saa der ivaciones 
de l a r e v o l u c i ó n y dejar esa pesadil la , 
y abordar, en cambio, los p rcb lemas 
v ivos de E s p a ñ a » . 
"Es tupor p rofundo ha causado en la 
o p i n i ó n el conocimiento de que los d ipu-
tados socialistas s e g u í a n perc ib iendo 
sus dietas—dice « I n f o r m a c i o n e s » , pot 
^ue lo que no ac i e r t an a sospechar ,as 
personas decentes, los ciudadanos d i g -
nos, es prec isamente lo que cons t i t u -
r l a n o r m a i n i c i a l de l a a c t u a c i ó n so-
c ia l i s ta . A h í e s t á . ara demos t ra r lo l a 
incal i f icable a. t i t u d de ( - -s d iputados 
revoluc ionar ios . Q u . co r u n : mano 
p r e n d í a n la mecha de l a bemba pa ra 
d e s t r u i r el Es tado , y n la o t r a firma-
ban la n ó m i n a con que ese m i s m o Es 
tado « p a g a b a » sus s e r v i c i o s » . 
« Y a » e log ia l a p u b l i c a c i ó n po r e l Go 
bierno de u n re l a to of icial de los suce-
sos de A s t u r i a s y prec isamente « c u a n d o 
en E s p a ñ a y el ex t r an je ro a r r e c i a n los 
ca lumniadores su c a m p a ñ a d i f a m a t o 
r i a sobre l a supuesta r e p r e s i ó n as tu 
riana. C i r c u í i p o r doquiera las hojas 
clandest inas, los l ibelos con f o t o g r a -
f í a s a m a ñ a d a s , con insidias :* falsos tes-
t imonios . E n seguida que l a o p i n i ó n es-
p a ñ o l a e i n t e rnac iona l conozca el fo l l e to 
i r r eba t i b l e de l Gobierno, si no ha dado 
de lado y a l a mi se r i a de los agi tadorps 
de den t ro y de fue ra de E s p a ñ a , com-
p a r a r á en el acto l a d i ferencia del con-
t ras te entre l a ecuan imidad y t e m p l a n -
za del Es tado y l a f ie reza s angu ina r i a 
de la s u b v e r s i ó n " . 
P a r a "Hera ldo de M a d r i d " lo m á s u r -
gente es: "una r e f o r m a t r i b u t a r i a , p a r a 
que se d i s t r i b u y a n los cargos del E s t a -
do de una f o r m a m á s e q u i t a t i v a " . 
Conste que dice "los cargos". ¿ E r r a t a 
de i m p r e n t a ? ¿ L a p s u s del a r t i c u l i s t a , 
t r a i c ionado por lo subconsciente? ¡ A v e -
r i g ü e l o , V a r g a s ! 
Del p royec to de A l v a r e z , D u r á n y 
P é r e z Calvet ha t o m a d o el s e ñ o r Gar-
c í a Mercada l la .onja V g r a n i t r de 50 
me t ros de anchura , que a los pies de t o -
da 1. f a ^ " l a N o r t e d f l Palac io , lo se-
p a r a r á de los j a rd ines ; el a rbolado que 
rodea a é s t o s , y una escalera m o n u -
m e n t a l de acceso por l a cal le de B a i -
lón . D e l p royec to de F e r r e r a r , O r t i z y 
G a r c í a Plaza , u n a m p l i o paseo de en-
t r a d a en l a convergencia de B a i l é n y 
l-aseo de San Vicen t e . 
Son ja rd ines bajos, con r e c t á n g u l o s 
de boj r ecor tado y estanques de agua 
mansa, a l gus to n e o c l á s i c o i t a l i ano , que 
K n la ú l t i m a pa r t e de su e x p l i c a c i ó n 
hab la el s e ñ o r G a r c í a Mercada l de l a 
necesidad de u r b a n i z a r todos los a l r e -
dedores de Palacio , pa ra comple ta r el 
con jun to a r q u i t e c t ó n i c o y f a c i l i t a r las 
perspectivas. Cree necesario rebajar loa 
j a rd ines de l a p laza de Or iente , que i m -
piden l a v i s i ó n de Palacio, c ambia r el 
c a r á c t e r de los que h a y j u n t o a ella, 
en el t recho de B a i l é n , cercano a l V i a -
duc to y , f i na lmen te , d e r r i b a r las dos 
casas que hay en l a esquina de B a i l é n 
y la calle M a y o r , j u n t o a la E m b a j a d a 
de I t a l i a . 
E l s e ñ o r Salazar Alonso, a c o m p a ñ a * 
do de los s e ñ o r e s C h i c h a r r o y Pedro 
de R é p i d e , p r e s i d i ó ol acto de l a con-
ferencia . 
Tratamientos ventajosos Villegas 
REGISTRADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
De venta únicamente en el 
L A B O R A T O R I O E S P A Ñ O L 
J a r d i n e s , 1 5 , p r i n c i p a l ( c e n t r o d e l a c a l l e ) . T e l é f o n o 1 4 0 7 1 , y 
F A R M A C I A V I L L E G A S 
A l c a l á , 7 2 T e l é f o n o 5 2 3 0 5 M A D R I D 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A Y C A L C U L O S U R I C O S . U R O - P I -
P E R A Z I N A L I T I N I C A V I L L E G A S . G R A N U L A R E F E R V E S C E N T E 
A base de sales piperaernicas efervescentes, litínicas y hexametilenotetramina. Disolvente en alto 
grado del ácido úrico en todas sus manifestaciones: procesos artrítricos, reumatismo, gota, are-
nillas, cálculos úricos, cólicos nefríticos. 
Asegura el buen funcionamiento del riñon, sin causar fatiga al organismo ni molestias de estómago. 
Frasco conteniendo un kilo neto de producto, 30 pesetas; ídem de medio Mío neto de produc-
to, 15 pesetas; ídem de cuarto de kilo neto de producto, 7,50 pesetas; ídem de un octavo de 
kilo neto de producto, 4 pesetas. 
P I P E R A Z I N A 
20 pesetas kilo y fracciones. 
L I T I N I C O S P A R A P R E P A R A R I M P O N D E R A B L E A G U A M I N E R A L 
Caja de 12, una peseta. 
L A X A N T E D E F R U T A S - S A L E F E R V E S C E N T E 
Producto nacional inmejorable. Envase de un kilo neto de producto, 14 pesetas; ídem de me-
dio kilo neto de producto, 7 pesetas; ídem de cuarto kilo neto de producto, 3,50 pesetas. 
M A G N E S I A G R A N U L A D A Y E N P O L V O , E F E R V E S C E N T E 
6 pesetas kilo y fracciones. 
A N T I S E P T I C O D E N T A L , A L U S O A M E R I C A N O 
Poderoso desinfectante, impide el mal olor pro ducido por las fermentaciones, destruyendo al mis-
mo tiempo los gérmenes que originan la caries dentaria. Frasco de un litro, 6 pesetas; de me-
dio litro, 3 pesetas. 
R e c o n s t i t u y e n t e s g e n e r a l e s d e l o r g a n i s m o : 
M E D I C A C I O N T R I C A L C I C A 
Reealcificante y remineralizante del organismo en alto grado. Polvo: caja de cuarto kilo, 6,30 pe-
setas ; de un octavo de kilo, 3,50 pesetas. Sellos : caja de ciento, 4,50 pesetas. Granulada, 4 pesetas. 
K O L A G R A N U L A D A . G L I C E R O F O S F A T O D E C A L G R A N U L A D O 
6 pesetas kilo y fracciones. 
C L I C E R O F O S F A T O C O M P U E S T O D E C A L , S O S A Y M A G N E S I A 
10 pesetas kilo y fracciones. 
ENVIO A PROVINCIAS A REEMBOLSO, CARGANDO GASTOS 
PEDID CATALOGOS GRATIS D E E S P E C I A L I D A D E S Y PREPARACIONES 
Viernes , 1 de febrero de 1935 
(6) E L D E B A T F M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 7.856 












B O L S A D E B E R L I N 
Ber t ine r K r a f t & L i c h t 143 
G e s f ü r e l A k t i e n 117 
A. E . G ! 3! 
Farben 143 
Harpene r IQO 
Deutsche B a n k & Diskontoges 82 
Dreadener B a n k 83 
Reichsbank A k t i e n 164 
H a p a g A k t i e n 31 
Siemens Schucker t 101 
Gelsenki rchner Bergbau 74 
Rheinische B r a u n k o h l e 213 
B e m b e r g H3 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 119 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,35 
faris 20.38 
Loares ^ 16 
Nueva Y o r k 3,1125 
B e r l i n 123,95 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 30 
U . S. Steels 35 
E l e c t r i c B o n d Co 6 
A m e r i c a n Te l . «fe Te l 104 
I n t e r n a t . Te l . & Te l 9 
General E lec t r i c 23 
Consol Gas N . Y 19 
Pennsy lvan ia Ra i l road 21 
Anaconda Copper 10 
N a t i o n a l C i t y B a n k 22 
M a d r i d 13,58 
P a r í s 6,55 
Londres 4,87 
M i l a n o 8,48 
Z u r i c h 32,15 
B e r l í n 39,90 











B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barce lona Trac-
t i o n ord., 13; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 9 7/8; 
U i d r o E l é c t r i c a s securities ord., 4 1/8; 
M e x i c a n L i g t h and power ord. , 3; í d e m 
í d e m í d e m pref., 3; Sidro ord. , 3 1/4; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires , 13 1/4; ETlec-
t r i c a l Mus i ca l Indus t r ies , 31 1/2; Soñ-
na, 1 1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 108 5/16; Consolidado i n g l é s 2,50 
por 100, 92 5/8; A r g e n t i n a 4 por 100 Res-
c i s ión , 99 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
T r a c t i o n , 53; U n i t e d K i n g d o m and A r -
g'entine 1933 Convent ion T r u s t cert. 3 
por 100, 82 1/4; Mex ican T r a m w a y ord., 
1/4; W h i t e h a l l E l ec t r i c Inves tments , 28; 
L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 pref., 6 3/4; 
M i d l a n d B a n k , 90 1/2; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h ord. , 5; í d e m í d e m 4 por 100 de-
bent, 83; C i t y of L o n d . E lec t r . L i g t h . 
ord. , 38; í d e m í d e m í d e m 6 por 100 pref., 
32 1/2; I m p e r i a l Chemica l ord. , 37 5/8; 
Idem í d e m deferent, 10 1/8; í d e m í d e m 
7 por 100 pref., 35 1/4; Eas t R a n d Con-
solidated, 18 1/2; í d e m Prop Mines, 52 
1/2; U n i ó n Corpora t ion , 7 11/32; Conso-
l ida ted M a i n Reef., 3 1/2; C r o w n M i -
nes, 13 3/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible E 27 5/8 
A tres meses 28 
E s t a ñ o disponible 233 7/8 
A tres meses 228 15/16 
P lomo disponible 10 7/16 
A tres meses » 10 3/8 
Cinc disponible 12 1/8 
A tres meses 
Cobre e l e c t r o l í t i c o disponible. . . 30 3/4 
A tres meses 31 
Oro 142 
P l a t a disponible 24 
A tres meses 24 
7/16 
9/16 
FUERA DEL CUADRO 
I n t e r i o r , A , 71,75 y 72; T e l e f ó n i c a , or-
d ina r i a , 98,75 y 99; Alicantes , f i n p r ó x i -
mo, 207,50 y 207,75; Explosivos, 531 y 533; 
f i n p r ó x i m o , 532 y 533; Cen t ra l A r a g ó n , 
6 por 100, 72,50 y 73. 
» * » 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Acciones Ebro , Az. y A., 162; Obl iga-
ciones H . E s p a ñ o l a , B , 93; E , 101; Cha-
de, 5,50 por 100, 101,75; Alar-Santander , 
77.50; M . Z. A. , tercera, 347; Cent ra l A r a -
g ó n , 5 por 100, 73; Bonos Azucarera , 6 por 
100, 91. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A ^ 
Explosivos , f i n p r ó x i m o , 531 y 532, y 
quedan a 532 por 530; en alza, 538; en 
baja, 526; Al icantes , 207,50, f i n p r ó x i m o ; 
« n alza, 210; Nortes, 269 por 268,50, f i n 
p r ó x i m o ; en alza, 271 d inero ; R i f , por-
tador, 278, f i n p r ó x i m o ; f i n corr iente , 
277 por 276,50. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos , f i n p r ó x i m o , 534; en ba-
j a , 531 por 534; Nortes , 270 por 269; A l i -
cantes, 208, y queda d inero a 208,50. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 31.—La Bolsa de B a r -
celona se ha desenvuelto hoy en u n am-
biente de franco op t imismo. U n a j o r n a -
da buena en todos sentidos. Inc luso l l egó 
abundante papel de M a d r i d y este mer-
cado lo a b s o r b i ó todo s in in i c i a r en u n 
á p i c e l a baja; por el con t ra r io , l a ten-
dencia a lc is ta regis t rada y a en el bo l s í n 
de la m a ñ a n a fué en auge durante toda 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Dfa 31 
F , de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, d» 4.000 
B. d© 2.000 
A, d© 1.000 
G y H , de 100 y 200 
Amortlzable 4 % 
E . d© 25.000 
D, de 12.500 
C, d© 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F . de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1917 
F , de 50.000 
E , d© "26.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, d© 2.500 
A, d© 500 
Amort. 6 % 1926 
F , d© 50.000 
E , d© 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 









8 5 7 5 




Amort. 5 % 1927 L 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d© 500 
Amort. 4 % 1927 c. 
F , de 50.000 
E¡, d© 25.000 
D, de 12.500 
C, d© 5.000 
B, d© 2.500 
A, d© 500 
Amort. S % 1928 
H , d© 250.000 
G, d© 100.000 
F , d© 











Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 
F , de 
E , de 
D, de 
C. de 









Amort. 4 Vi % 1928 
F , de 50.000 
E , d© 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, d© 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, d© 500 
Bonos Oro 
TMOIVM 
% abr i l A 
— — B 
% octubre 
% 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 



















1 0 1 
10 1 
10 1 
1 0 1 
10 1 





































1 o 1 
1 o 1 
2 3 8 
2 3 8 
2 3 8 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 










8 5 5 0 
8 6 6 0 












1 0 1 
10 1 
1 0 1 
10 1 
4 5J| 1 0 1 
3 5 
1 0 1 




























Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931. 5 % % 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez .., 
E . austríaco, 6 % 








































1 0 o' 3 5 




9:Í 2 5 
77 
8 5 9 0 





10 2 9 0 
1 0 7 
C. Local, ( 
p 
Interprov. 





E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E . de Crédito 
H . Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H . Española , C... 
f. c 
f. p 
Chad©, A, B , C ... 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 










3 2 0 
7 5 
5 6 8 
3 0 
2 5 1 
75 










1 5 7 
3 6 7 








2 7 5 
2 7 5 

























2 5'Idem, f. c 
5 Ojldem, f. p 




C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
Dfa Naviera Nervión . . . Acc clone» 
ord, Tranvías Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agrícolas . . 
Maquinista terrea. 
Tabacos Filipinas. 











Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
96. 




















4 % .. 
Córd.-Sevil la 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 % 
— E , 4 % 
— F , 5 
— G, 6 
— H , 5 
4 









3 7 6 
48 
46 



































































Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F . c. lúa. Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo ... . 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar. ñora. ... 
Rif. portador 
Rif, nom 
Antr. Dfa 31 
Sota y Aznar ... 
Altos Hornos ... 
Babcock Wilcox 
Basconia 







Interior 4 % ... 
Antr. Dfa 31 
400 




2 6 5 
2 05 
400 
2 7 0 
71 






2 2 0 
12 2 
2 2 2 
3 0 
4 8 5 
Andaluces I 1 2 
M. Z. A 2 0 5 
2 0 6 
2 07 
1 2 1 
2 67 
2 6 6 
2 6 9 
1 00 
98 
















Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédu las b 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 




Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
B 6 % 
C 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
5 
6101 
2 6 5; 
2 05 
5 0 
Cotizaciones de París 
3 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 
S. G. Electricité. . . 
Société Générale.. . 
Peñarroya 
RIotinto 
Wagón L i t s 
E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 
C. T . de Portugal. 
Madrid 
Milán | 12 95 
Bruselas 3 5 3 6 
Londres 7 43 
Nueva York 15 2! 
Norte, l.« . 
2. » . 
3. » . 
4. » . 





Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales. 6 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Antr. Día 81 Valencianas, 5,50 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
1 % C 
i % D 
1,50 % E 
5 % F 
3 % G 
3,50 % H 
5 % I 
5 % J 
C. Real-Bad 
Córd.-Sevilla 
"Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
Tranvías 6 %. 
sin estam. 
102 5 
5 1 0 
1 0 5 6 
1 3 0 7 
1 6 2 
1 1 7 0 
6 7 
5 43 
4 2 5 
1 8 
3 0 5 
2 5 6 
J.O 7 2 
10 3 5 
5 1 0 
10 5 8 
1 3 2 0 
1 6 S 
1 2 0 2 
6 7 5! 
5 4 6 
4 2 0 
1 7 9i 
13 10 
2 5 6 5 
2 0 7 
1 2 9 5 
3 5 3 7 ^ 
743 Azuc 
152 — estam. 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 31(E 
Chade serie A - B - C 
Serie D 
Serie E 
Bonos nuevos .. 
Acc. Sevillanas 




I . G. Chemie ... 
Brown Bovery . 







5 6 8 
19 4 













Idem 5 y, % .... 
— Int . pref.... 
de P e t r ó . 6 %. 









Cotizaciones de Londres 


















Francos suizos ... 
Láras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. austríacos . 







































1 1 7 





















1 0 8 
1 00 

























































M O N E D A S 
máximo . , 
mínimo. , 
— suizos, máx. . , 
— minirao 
Belgas, máximo. . , 
minirao.... 
Liras, m á x i m o .., 
ralnirao .. 
Libras, m á x i m o .. 
mín imo .. 
Dóla res , m á x i m o . 
mín imo. . 
Marcos oro, m á x 
minirao 
Esc. port., m á x . . 
minirao 
P. argent., raáx. 
— ralnirao 
Florines, m á x i m e . 
m í n i m o 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo . 
Checas, m á x i m o . 
— m í n i m o . 
Danesas, m á x i m o 
— minirao 
— suecas, m á x 





2 2 3 5 0 
5 0 0 
2 06 
2 07 
1 2 0 


























































£ 3 8 





























L a rea l idad h a desmentido, al 
menos en estas ú l t i m a s j o m a 
das, las no rmas t rad ic iona les a 
que hace unos d í a s nos r e f e r í a -
mos. E l o p t i m i s m o c o n t i n ú a , y 
c o n t i n ú a en algunos corros, que 
por las t razas no l l eva i n t e n c i ó n 
de detenerse. 
E n el co r ro f e r r o v i a r i o en 
toda la l inea, es decir , en accio-
nes y obligaciones, se mani f i e s -
ta u n a o r i e n t a c i ó n sensiblemen-
te f i r m e y con t ras ta con l a se-
g u i d a en los d í a s ú l t i m o s . 
P o r u n lado, las obligaciones. 
Pero, por o t ro , t a m b i é n las ac-
ciones. Resolviendo de este m o -
do l a i n d e c i s i ó n que estos d í a s 
se notaba. 
Respecto a las acciones lle-
gan not ic ias a l mercado de l a 
m a r c h a favorable de las recau-
daciones en las p r i m e r a s dece-
nas de este a ñ o . C la ro es que es-
t a no ta no es genera l ; se ref iere 
de modo p a r t i c u l a r a l a Compa-
ñ í a del N o r t e , que, s e g ú n datos 
c i rculados por los corros, en la 
S a n t o r a l y cul tos R A D I O T E L E F O N I A 
D I A 1 D E F E B R E R O . Viernes , pr ime-
ro del mes.—Santos I g n a c i o y Cecilio, 
obs., y P ion io , mrs . ; Severo y Pablo, obs., 
y E f r é n , cfs., y Santa B r í g i d a , y bta. Ve-
r id i ana , vg . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San I g -
nacio, con r i t o doble y color encarnado. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna .—Cor Jesu. 
A v e M a r í a — A las 12, misa , rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por d o ñ a C a r m e n Ga ramend i de G o r d ó n . 
Cuaren ta H o r a s (Rel igiosas M a r a v i -
llas. P r í n c i p e de Verga ra , 21). 
Corte de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a de la 
A lmudena . Santa M a r í a (P . ) . L a Blanca, 
San S e b a s t i á n . De l Consuelo, San Lu i s . 
Del Olv ido , San Franc isco el Grande. 
S. I . Catedral .—A las 8, mi sa c o m u n i ó n 
general . A las 6 t., rosar io y e x p o s i c i ó n 
menor. 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da.—A las 9, c o m u n i ó n genera l para los 
asociados del Apostolado de la O r a c i ó n . 
A las 5 t.. e x p o s i c i ó n menor , e s t a c i ó n , ro-
sario, p l á t i c a , e jercicio y b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o . 
Programas para hoy : 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J. 7 
274 m e t r o s ) . — 8 : "La Palabra".—9: ^ 1 
formaciones diversas .—13: Campanada* 
de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s hora r i a s . BQ, 
l e t i n m e t e o r o l ó g i c o . "El "cock-taU" ^ 
d í a " . M ú s i c a v a r i a d a . — 13.30: "Der 
F r e i s c h ü t z " , "Tha i s " , "Rumores de ^ 
caleta" .—14: Car te le ra . Moneda extran. 
j e ra . M ú s i c a var iada .—14,30: "AndaluI 
c í a " , " L a Dolores" .—15: "La Palabra" 
M ú s i c a var iada.—15,30: "La Gran Via,,' 
"Cassat ion en sol" , "Danzas eslavas" I 
20.15: " L a P a l a b r a " . — 2 1 : " ¿ T a l e n t o ? " 
" L a c a n c i ó n del o lv ido . Char l a s de am©! 
nidad. "Sev i l l a " , " L a v i e j a caja de mú-
sica", "Los z í n g a r o s c a m i n a n " , "Faus. 
t o " . — 22: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
22,05: " L a Pa l ab ra " . T r a n s m i s i ó n des-
de u n teat ro .—23,45: " L a Palabra".^. 
24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cie-
r r e . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J. 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 14: S i n t o n í a . "Oviedo" , " E l 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—A las 8,30, A m o r B r u j o " , " E n s e ñ a n z a l i b r e " , "El 
misa c o m u n i ó n genera l pa ra la Gua rd i a i T r o v a d o r " , " L a V i u d a a legre" . " E l Bar-
de H o n o r del Sagrado C o r a z ó n y Apos 
telado de l a O r a c i ó n . A las 6 t., m a n i -
fiesto, rosar io , s e r m ó n , b e n d i c i ó n , re-
serva. 
Pa r roqu ia de 
solemne novena 
a carG;o de don 
San G i n é s . — A las 5,30, 
a San Blas , con s e r m ó n 
Rafael Sanz ae Diego. 
P a r r o q u i a de San J o s é . — A las 6 t . em-
pieza una novena a Nues t r a S e ñ o r a de 
la P u r i f i c a c i ó n , predicando el R. P. L u i s 
Urbano. 
Par roquia de los stos. Justo y P á s t o r . 
A las 10. m i s a mayor , y por la tarde, 
a las 5,30. novena a N u e s t r a S e ñ o r a de 
la P u r i f i c a c i ó n con g r a n salve a toda 
orquesta. P r e d i c a r á el s e ñ o r V á z q u e z Ca-
ra a rasa. 
P a r r o q u i a de Santa M a r í a de la A l -
p r i m e r a decena de enero ha te - jn iudena .—A las 8,30, m i s a c o m u n i ó n del 
n ido en su r e c a u d a c i ó n u n a u . A P ^ o . l a d o de la O r a c i ó n . 
Agus t inos Recoletos (P . Vergara , 85). m e n t ó de 650.817 pesetas respec-
to a la m i s m a é p o c a del a ñ o an-
t e r i o r . 
Como decimos, l a e s t a d í s t i c a 
no es t a n favorable a M . Z. A . 
por u n s in f ín de c i rcunstancias . 
Bonos oro 
ber i l io de L a v a p i é s " , " L a F l o r de Ha-
w a i " , "Danzas noruegas" . Gansadas y 
t o n t e r í a s , por Pepe M e d i n a . "Fol ies d'Es-
pagnes. " E l C a s e r í o " . Not ic ias .—17,30: 
S i n t o n í a . R e t r a n s m i s i ó n del p rog rama 
i n f a n t i l que se celebra en el S a l ó n M a -
ría C r i s t i n a p a r a los A m i g o s I n f a n t i -
les de Radio E s p a ñ a . — 1 8 , 3 0 : P r o g r a m a 
var iado .—19: N o t i c i a s . — 1 9 : M ú s i c a de 
bai le .—22: S i n t o n í a . Conc ie r to de gu i -
t a r r a . "Var iac iones sobre un t ema de 
S o r s " , "Feni l les var ices" , "Reverie", 
" M i n u e t t o " . R e c i t a l de canto por "El 
R u i s e ñ o r N a v a r r o " . Segunda pa r t e del 
concier to de g u i t a r r a : " R i t m o popular" , 
" L a m e n t o " , "Jota" , "Canzoneta".—23,30: 
M ú s i c a de baile .—23,45: Not ic ias .—24: 
Cie r re 
Como s e ñ a l á b a m o s ayer, bo-
nos oro han l legado a escalar la 
c u m b r e de los 240. Es decir , el 
c ambio que en B i lbao y a se 
h a b í a reg is t rado el m i é r c o l e s . 
A las 8, misa c o m u n i ó n , y por la ta rde 
H o r a Santa y s e r m ó n . 
San A n t o n i o de Padua ( D . de Sexto). 
A las 8,30, e x p o s i c i ó n y misa del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s y c o m u n i ó n . A las 
5,30 t., corona s e r á f i c a , e x p o s i c i ó n y ejer-
cicio a l Sagrado C o r a z ó n con motetes, 
b e n d i c i ó n y reserva. 
Buena D i c h a . — A las 8, mi sa c o m u n i ó n 
general , y a las 6,30 t , e jercicio en honor 1 ^ ° " 
del Sagrado C o r a z ó n . 
Ig les ia de Calatravas .—A las 6 t., con-
t i n ú a el t recenar io a San Francisco de 
Paula, con s e r m ó n p o r d o n J u a n Causa-
pié . 
Comendadoras de Cala t rava .—A las 9, 
Con esto los bonos oro ba ten misa c o m u n i ó n general p a r a la A. de la 
G u a r d i a de H o n o r . Po r l a tarde, a las 5, 
e x p o s i c i ó n , rosario, p l á t i c a , y a las 5,30, 
b e n d i c i ó n . 
Religiosas M a r a v i l l a s <r. Vergara, 21). 
(Cuaren ta Horas ) .—Empieza una solem-
ne novena a la S a n t í s i m a V i r g e n en el 
augusto mi s t e r i o de la P u r i f i c a c i ó n : 8, 
e x p o s i c i ó n ; 11, m i s a m a y o r . A las 6 t., 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don E n r i -
que V á z q u e z Camarasa, novena, t a n t u m 
ergo, reserva, salve. 
Iglesia del Salvador y San L u i s Gon-
el " r e c o r d " de su c o t i z a c i ó n des 
de su existencia. 
E n esta j o r n a d a han l legado 
a hacerse a l cambio m á x i m o . 
H a s t a ahora, l a c o t i z a c i ó n ma-
y o r h a b í a s e regis t rado en el 
mes de sept iembre de 1934. 
E n los corros se asegura que 
en Z u r i c h se ha hecho u n c a m -
bio que a l a rea l idad del cambio 
suizo supera el de 245. 
Es to son los hechos po r en- mgfi ( Z o r r i l l a , 1 ) .—A las 8,30, 1 
c i m a de toda clase de c á l c u l o s m u n i ó n . p o r i a tarde, a las 7. expos i c ión , 
y controvers ias t a n frecuentes rosar io e jercic io y b e n d i c i ó n , 
en los comentar is tas cuando 
u n va lo r e s t á en efervescencia. 
Villas Nuevas 
(Es te per iód ico 
ra ec l e s iá s t i ca . ) 
se publ ica con censa-
BANCO D E ESPAÑA 
S u s c r i p c i ó n en m e t á l i c o a las obligacio-
nes del Tesoro, a c inco a ñ o s y 4,50 por 
|100 de i n t e r é s , emi t idas con fecha 27 de 
noviembre de 1934. 
Los tenedores de resguardos provisio-
¡na les n ú m e r o s 1 a 1.000, de l a suscrip-
m e t á l i c o v e r i ñ e a d a el d í a 27 de 
noviembre ú l t i m o , a las obligaciones del 
Tesoro, a l plazo de cinco a ñ o s y 4,50 por 
100 de i n t e r é s , de l a e m i s i ó n fecha 27 de 
dicho mes, pueden presentarse desde el 
martes 5 de febrero p r ó x i m o en la Caja 
de Valores de este Banco a rec ib i r los 
t í t u l o s correspondientes, con t r a entrega 
de los resguardos de s u s c r i p c i ó n . 
L a n u m e r a c i ó n de los resguardos cu-
yas l á m i n a s se hayan de ent regar en días 
sucesivos, a p a r t i r del c i tado n ú m e r o , se 
i n d i c a r á n en una t a b l i l l a establecida en 
l a m i s m a Caja ( S e c c i ó n de Cupones). 
Las personas que t engan constituidos 
en d e p ó s i t o en estas Cajas centrales re-
cibos provisionales de esta s u s c r i p c i ó n 
pueden, desde el m i s m o martes , re t i ra r 
los d e p ó s i t o s con las obligaciones ya apli-
cadas, si a s í lo desean. 
E l c u p ó n de estos t í t u l o s , correspon-
diente a l venc imien to de 27 de febrero 
de 1935, s e r á recibido, desde luego, por 
la O ñ c i n a mencionada, pa ra su pago, bajo 
las correspondientes facturas , previo se-
ñ a l a m i e n t o por el Tesoro p ú b l i c o . 
M a d r i d , 31 de enero de 1935.—P. E l Se-
cre tar io general , J o a q u í n Alcaraz . 
T a m b i é n este co r ro t iene no-
vedad. M e j o r dicho, m á s que no-
vedad, c o n t i n ú a acusando una 
f i r m e z a nueva en esta clase de 
valores. A 86 l lega a hacerse, y 
si b ien é s t e no es el cambio m á -
x i m o hasta ahora reg is t rado , 
puesto que poco t i e m p o d e s p u é s 
de l a p r i m e r a e m i s i ó n los cam-
bios que a lcanzaron fueron su-
per iores a u n entero al que aho-
r a regis t ra , s igni f ica , s in em-
bargo, una v a r i a c i ó n satisfac-
t o r i a . 
N o só lo p o r l a p r i m a absolu-
t a en sí, s ino po r l a es tab i l idad 
que se observa en la tendencia 
y en l a p o s i c i ó n 
Tabacos 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D . J O S E O R T E G A D E L V A L 
F a l l e c i ó el d í a 4 de febrero de 1934 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
Y L A 
R . I . P . 
A 223,50 se h a n hecho en esta 
ú l t i m a j o r n a d a las acciones de 
Tabacos. A 500 las de U n i ó n y 
F é n i x . 
Destacamos estas dos clases 
porque pueden most rarse como 
í n d i c e represen ta t ivo de l a ten-
dencia que se h a notado en este 
ú l t i m o mes. Casi todos los va-
lores, por no dec i r todos, h a n 
recuperado el c u p ó n cobrado a 
p r i m e r o de enero, y no só lo en 
Fondos p ú b l i c o s y valores de 
ren ta f i j a , en los que la p o s i c i ó n 
y la tendencia es f i r m e , sino en 
valores indus t r ia les . 
l a s e s i ó n y en el c ier re p e r s i s t í a el a m -
biente favorable registrado. Puede decir-
se que todos los valores me jo ran sus t i -
pos. Las Chades en el b o l s í n rea l izan 
operaciones a 369,50 y queda papel a 369. 
Al icantes , que comienzan la s e s i ó n de la 
m a ñ a n a a 41,30, c i e r ran la s e s i ó n o ñ e i a l 
a 41,50, y a este cambio queda dinero. 
T a m b i é n queda d inero para Nor t e s a 
53,85, que comienzan por la m a ñ a n a a 
53,60. Explosivos sufren re la t ivamente 
pocas variaciones: 106,30, 106,25, 106,35 y 
106,65. E n p ó r t i c o s se c i e r r a m u y firme: 
Nor tes , a 54,10 por 54,20; Al icantes , 41,85; 
M i n a s R i f , 55,75. ( Y l legan en el curso de 
operaciones a 56), y Explosivos , a 107,25. 
Su d i rec to r esp i r i tua l , reverendo padre Gregorio P é r e z ( f r anc i scano) ; 
su v iuda , Mercedes de M i ñ ó n ; h i jo , J o s é L u i s ; he rmana po l í t i c a , M a r í a 
de M i ñ ó n ; t í o s , p r imos , sobrinos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amistades se s i r v a n encomendar 
su a lma a Dios . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , d í a 2, en San F e r m í n de 
los Nava r ro s ; el 3, en San Pascual ; el 4, en las E u c a r í s t i c a s (B lanca 
de N a v a r r a ) y novenar io de rosario, que e m p e z a r á hoy d í a 1, a las cinco 
y media , y todas las de San F e r m í n de los Nava r ro s ; el d í a 5, todas las 
que se celebren en la iglesia de San Ignac io (calle del P r í n c i p e ) , s e r á n 
aplicados por el e terno descanso de su a lma. 
A s i m i s m o se d i r á n misas en A n d ú j a r en las iglesias de San M i g u e l , 
Santa M a r í a , San B a r t o l o m é , J e s ú s M a r í a , Capuchinas, H o s p i t a l , San-
t iago y Padres Capuchinos, y las misas gregorianas que se celebren en 
esta iglesia todo el a ñ o y en Sier ra Morena, en Nues t r a S e ñ o r a de l a 
Cabeza, s e r á n aplicadas por la m i s m a c r i s t i ana i n t e n c i ó n . 
Los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Nunc io de Su Santidad, Arzobispo de V á -
l l ado l id . Obispo de M a d r i d - A l c a l á y otros var ios Prelados h a n concedido 
indulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
Para esquelas; Hijos R a m ó n Domínguez , Barquillo, 45. T e l é f o n o 83019. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas 
Cada palabra más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre 
^ i i i i i i i i m i i i i i i m n i i i i i n i i i i M i i n i i i i i i i i i i i n i i i i H 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N EN: 
Agencia A n t o n i o de la Osa, Fuen-
ca r ra l , 14L 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , Calle A l -
c a l á (entre B a r q u i l l o y Minis te-
r i o de l a Guer ra ) . 
Agencia Prado. Monte ra , 1S. 
Agencia Ipso, P r e c f á d o s , 28. 
r A B O G A D O S 
A B O G A D O , Ñuño de la Rosa. Consulta de 
cinco a ocho tarde, menos jueves y vier-
nes. Honorarios módicos. Santa Brígida, 
10, bajo izquierda. 
PESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
I A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17126. (lt>) 
L A T E N T E S marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. w 
S A T U R N I N O Pastor Hernández, gestor ad-
P ministrativo colegiado p i l c a d o s pena 
les y otros. Santa María. 6. Apartado B89. 
A L M O N E D A S 
E I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos. 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán; Maria Teresa, 
6. (V) 
POR marcha, sillas, mesas, cuadros, chi-
menea talla del X V , espejos. Claudio 
Coello, 128, entresuelo derecha. (A) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con m á s motivo por re-
forma. Flor Baja , 3. (5) 
V A L . E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR, recibidor español, tresillo, ar-
ca, bargueño. Castelló, 49, entresuelo iz-
quierda. ( E ) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
E X T R A N J E R O vende todos los muebles. 
Goya, 75. (8) 
F O R marcha extranjero vendo muebles. 
Principe Vergara, 17. (8) 
P A R T I C D L A R vende muebles, objetos de 
época. Lagasca, 24. (16) 
S A L O N C I T O , varios muebles. San Bernar-
do, 10, primero derecha: diez-doce. (10) 
CAMAS doradas y niqueladas. Crom. Va l -
verde, 1 triplicado. (10) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65, JL8) 
COMPRO armario luna dos cuerpos, oca-
sión. Teléfono 58863. (T) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375 r con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma 
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 31, esquina Juan Austria. 
(8) 
ANTIGÜEDADES 
O B T E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
P I S O S espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe. 
1. (V) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7, (A) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
M U D A N Z A S bien hechas, verdad, baratí-
simo. Consulten: Teléfono 73620. (V) 
A L Q U I L A S E hotel amueblado Parque Me-
tropolitano. Calle Brisa, 6. Teléfono 43462. 
(T) 
L O C A L E S propios industrias, almacenes, 
con luz, agua. Pacifico, 22. (T) 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desal-
quilados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
A L Q U I L O pensionistas, matrimonio católi-
co, preciosa habitación económica, con 
derecho cocina, cosa nueva, todo confort. 
Alvarez de Castro. 23, principal C. (8) 
A L Q U I L O locales industriales, grandes, 
pequeños, espléndidas luces. Paseo Aca-
CULB, K AT) 
DOS naves, corriente alterna, continua, con 
vivienda. Linneo, 14. Vaquería. (A) 
C R A L E T , todo confort Chamartin, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
P R I N C I P A L , todo confort, 325. General 
Porller, 16. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Sol, cinco habi-
tables, baño, ascensor, 24 duros. (2) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Príncipe, 14, principal. Villoria. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
A L C O B A y gabinete exterior. Compoamor. 
11, primero izquierda. (T) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
T I E N D A espaciosa, con dos hermosas na-
ves para almacén, industria. Altamirano, 
31. (T) 
P I S I T O amueblado, todo confort. Teléfono 
59381. (T) 
P R E C I O S O entresuelo, 18 habitaciones, 
gran galeria, 300 pesetas. Lagasca. 105. 
( E ) 
A L Q U I L A S E bonita alcoba exterior, baño. 
Lope Rueda, 31, entresuelo izquierda. (T) 
C U A R T O muy soleado, gran terraza, baño, 
33 duros. Murlllo, 5 (junto mercado Ola-
vide). W 
T I E N D A , 70; con vivienda, 125; naves. E m -
bajadores, 104. (2) 
E S T R E N A R casa, 48 duros, seis habita-
bles, todo confort, gas. Narváez, 24. Pró-
ximo "Metro" Goya. (V) 
A L Q U I L O tienda sin vivienda, 35 duros. 
Narváez, 24. Próximo "Metro" Goya. (V) 
A L Q U I L O amplio local, garage, a lmacén , 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10, en-
tresuelo. (V) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
G O Y A . 80. Cuartos todo confort, casa nue-
va. (18) 
A V E N I D A Plaza Toros. 11. Cuarto todo 
confort, Mediodía, espaciosa tienda. (18) 
N A V E para industria, 250 pesetas, super-
ficie 2.400 pies cuadrados. Alcántara, 31. 
(7) 
G A R A G E para dos coches, 75 pesetas. A l -
cántara, 31. (7) 
T I E N D A con vivienda y buen sótano, muy 
próxima glorieta Bilbao. Razón: Carde-
nal Cisneros, 14, portería. (9) 
C E D O habitación, 90 pesetas; pensión, ba-
ño, ascensor, 6,50. Sagosta, 12. princi-
pal. (4) 
B O T E L I T O . alquilase barrio Salamanca, 
vivienda industria. R o z ó n : Mesonero Ro-
manos, 20, primero. (5) 
M A G N I F I C O piso, quinientas cincuenta pe-
setas. Plaza Matute, 11. (T) 
G R A N entresuelo. Calefacción, cincuenta 
duros. Barblerl, 3 (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neumát icos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. ¡ ¡ P a r a comprar 
barato! ! Casa Ardid. Génova, 4. Env íos 
provincias. (V) 
C A M I O N E T A Ford, toda prueba. 1.500 pe-
setas. Carretera Carabanchel. 85. Mata-
deros. (2) 
L U J O S I S I M O S automóvi les bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo, 
7. (2) 
E N S E R A N ZA conducción automóvi les . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 
(2) 
V E N D O Citroen 7, último, transmisión de-
lantera, o cambio por 7 plazas. Leal . 
Eduardo Dato, 8. Pensión Ardanaz. (2) 
P A R T I C U L A R compraría o darla dinero 
sobre coche, máximo 15 caballos, ma-
trícula alta, último tipo. Escribid: Rulz. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
C A M B I O Paige, cinco plazas, por roadster 
cualquier marca. Askal . Avenida Plaza 
Toros, 14. (2) 
O P E L 9 caballos, descapotable. Tutor, 27. 
(3) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Sánchez Bustillo, 
7 (Puerta Atocha) (teléfono 74000); Doc-
tor Gástelo, 20 ( 61598); Garage Andalu-
cía, Torrijos, 20 (61261). (7) 
J A U L A S independientes, estancias, treinta 
pesetas. Garage Andalucía. Torrijos, 20. 
(7) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Par-
diñas, 89. (5) 
A C A D E M I A Automovilista Plus Ultra. Sa-
camos carnet en quince días. Cuesta San-
to Domingo, 12. (4) 
R E N A U L T Prima Quatre, como nuevo, 
vendo sin intermediarios. Teléfono 10782. 
(T) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso, señora, 9,75; caba-
llero. 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores. 
10. Teléfono 17158. (24) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables; re-
paraciones calzados goma; arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O . Invest igac ión mediante ori-
na, máxima seguridad desde los quince 
días. Instrucciones para enviar la orina* 
T. Alcober Coloma, médico. Colón, 32. 
Valencia. (9) 
I N V E C C I O N E S de todas clases a domici-
lio, económicas, para señoras y señoritas. 
Señorita practicante. Avisos: 43974. Ro-
dríguez San Pedro, fil. (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
T R A M I T A N S E divorcios, juicios verbales, 
etcétera, sin cobrar anticipadamente; 
cómpranse créditos, hipotecas, etc.; ges-
tiónanse documentaciones. "Lex". Alon-
so Cano, 3, segundo izquierda. Consul-
tas de 4 a 8. (18) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2.' 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndeí 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
ASMA, reuma, diabetes. Basterra, especia-
lista. Carretas, 19. Teléfono 14520. Cónsul-
ta a domicilio, 25 pesetas. (16) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardlñas, 12. Teléf. 60938. 
(3) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo. 24. Teléfono 41120. (5) < 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens. 
truación, médico especialista. Alcalá. 157, 
principal. (5) 
i 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 7.856 
•i 
y A K C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale-
za, 61. (2) 
H A B I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza 
da.' Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
g I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( i i ) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza 
32. (18) 
P B O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
E L D E B A T E (7) Viernes, 1 de febrero de 1935 
' C O M P R A S 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24* 
Compraventa, Teléfono 17805. (20) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas de escribir, coser, 
papeletas Monte, gabanes, pellizas, ga-
bardinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. 
• (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3. (2i) 
COMPRO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo) 
Teléfono 15657. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. L lamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO libros, mapas, revistas. Voy do-
micilio. Teléfono 61578. (V) 
COMPRO saldos. Tienda Rosalinda. Santa 
Engracia, 54. (2) 
I A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625, (2) 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas . Enrique López. Puerta Sol, 
6- (9) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 47869. (4) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte. 
Máquinas de coser, escribir, aparatos de 
"radio". L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
D E N T I S T A S 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
D E N T I S T A , Gurrea, ha trasladado su con-
sulta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, pri-
mero (Junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar. 
(21) 
A L V A R KZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D A N I E L Martínez. Fernando V I , 19, pri-
mero. Teléfono 41380. (18) 
ENSEÑANZAS 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
SEÑORITAS: Aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuelo. 
(T) 
M A E S T R A Joven, católica, daría clases do-
micilio, primaria. Castelló, 8, primero iz-
quierda. (V) 
A C A D E M I A dibujo y pintura. Travesía 
Pozas, 3, cuarto. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Underwoods nuevas, 6 
pesetas. Dirección Seguridad, profesora-
do Cuerpo, 30 pesetas; taquigrafía, cultu-
ra general. Instituto Taquimecanográflco. 
Emilio Menéndez Pallarás, 4 (junto Fuen-
carral, 59). (V) 
A U S T R I A C O da lecciones de alemán. Te-
léfono 53660. (T) 
D E S C O N O C I E N D O Taquigrafía García Bo-
te (Congreso), Ignoraréis las bellezas del 
arte. (24) 
P R O F E S O R francés (París ) . Preguntad: 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (2) 
S E S O R I T A parisina. Joven, licenciada Sor. 
bona, francés. Dato, 21. (2) 
I D I O M A S , módico. Carretas, 31 moderno, 
segundo izquierda. (V) 
P R O F E S O R , cambiaría idiomas, habita-
ción tranquilísima. Narváez , 64, bajo. (V) 
F R A N C E S A diplomada, cultura general, 
traducciones económicas, lecciones. Mon-
tera, 20, segundo. (V) 
C O L E G I O Romano. Fundado en 1885. Auxi-
liares Seguridad, secretarios Ayuntamien-
to, bachillerato, primaria, taqulmecano-
grafía, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena, 6. Teléfono 18886. (7) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . E s t r a -
da. (10) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese título, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
D E L I N E A N T E S , técnicos, aparejadores. 
Matemáticas , dibujo, rápidamente. Infór-
mense: Academia Sánchez Cuéllar, Pre-
ciados, 17. (18) 
O P O S I T O R E S Seguridad, regalamos exce-
lentes contestaciones, preparación perfec-
ta, 30 pesetas. Infórmense: Academia 
Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (18) 
A G R E G A C I O N comercial, francés, especia-
lista. Monsieur Colonges. Dato, 7. (18) 
C O L O N G E S . Academia Aduanas. Fuenca-
rral, 77. Particulares, Dato, 7. (18) 
M O N S I E U R Colonges. Francés legislación, 
literatura, comercio. Dato, 7. (18) 
O F R E C E S E profesor experimentado, eco-
nómico, bachillerato, comercio. Fomento, 
3. Teléfono 21708. (18) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanograf ía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra. Idiomas. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
M E C A N O G R A F I A . Enseñanza rapidísima, 
5 pesetas. Preciados, 42, segundo. (2) 
O P O S I T O R E S : Preparación rapidísima, 
profesores especializados. Cultura gene-
ral , mecanograf ía 5 pesetas; presentación 
documentos. Preciados, 42, segundo. (2) 
P R O F E S O R A inglesa, Londres, acreditada, 
económica. Magdalena, 19, entresuelo de-
recha. (2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud, 11 (entrada 
Carmen o Gran V í a ) . Preparación auxl 
liares Dirección Seguridad, cargo capita-
nes Estado Mayor, abogados. No preci-
sa comprar apuntes. Matrícula, informes: 
doce a una y seis a ocho. (2) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Gulcharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l 
varez Castro, 16. (2) 
P R O F E S O R a lemán nativo, católico, lec-
ciones, traducciones científicas. Escribid: 
Paul. Lagasca, 129. ( E ) 
P R O F E S O R A alemana, muy culta, enseña 
rapidísimamente a lemán, inglés . Ursula 
Spindler. Padilla, 53, ático. ( E ) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
P R O F E S O R A taquigrafía, 5 pesetas mes. 
Teléfono 73668. (8) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 37. (18) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigrafía, 
10. Especialidades. Academia Montera. 
Montera, 7. (16) 
R I C O , licenciado Ciencias. Clases Matemá-
ticas, Fís ica, Química. Rodríguez San Pe-
dro, 53. (16) 
F R A N C E S , cursos. 10 pesetas mes. Leccio-
nes, conversación, francesa diplomada 
París. Veneras, 2, tercero izquierda. (3) 
I N G L E S , diaria 10 pesetas mensuales. Ato-
pha,. 8; 10-12, .(5). 
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A V E N T U R A S D E L GATO F E L I X " J e r o m í n " , l a g r a n revis ta para n i ñ o s , publica todos ios jueves una p lana c o m -ple ta de Aven tu ras del Gato F é l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
/o Zo 
— T u amigo estará ahora camino del 
Matadero. 
-—•¿Qué hay, gato sabio? E l amo me 
llevó a la Exposición y me han dado una 
medalla por ser el más gordo de todos. 
— ¿ T ú ves cómo ése te engañó? — T ú tienes la culpa de que esté hecho 
un esqueleto; pero como te coja, voy a 
engordar. 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
S O L I C I T E N envíos cuadernos sellos esco-
ger. Agencia Americana. Viesca, 10 Cá-
(9) 
F O T O G R A F O S 
P A R A retratos artíst icos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E R L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
diz. 
C A S A particular, desean huéspedes, todo 
confort, exterior. Princesa, 54, segundo 
derecha. No pregunten portería. (T) 
60, 70 pesetas, habitaciones, calefacción, 
teléfono, familia. Plaza San Miguel. 7,! H A B I T A C I O N a caballero, con o sin. E s -
D E S E O pensión completa 5,50, o gabinete, 
alcoba exterior, cocina 50, céntriéo, casa 
honorable. Fermina. Carmen, 16. Prensa. 
(2) 
cuarto izquierda. (X) 
C E D E S E habitación, con, sin. económica. 
Augusto Figueroa, 35, segundo derecha. 
IT) 
cosura, 12, primero izquierda. Soriano. (2) 
F A M I L I A médica, con casa ¿éntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
P E N S I O N , en familia. Bárbara Braganza.i H A H I T A C I O N E S confort, con, sin Calle 
14, pnmero. (T) Prado, 3, principal derecha. ' (3) 
C E D E S E bonita habitación, propia matri- G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Príncipe, 14, principal. Villo-
FINCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , , 60 
(lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco-
rial o Cercedilla. Archil la; de 7 a 9. V i -
cente Blasco Ibáñez, 58. Teléfono 40589. 
(T) 
F I N C A rústica gran porvenir a 20 kiló-
metros Madrid, permutaría por casas y 
aolares, facilidades pago, sin corredores. 
Detalles: doña Alicia de Val . Plaza Sale-
sas, 11, primero A derecha. (T) 
S E venden solares próximo Cuatro Cami-
nos y al nuevo canal, en pueblo' Horta-
leza, 8 kilómetros Puerta del Sol. Fincas 
labor en Alcobendas, Canillas y Hortale-
za. Para tratar en Hortaleza (Madrid): 
Angel Alvarez. (T) 
B U E N I S I M A , esquina, orientación, véndese 
flnea-titanic, rentando 103.000 pesetas 
anuales, con 1.300.000 pesetas, valoración 
Banco, excluida veinte años contribución, 
toda alquilada, estando hace cuatro años 
construida, por próxima valoración Ban-
co y quedándose comprador hipoteca Ban-
co. Diríjanse: Apartado de Correos 10.095. 
(T) 
F I N C A S rústicas, urbanas y solares poco 
precio, se venden por el mismo propieta-
rio, sin corredores, facilidades pago. Pla-
za Salesas, 11, portería. (T) 
P A R A construir dos cosas compro solar, 
dándome facilidades. Apartado 12.065. (V) 
C A S A esquina, renta 14.400 pesetas, vén-
dese 125.000, directamente. Teléfono 72141: 
once-una. •• (T) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. Razón: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
H O T E L Parque Metropolitano vendo ur-
gentemente. Cargas 150.000. Adquiérese 
desembolsando pequeña diferencia. Co-
rrespondencia: González. Apartado*13.145. 
(2) 
COMPRO solares Madrid. Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete, nueve. ' (2) 
C A P I T A L I S T A S . Vendo casas todos' pie 
cios, mejores sitios Madrid. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
E N Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáci les comunicaciones, véndese una lin-
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de-
dicadas a labradío, con agua propia y 
de rio, posee 2.000 olivos, pinares, alcor-
noques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnífica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias 
para una gran explotación agrícola y 
pecuaria, precio muy ventajoso, coa faci-
lidades de pago. Para informes: don 
Francisco Miranda. Crucifixio, 68, segun-
do. Lisboa. (7) 
M A G N I F I C A casa, vendo o permuto por 
solar o finca rústica. Apartado 12.215. (6) 
C A S A barrio Salamanca, céntrica, 7 % li-
bre. 58771, (2) 
COMPRO casa 40 a 70 mil duros, rente 
bien, no intermediarios. Escribid: Rai -
mundo Fernández Villaverde, 15. Señor 
Sánchez. (T) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio por 
rúst icas . Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C A S A barrio aristocrático, calle amplia, 
cuartos de lujo y todo confort, garages, 
renta 145.000 pesetas, puede adquirirse on 
75.000 duros, quedándose hipoteca Banco. 
Muy urgente. Vil laf ranea. Génova, 4: 
cuatro-seis, (3) 
Y E N D O terreno 2.700 pies, cercado, final 
O'Donnell y otro 14.000 pies en Peña 
Grande, a 100 metros tranvía, éste con-
tado o plazos. Teléfono 5Q902. (T) 
V E N D O casita orientada Mediodía, dos 
plantas, azotea, tienda, sótano, tre^ cuar-
tos más . Precio, 18.000 pesetas. Teléfo-
no 16279. W) 
C A M B I O parcela terreno por coche, con-
ducción. Getafe. Teléfono 24. También 
vendo casa. 
C I U D A D F i n de Semana. Terrenos en con-
diciones excepcionales de precio. Pago 
por cuotas mensuales. Oficinas: San Ber-
nardo, 15; de 4 a 9. m 
H E R M O S A casa ensanche, 8 90 libre, ven-
do, permuto, acepto, pago, parcial solar, 
granjita, etc. Sari Agustín, 2: siete-ocho. 
(18) 
Y E N D O , cambio, alquilo hoteles, granja, 
solares, tranvía puerta. Hernán Cortés, 
7 (18) 
A constructor o materialista solvente doy 
solar y previa. Apartado 7.045. (18) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
taría, análogo, solvencias, garant ías . E s -
cribir D E B A T E , número 77779. (T) 
F L O R E S 
L A mejor tienda en P i n t a s y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid. (V) 
H I P O T E C A S 
P R E C I S O 10.000 pesetas segunda, detrás 
8 000 Banco, sin intermediarios. Aparta-
do 12.065. ,'v; 
H A G O hipotecas todas cantidades coloco 
capitales. Ancha. 56, primero áerecha. 
COMPRO hipotecas todas cantidades E s -
cribid: Borrás. Alcalá, 2. Postales. (2) 
H A G O primera, casa, hotel o ^ g ^ " 
drid. Serrano. Eduardo Dato. 21. faiete, 
nueve. 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. W 
H O R T A L E Z A , 3, primero. Mjami. Pensión. 
(A) 
lcá'lÍf¿cción;' a'güas corrientes, económi-
C A S A particular, ^ballero^ bonita habi-
tación, baño, completa. Mayor. 29, ter 
cero izquierda. * 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. ^ 
C A S A particular admite caballero estable. 
Viriato, 21, segundo derecha. (v ; 
E S T U P E N D A , exterior, dos, tres, amigos; 
otra, individual, casa honorable, dormir, 
calefacción, teléfono. Nunez Arce, 9, ter-
cero. 
H A B I T A C I O N económica, confort. Hermo 
silla. 50, tercero centro. 
P A R T I C U L A R . Cédese habitación exta 
rior con señoritas, caballeros estables. 
Alcalá, 105, segunde izquierda .(Retiro). 
monio. Montera, 46, segundo, (T) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort. Serra-
no, 8, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N o pensión, completa, baño. 
Duque Sexto, 14, bajo izquierda. (T) 
C A S A particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. No 
preguntar portera. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 
P E N S I O N Aballa. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 esqui-
na Eduardo Dato). (23) 
G A B I N E T E , dormitorio, exterior, interior, 
confort. Teléfono 52280. (T) 
P E N S I O N . Abundante comidá, desde cinco 
pesetas,, teléfono, baño, ascensor. Pre-
ciados, 29, segundo. (2) 
C E B E N S E habitaciones económicas. Pla-
za los Ministerios, 11. segundo. (2) 
C O N F O R T , completa seis pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (2) 
SESrORA sola cede a señora honorable ha-
bitación, con, sin. todo confort. Dos Her-
manas, 9. bajo B . (2) 
M A T R I M O N I O católico admitiría como 
único huésped, en familia, confort, sacer-
dote o militar. Ofertas detalladas a : M. 
D. C. Alcalá, 2. Continental. (2) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes soleadas matrimonios, amigos, pre-
cios moderados. Dato, 23. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N económica, desde 5 pesetas, ha-
bitaciones independientes, exteriores, ba 
ño, teléfono. Libertad, 3, principal iz-
quierda. (2) 
CASA particular, admitirla caballero; ba-
ño, calefacción. Fomento, 21, principal 
izquierda. (2) 
H E R M O S A habitación, amplia, exterior. 
Traves ía del Reloj, 3, primero izquier-
da (final Gran Vía) . (2) 
S E S O R I T A estable, desea pensión: baño, 
calefacción, teléfono; pagará 200, única. 
Escr ib id: Luisa . Alcalá, 2. Continental. 
(2) 
G A B I N E T E exterior para matrimonio, lo-
do confort. Carrera de San Jerónimo, 19, 
segundo. (V) 
P E N S I O N familiar, matrimonio, dos ami 
gos, teléfono, baño, buen trato. Felipe V, 
6, principal (Opera). (V) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
ttes platos, vino, postres; habitaciones 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe 
setas. (4) 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magnificas, matrimonios, amigos, todo 
confort. Hilarión Eslava, 6. Casa las 
Flores. (4) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción con, sin 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
H A B I T A C I O N confort, casa particplar, 
con. Goya, 40. (4) 
DOS habitaciones, balcón, dormir. R a z ó n : 
Bar. Menéndez Pelayo, 11. (A) 
P E N S I O N confort, desde 0 pesetas. Horta-
leza, 102. (A) 
A L Q U I L O exterior, en familia, señora, se-
ñorita, matrimonio, céntrico, únicos. Am-
nistía, 6, segundo izquierda. (A) 
O F R E Z C O habitación confortable, con, pa-
1 ra dos familiares. 23860. (A) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y bien ven-
tilada, en casa de poca famiha, todo 
confort. Eduardo Dato, 25, entresuelo de-
recha. 26200. - (5) 
P E N S I O N Hernando, gabinete, dos, 6,50; 
comida vasca, calefacción, baño, teléfo-
no, ascensor. Romanones, 11. (18) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
S E alquilan habitación y gabinete, sitio 
céntrico. Teléfono 14381. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía. 2. 
(18) 
UNO, dos amigos, en fa.milia. Cabeza, 15, 
segundo exterior. (18) 
B O N I T A S habitaciones, dos amigos, siete 
pesetas, gran confort. Alcalá, 33, segun-
do. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
baño; calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24, ter-
cero izquierda. (V) 
H O T E L Niza. Calefacción centralj aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, baño (ducha), teléfono, ascensor. 
P i Margall, 11. (9) 
G R A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. entresuelo. (V) 
P A R T I C U L A R cede elegante gabinete, al-
coba, caballero estable, confort. 35098. 
(V) 
S E S O R A honorable cede habitación exte-
rior, soleada, céntrica. Doña Lucía. Pez, 
38. (18) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
C A S A particular honorable, ofrece a ma-
trimonio, dos amigos, pensión confort. In-
fantas. 30, segundo izquierda. (V) 
C A S A seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha- . (18) 
P E N S I O N completa 5 pesetas; baño, telé-
fono. Hernán Cortés, 9. . (18) 
DOS habitaciones para tres estudiantes, 
con pensión completa, 5,50 y 6 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor. Benito Gutié-
rrez, 9, ático. (18) 
"ÜNSION Gran Vía. Espléndida, lujosa y 
sóleadíslma habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo como en familia, pa-
ra matrimonio, 8 pesetas pensión. Dato, 
23. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2. Gran 
V í a (0) 
S E S O R A admite huéspedes, dos amigos, 
todo confort. Génova. Teléfono 43772. (T) 
P A R T I C U L A R amigos, baño. San Onofre, i C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
(3) 
H A B I T A C I O N para caballero. Churruca, 
25, principal Izquierda. (2) 
G A B I N E T E S , con, 6,50: sin, dos pesetas; 
señoritas, matrimonios, casa nueva, 
aguas corrientes, baño, calefacción, telé-
fono. San Dimas, 11. (2) 
C E D E R I A habitaciones confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (2) 
E X T R A N J E R A , casa todo confort, daría 
pensión completa. Luchana, 27, cuarto Iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (2) 
B O N I T A habitación exterior, económica, 
uno, dos amigos. Isabel Católica, 19, es-
quina Gran Via . (2) 
P E N S I O N , uno, dos amigos. Plaza Jesús, 
6, entresuelo Izquierda. (2) 
E N familia honorable, habitación todo con-
fort, con, sin. Antonio Acuña, 12, cuar-
to B . (2) 
E S T A B L E S , baño, teléfono, económico. 
Hortaleza, 7, principal Izquierda. (2) 
H E R M O S I S I M O exterior, soleado, dos ami-
gos, baño, teléfono, inmejorable comida, 
seis pesetas. Madera, 9, segundo. (2) 
P E N S I O N Luisa . Uno, dos, confort. Chu-
rruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 6. (2) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
H E R M O S A habitación a matrimonio hono-
rable, con, sin, confort, sol. Alcalá. 38, 
tercero. (T) 
D E S E O estable, hermosa habitación eco-
nómica. Alfonso X I I , 64, interior. (T) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 
amigos, en casa católica, excelente tra-
to, económico. Calle Recoletos, 14, prin-
cipal. (T) 
E S T A B L E S , 4,50. Razón: Espíritu Santo, 
30. Vinos. (T) 
E S T A B L E S , en familia, confort, todo nue-
vo, seis cincuenta y siete, completa. B r a -
vo Murillo, 26, cuarto derecha. "Metro" 
Quevedo. (T) 
C E D E N habitación cuidando enferma ho-
ras : once a una. General Zabala, 26. Pros-
peridaxl. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba muy económi-
ca y muy céntrica. 13704. . ( E ) 
P A R T I C U L A R , exteriores, con, sin, baño. 
Barquillo, 34, segundo. ( E ) 
P E N S I O N completa, 5,25. Carrera San Je-
rónimo, 28, ^cuarto. Portal (joyería). ( E ) 
P A R T I C U L A R , todo confort, precios mó-
dicos, "Metro" Quevedo. Bravo Murillo, 
26, cuarto derecha. (T) 
E X T E R I O R E S , soleadas, esmerada limpie-
za, con o sin. 20336. Lope de Vega, 11, 
principal. (V) 
S A C E R D O T E empleado Estado, desea pen-
sión, familia, confort, pagará cuarenta y 
cinco duros. Escr iban: Señor Martínez. 
Carretas, 3. Continental. . (V) 
F R E N T E Retiro, soleado gabinete. "Me 
tro", económico. Lope Rueda. 29 senci-
llo. (V) 
U N I C O . Despachito. alcoba, todo confort. 
Princesa, 73. F r u t e r í a (V) 
A L Q U I L A M O S magnificas habitaciones, 
con o sin. baño, ascensor. San Bernardo. 
69. principal derecha- (2) 
C U A T R O platos, vino, postre, 1,70; babi 
tación, 2,50; completa, seis pesetas; cale 
facción. Montera, 29. (7) 
E N familia, admito un huéesped. Pensión 
completa, 4 pesetas. Próximo estación 
Norte. Razón: Alberto Aguilera, 12, por-
tería. W 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale 
facción, teléfono, ascensor, trato esme 
rado. Infantas, 26, segundo. (5) 
P E N S I O N Guevara, habitaciones exterio-
res, teléfono, precio módico. Fuentes, 5, 
segundo. Junto Arenal. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Tudescos, 
7, primero Izquierda. Por Santo Domin-
go, w 
S E alquila habitación para dos amigos, con 
pensión completa. Hilarión Es lava , 5. (5) 
A L Q U I L O hermosa habitación^ matrlmo 
nlo, con pensión. Gran Vía. Teléf. 22463. 
(5) 
E X T E R I O R , baño, con, sin, económico 
San Alberto, 1, segundo. Esquina Monte-
ra . (5) 
P E N S I O N Coruña, habitaciones, calefac-
ción, ascensor. Infantas, 26, principal. (5) 
G A B I N E T E , dos hermanos, amigos. Mar 
qués Santa Ana, 30, segundo Izquierda 
(5) 
P R E C I O S A S habitaciones. Ríos Rosas, 32. 
R a z ó n : Obrador plancha. (5) 
H A B I T A C I O N E S confort, soleadas, con 
sin, económico. Alonso Cano, 45, princi-
pal. (8) 
F A M I L I A honorable cede habitación, con 
todo confort, a caballero, con o sin, en 
Gran Vía. Teléfono 20410. (9) 
G R A N pensión, confort, 6,50, 7,50. Teléfo-
no. Príncipe, 17. (16) 
P E N S I O N , nuevo dueño; todo confort, 
desde 10, cocina familiar. Montera, 53, 
segundo A. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
H U E S P E D E S , particular, exterior, inde-
pendiente, económico. Palma Alta, 41 
principal Izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort. Pardlñas, 8, primero izquierda. (18) 
P E N S I O N completa. Individual, dos ami-
gos, 5,50, 6 y 6,50. Peligros, 6. (18) 
H A B I T A C I O N , con pensión, señorita o ca-
ballero. Lagasca, 11, primero (junto Re-
tiro). (18) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas. Zurbano, 8. (18) 
P A R T I C U L A R elegante gabinete soleado 
completa matrimonio, dos amigos, baño, 
teléfono. Plaza Bilbao, 1, primero izquier-
da. (V) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Información Madrid. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Jorge 
Juan, 70. (18) 
G A B I N E T E exterior, sol todo día, baño, 
teléfono, señorita, caballero, tres minutos 
"Metro". Goya, 109, entresuelo derecha. 
(T) 
E N el barrio de Salamanca se desea ga-
binete propio para la consulta de médico-
cirujano. Informes: Prado, 10, principal. 
(T) 
H A B I T A C I O N completa señora, señorita. 
5, segundo centro. (3) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico. Pez, 1, segundo. (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
E X T E R I O R gran confort. General Arran-
do, 10, tefeero centro. (T) 
L A B O R E S 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. " L a Casa de los Dibujos". Car-
men, 82. (5) 
U B R O S 
O R I G E N del Rigveda y de las Puranas. 
Seis pesetas. Apartado 9.094. Madrid. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Santa Engracia, 139; telé-
fonos 30806-36374. E s t a Casa y sus siete 
sucursales abastecen de maderas a Ma-
drid entero, gracias a su Interés en ser-
vir pronto, bien y económicamente. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Legani-
tos, 1, Veguillas. (20) 
M A Q U I N A S escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja , 26. (V) 
M O T O R E S aceites pesados, motores gaso-
lina, grupos, etc., motores marinos, mo-
tores gas pobre, alternadores, electromo-
tores, sierra cinta, arados para tracto-
res, todo disponible Madrid. Precios ba-
ratísimos. Guillermo Herrera. Plaza Ca-
nalejas, 6. Teléfono 17328. Madrid. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura dea-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas, Renardlnas. Teñimos. Bola, 
13. (3) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
T E R E S A . Abrigos, vestidos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2. Teléfono 
60880. (2) 
MODISTA, bordadora de profesión, traba-
jos garantizados. Avisos: teléfono 17094-
MODISTA, vestidos 10," abrigos 12. Teléfo-
no 73668. (8) 
M O D I S T A de San Sebastián, confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes 
noche. Abada, 23, junto Cine Avenida, 
Teléfono 21387. (18) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. ~(T) 
N O V I A S . Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2, (23) 
L I Q U I D A C I O N total camas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
A L M A C E N E S Reneses. Mesas plancha, ar-
marios cocina, formas modernas. Nicolás 
Salmerón, 2. (7) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3.'Madrid. (V) 
21» 
P E L U Q U E R I A S 
G A R A N T I Z A M O S permanente completa, 5 
pesetas. Ondas agua, una. Santa Engra-
cia, 51. (T) 
P E R D I D A S 
C A D E N A iniciales C. V . niqueladas, sába-
do salida Aquarium, "taxi". Gratificarán: 
Lagasca, 88, principal. (T) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O sobre hipotecas, testamentarias. 
Madera, 19. (T) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo, 9. en-
tresuelo. ( U ) 
P R E C I S O socio capitalista, 25.000 pesetas, 
negocio relacionado corridas toros. Ab-
soluta seriedad. Alvarez. Olmo. 33; tres 
tarde. Teléfono 71921. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O S Phlllpa continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver. 24. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir. Alca-
lá. 67. (3) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Fllgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7. segundo. 
(24) 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas. 
Vuelta. 25. Arrleta, 9. (5) 
M A G N I F I C A S hechuras traje. 35 pesetas. 
Navarro. Fuencarral. 40. (8) 
T R A B A J O 
Ofertas 
G U A R D A S forestales, formularlos, contes-
taciones hechas personal afecto servicio 
Forestal. 2,50 tema. Giros: Apartado 
2.084. Madrid, Arreglamos documentacio-
nes. (5) 
N E C E S I T O cajista para encargarle mo-
desta Imprenta, él solo. Costanilla Ange-
les, 8. Oficinas. 15) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
N E C E S I T A M O S buenas bordadoras y mar-
cadoras ropa blanca. Talleres Zaid. Te-
tuán, 8. (2) 
R A D I O S baratís imos. Necesitamos agentes 
comisión, sueldo. Jorge Cebrián. Ronda 
Víctor Pruneda, 23, primero. Teruel. (3) 
dores, cobradores, mecanógrafas , orde 
nanzas, porteros 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (8) 
N O D R I Z A montañesa, joven, ofrécese, le-
che 30 días. Romero. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
I N D U S T R I A precisa socio disponga peque-
ño capital. Caballero Gracia, 20 moder-
no, principal izquierda. Administración. 
(V) 
Demandas 
S E S ' O R A : L a Milagrosa, Institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (T) 
J E F E militar, retirado, desea administra-
ción. Escr lbd: D E B A T E 47.626. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, reformas, 
arreglos, montador, calefactor, económi-
co. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
AMA joven, gallega, leche fresca, presen-
cia. Teléfono 36831. (18) 
SEÑORA católica, con Informes, ofrécese 
costurera domicilio. Angela. Luna, 29, 
segundo. (T) 
O F R E C E S E práctico explotaciones agríco-
las, ganadería, católico, pocas pretensio-
nes. Florencio Pérez. Alcoy. (T) 
S E desea colocar mozo de comedor en ca-
sa particular, quince años práctica, con 
buenos informes. Teléfono 72852. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana para niños. Centro C a . 
tóllco. Eduardo Dato, 25. (T) 
O F R E C E S E para planchar o coser, esta-
ble. Santa Engracia. 53. (5) 
P A R A contabilidades por horas, ofrécese 
contable. Escribid: Argos. San Mateo, 20, 
Billetajes. (V) 
C O N T A B L E muy solvente ofrécese para-
administrador. Escribid: Argos. San Ma-
teo, 20. Billetajes. (V) 
SEÑORA joven. Inteligente, Ilustrada, me-
jores referencias, aceptarla cargo con-
fianza. Escribid: M. García. Alonso Ca-
no, 56, principal B . (5) 
C O C I N E R A , repostera, ofrécese. Espíritu 
Santo. 11, tienda. (8) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas clases, 
asistentas, amas secas, proporcionamos 
todo gratuitamente. Llamad: 16279. Pal-
ma. 7. (8) 
M A D R E e hija ofrécense servir, poca fa-
milia, buenas referencias. Irlarte, 17, por-
tería. Guindalera. (8) 
O F R E C E S E cocinera, sin pretensiones, con 
informes. Tetuán, 7, primero. (A) 
M U C H A C H A sabiendo cocina, buenos In-
formes, necesítase. Concepción Jeróni-
ma, 24. tA) 
O F R E C E S E ama. señor solo. Doctor Cas-
telo. 18, bajo B . (A) 
J O V E N católico, ofrécese ayuda cámara, 
cosa análoga, referencias inmejorables. 
Iglesia del Salvador. Antón Martín. Re-
verendo señor Colector. De diez-doce. (18) 
E M P L E A D O Estado, idioma*, contabili-
dad, taqulmecanografla. Inmejorables re-
ferencias, ofrécese tardes. Escr iban: 
Empleado. Preciados, 52. Anuncios, US) 
O F R E C E S E doncella, chica todo. Informa-
das, Teléfono 44523. (5) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas. 
Informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
O F R E C E S E joven, chófer, sabiendo fran-
cés, pocas pretensiones. Ricardo Nava-
. rro. Jorge Juan, 98. (3) 
S E ofrece cocinera, repostera. Informada. 
Reloj, 6, portería, tT) 
R E P R E S E N T A N T E Introducido, cirujía, 
ortopedia, gomas, ofrécese. Verónica, 5. 
Mayoralas. • ( E ) 
O F R E C E S E cocinera, sabiendo obligación. 
Eduardo Dato, 6, portería. Teléf. 1825G, 
(2) 
O F R E C E S E doncella Informada. Amaniel, 
27, portería. (2) 
B U E N contable, técnico, serios anteceden-
tes, capaz encargarse oficina, adminis-
tración, etc., ofrécese tódá prueba. Mer-
lanes. Fernández los Ríos, Yl. (V) 
SEÑORITA francesa. Inglés, a l emán co-
rrectamente, español bien; mecanografía, 
taquigrafía busca situación familia o 
despacho. Inmejorables referencias, diri-
girse: Apartado 40. Señorita. (6) 
M U C H A C H A recomendada señores, horas 
libres, ofrécese asistenta, niños, costu-
rera. Zurbano, 17, portería. (18) 
D E L I N E A N T E muy práctico, cubicaciones, 
presupuestos, estudios, tanteos de edifi-
cios, perspectivas, acuarelas. Conocien-
do correctamente francés y teneduría li-
bros, ofrécese, Madrid, provincias, Exce-
lentes referencias. Modestas pretensiones. 
Dirigirse al 646. Apartado 911. Madrid. 
(9) 
SEÑORA formal, regentaria casa señor o 
señora sola. Informarán: Augusto F i -
gueroa, 16, lechería. (8) 
O F R E C E S E depcndlenta muy práctica en 
estanco. Buenís imos informes. Teléfono 
59639. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera. L a Mila-
grosa. 57269. (23) 
E X T R A N J E R A francés, inglés, a lemán, es-
pañol, desea colocación oficina. Escribid 
- Dupont. Glorieta San Bernardo, 3. Anun-
cios. (T) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Cruz. 30. Teléfono 11716. (V) 
lófono 
T R A S P A S O S 
F R U T E R I A u otra Industria, buen local 
sótano espacioso. R a z ó n : Magallanes, 
Estanco. (T) 
T R A S P A S O tejidos, buena panadería, es-
tanco, buen local, mejor sitio Madrid. 
Barbieri, 14. Vinos. (5) 
H O T E L E R O , traspasa, admitirla cocinero, 
gerente, administren sucursales, aporten 
4.000, otro 12.000. Miguel Moya, 6, según- V E N D O 
dos. (18) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentaiyne. Pa-
vía, 2. (18) 
C L I N I C A dental acreditada traspásase por: 
defunción. González. Sagasta. 23. Logro-
ño. (10) 
T R A S P A S O tienda recién Instalada, propia 
cualquier Industria, renta 12 duros. Re-
yes, \ (10) 
T R A S P A S O pensión, en constante produc-
ción, acreditada, confort, ocasión única, 
verdadera ausencia. Puerta Sol. 11, se-
gundo. (11) 
T R A S P A S O tahonas, panaderías, lecherías, 
perfumerías, mercerías, bodegas, ultra-
marinos, fruterías, cafés-bares, todos pre-
cios, verdaderas oportunidades. Fuenca-
rral, 15, primero izquierda. (2) 
T R A S P A S A S E pastelería hermosa vivien-
da, poca renta. Paseo Florida, 9. ( E ) 
T R A S P A S O tienda, casi esquina Barquillo, 
vivienda, renta módica. Teléfono 13153. 
hasta once mañana. (T) 
MUDANZAS, portes, desde 10 pesetas 
mlón tres toneladas, guateado. Telé fojo 
60912. 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjatnas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. -A-1™-
yo. Barquillo, 15. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (?1) 
D E P I L A C I O N eléctrica nuevo sistema ex-
trarrápldo. Doctor Subirachs. Montera, 
47; once-una. 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe. 1 (fábrica). 
(3) 
J E N O Piloso. Maravilloso descubrimiento 
para ei pelo. Gayoso, Bcrrell y Carmen, 
2. ( E ) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
SEÑORA sensata desea pequeño préstamo, 
con urgencia. Rosalía. Alcalá, 2. Conti-
nental. (2) 
V I C T O R and Manuel, permanentes, 12 pe-
setas, tintes desde 10. Sol, 6. Teléfono 
27109. (v> 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
ARMON IUMS, . planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
CAMAS cromadas, Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (T) 
B A R A T A guarnición caballo pequeño. Bar-
quillo, 20, segundo izquieraa, ( E ) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das Importantes descuentos. Antracita In-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas 40 kilos, 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. (V) 
Y E N D O casas baratas, facilidades pago, 
mismo propietario, sin corredores. Plaza 
Salesas, 11, portería. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 25. (T> 
Y E N D O casa calle Almansa, 11.000 duros. 
Informes: Princesa, 41, confitería. (T) 
P U E B L O cercano Madrid vendo o arrien-
do hermosa finca, casa tres plantas, 40.000 
pies terreno, tapiado, económico. L i s t a , 
74. Zapatería. (T). 
LEÑA calefacción, 70 pesetas tonelada; se-
rrín barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
S E vende casa de dos pisos en Valdemoro, 
plaza de Autos, número 1, con terreno 
para edificar. Detalles: Huertas, 78, por-
tería. Madrid. (T), 
T O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T> 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q U I D A M O S platos loza fina, surtidos, a 
4,85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garant ía un año, espe-
cialidad en las de relojes de marca. An^ 
tlgua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal). (18). 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10). 
B A R A T I S I M A S llquidanse camas doradas, 
magníficas. Valverde, 1 triplicado. (10) 
MAQUINA Singer, otra sastre, barat ís imas. 
Huertas, 23, principal Izquierda. (11) 
R E L O J E R I A Ginebra. Calle de Peligros, 1L 
Gran surtido en relojes de todas marcas, 
despertadores, relojes de pared. Compos-
turas esmeradas. (2) 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. C a -
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2) 
Y E N D O magníficas casas bien situadas, 
calles importantes, rentando 7 verdad. 
Ramiro. Apartado 1.218. Teléfono 51755. 
(T) 
45 ventanas 160 X 90, a 25 pesetas unidad; 
45 puertas de dos metros por ochenta a 
25,00 pesetas unidad; huecos de varias 
medidas a precios económicos. Una má-
quina afilar cuchillas Gullliet 400 pese-
tas. Vlríáto, 36. Teléfono 35421. (T) 
P I A N O L A . Lope de Rueda, 29, tercero de-
recha. Tardes. (4) 
U L T I M O S restos piso, armarlo luna, ca-
ma dorada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, 22, entresuelo derecha. 
(3) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3). 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo,, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros. Velázquez, 27. (3) 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pla-
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! Sus bolsos los arregla, tiña 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3> 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
V E N D E S E comedor completo cubista, cos-
tó 800. en 375. Plaza San Miguel. 7. se-
gundo centro izquierda. (2) 
Y E N D O todo piso, buenos muebles, magní -
fica sillería isabelina. Vergara, 10. (V) 
B A S E . Tasmanls, 0,50; liebres negras, 4,E0; 
guanacos legít imos. 35. Cava Baja . 16. 
"Italianos". ('^ 
C A N A R I O S y canarias liautas, superiores 
para canto y cría; grandes remesas. 
Cuesta SantQ Domingo, 17, pajarería. (2) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 {esquina plaza Callao). (6) 
ESCAVADOlíA Ri'r.tón Buclrus, medio me-
tro, aceite pesado. Ríos Rosas, 8. Ma-
quinaria, Madrid. (18) 
G R U P O S compresores Ingersoll Rand, 11 y 
18 caballos. Ríos Rosas, 8. Maquinaria, 
Madrid. U8) 
L U J O S O comedor, alcoba japonesa. Dea 
Ramón de la Cruz, 109; preguntar porte-
ría. (18) 
T O R N O S cilindricos, planos, fresadoras, 
taladros, máquinas para la madera, mo-
tores. Ríos Rosas. 8. Maquinaria. Ma-
drid. (18), 
E S T E R A S , tapices, terciopelos baratís i-
mos; felplllas coco para portales y autos. 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (18) 
T E R R E R O urbanizado, 26.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación, Inmejora-
ble para Industria, almacén, vendo. Te-
léfono 16S75; dos-cuatro. (16) 
ty céntrico. Te-
(T) 
S I R V I E N T A para todo, sabiendo bien de 
cocina y cera se necesita, de 30 a 36, L O C A L amplio, calle Mayor, renta SOv, 
eños con informes Inmejorables. Telé- cualquier industria, baratísimo. Teléfono 
^0*47267. De 11 a 1. (V) 13406. (V) 
N E C E S I T O doncella para todo. Duque V I , T R A S P A S O pensión, 9.000 pesetas, llena 
14 (23j estables. Teléfono 17094. (8) 
I M P O R T A N T E empresa precisa taqulme- V A R f r m 
canógrafa, ráp ida edad máxima veinte T ^ x x x w o 
años Ofertas: Apartado 869. (V) O C A S I O N . Camas doradas baratís imas. L i . 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas quidación. Valverde, 1 triplicado. (10) 
clases, informada, Preclado31 33. 13603. Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida 
.(18)1 R a m ó n Cruz, 80, bajos. - ̂ T) 
Madrid . -Año X X V . - N u m . 7.856 Viernes 1 He fetrero de 1935 
M. Carbonero expone los bocetos de 
sus obras más importantes 
E l autor tiene ahora setenta y cinco años. Medalla de 
oro a los veinte, aun trabaja con plena actividad 
H o y se i n a u g u r a , en los salones de 
l a A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a Cas t ro -Gi l , una 
E x p o s i c i ó n de cuadros del ins igne p i n -
t o r Moreno Carbonero; m á s que una 
E x p o s i c i ó n de p i n t u r a , l e c c i ó n de p i n t u -
r a podr iamos decir, y a que el i lus t re 
p i n t o r complace el p r o p ó s i t o de los or-
ganizadores enviando u n o s bocetos, 
apuntes ant iguos , pinceladas sueltas, la -
bor a medio hacer, que s e ñ a l e el proce-
so de su p i n t u r a . 
N o puede juzgarse hoy l a labor pic-
t ó r i c a de Moreno Carbonero, hace t i e m -
po juzgado y hace t i empo elegido t a m -
b i é n . Pero si queremos hacer resa l ta r 
e l desprendimiento, l a conf ianza en si 
m i smo , l a generosidad que supone ofre-
cer u n l ienzo a medio m a q u i l l a r ; dejar 
a merced de u n p r i m e r plano del estu-
dio l a poros idad de unas pinceladas 
sueltas y las f i g u r a s bocetadas, que son 
l a e n t r a ñ a de sus lienzos famosos. 
V i s i t amos a l p i n t o r en su estudio. 
A r m a d u r a s , b a r g u e ñ o s , bronces y u n 
bosquecillo de caballetes, cada cual con 
SU pecho d ibujado de escenas l u m i n o -
u n gesto, de u n a f i g u r a o de u n a a c t i -
t u d . 
— ¿ C o n c e d e us ted m u c h a i m p o r t a n -
cia a l t e m a de sus obras? 
—'Mucha i m p o r t a n c i a . Todo cuadro 
necesita u n a r g u m e n t o . " L a d a m a del 
c l ave l " o " E l cabal lero de l a mano 
blanca", pud ie ron ser pintados, só lo co-
mo descanso de sus obras, por p in to res 
ex t rao rd ina r ios . L a p i n t u r a debe ser 
i n t é r p r e t e de asuntos. Porque lo creo 
as í , p i n t o yo escenas h i s t ó r i c a s , s in 
h i s t o r i a de g u a r d a r r o p í a , na tu r a lmen te . 
Se hab la hoy mucho de personal idad, y 
nunca ha exis t ido menos personal idad 
que hoy ; cuando hemos de j u z g a r u n 
concurso de dibujos sobre u n m i s m o te-
ma, todos parecen hechos por l a m i s -
m a mano, todos con ese a f á n de f r i a l -
dad que t ienen las casas modernas, esas 
casas que parecen p a r a g u a r d a r palo-
mas. 
— ¿ A d v i e r t e us ted en su ob ra una 
e v o l u c i ó n ? 
— U n a s u p e r a c i ó n , q u i z á . M i r e usted, 
a q u í gua rdo u n c u a d r i t o que p i n t é y o a 
los diez a ñ o s ; es u n b o d e g ó n con unos 
claveles y unas f ru t a s . Pues en é l se 
adv i e r t e y a toda m i obra de hoy . Y es 
porque en él h a y y a una personal idad, 
m á s o menos fe l iz , pero s iempre rec ta . 
L a Medalla de Oro, a los 
E N " L A SANTE", p o r K - H i r o 
m 
C R O N I C A D E S O C I E D A D Notas del block 
Don José Moreno Carbonero 
eas. E n uno de ellos, recogido con to-
nal idades verdes, e l homenaje de « D o n 
Q u i j o t e » en las famosas bodas de Ca-
macho el rico; es una " r e f u n d i c i ó n " de 
su a n t i g u o cuadro, en e l que unas f i -
gu ra s nuevas v iven , a cambio de o t ras 
desaparecidas. Es t amos f r en te a l p i n -
t o r del « Q u i j o t e » ; s i hace unos d í a s re-
c o g í a m o s en R o d r í g u e z M a r í n l a g r a -
c ia de sus notas l i t e r a r i a s a l a obra 
i n m o r t a l , hoy as is t imos a l a represen-
t a c i ó n e s c é n i c a de esas aven turas que 
cada d í a lee M o r e n o Carbonero , porque 
cada d í a le a n i m a a p rosegu i r u n nue-
vo ha l lazgo . 
E l "Quijote", inspiración pictórica 
— E n l i t e r a t u r a — n o s habla—, Cer-
vantes. V e l á z q u e z , en p i n t u r a . A q u é l d i -
bu j a las c u a r t i l l a s como é s t e , dice, en 
el l ienzo. H e le ído el " Q u i j o t e " muchas 
veces, y n u n c a e n c o n t r é seco su campo 
marav i l l o so de i n s p i r a c i ó n . 
D o n J o s é Moreno Carbonero sigue, 
a sus se tenta y cinco a ñ o s , como hace 
casi setenta y cinco a ñ o s : p in to r , u n 
p i n t o r enamorado de l a h i s t o r i a y f i e i 
a el la, que lee mucho antes de p i n t a r , 
y p i n t a detal les que pueden leerse. Pa-
r a s i tua r a Sancho en l a Insu la B a r a t a -
r l a , e s t u d i ó antes en e l l i b r o cu l ina r io 
de M a r t í n e z M o n t i ñ o ; p a r a u n detal le 
de las bodas de Camacho, u n t r a t a d o 
de e q u i t a c i ó n del s ig lo X V I I ; p a r a es-
ta obra, só lo present ida, de l a recon-
quis ta de M á l a g a por los Reyes C a t ó -
l icos, p á g i n a s y p á g i n a s de u n re l a to 
que hizo de aquel la é p o c a e l a l e m á n 
M ü n s e r . A s í " p i n t a " M o r e n o Carbone-
r o sus cuadros. 
—Es ta reconquis ta de M á l a g a — nos 
dice — pienso r ega l a r l a a l Museo de 
aquel la c iudad, que es l a m í a . Ref le ja 
el cuadro u n m o m e n t o t r á g i c o y solem-
ne de aquel la epopeya: el desfile de 
caut ivos cr i s t ianos , c a d a v é r i c o s de h a m -
bre, ante los reyes y su cor te jo , que los 
reciben de rod i l l a s a las puer tas de l a 
c iudad. 
Documentaciones para 
captar un gesto 
Y el maes t ro nos expl ica cada deta-
l le , cada escena; t r a t a de j u s t i f i c a r con 
documentaciones h i s t ó r i c a s la r a z ó n de 
veinte años 
D o n J o s é M o r e n o Carbonero no re-
cuerda exac tamente c u á n d o c o m e n z ó a 
p i n t a r . Las m á r g e n e s de su p r i m e r a 
c a r t i l l a recogieron sus p r imeros "apun-
tes". F u é d i s c í p u l o del p i n t o r F e r r á n d i z , 
y a los d i e c i s é i s a ñ o s obtiene u n a ter-
cera M e d a l l a en l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l , 
con su cuadro " A l t o en una a l q u e r í a " , 
h o y propiedad del m a r q u é s de L a r i o s . 
Obt iene luego u n a segunda Meda l l a , y 
a los ve in te a ñ o s , con su c é l e b r e cua-
dro " E l p r í n c i p e de V i a n a " , l a p r i m e -
r a M e d a l l a de Oro. 
— Y o estaba entonces en Roma—nos 
dice—. Cuando m i s padres m e comun i -
ca ron l a no t i c i a , no sabia creerles. " P o i 
una sola figura—les d i j e—, ¡ c ó m o van 
a conceder una M e d a l l a de O r o ! " H a b í a 
ido a R o m a p a r t i c u l a r m e n t e , pues no 
g a n é l a p laza de pensionado p a r a t a l 
ob je to ; pero, a l ser p remiado en l a N a -
cional , m e concedieron l a " P e n s i ó n de 
M é r i t o " , y l l e g u é a l a A c a d e m i a de Ro-
m a t r i u n f a l m e n t e . A l l í p i n t é t a m b i é n 
"Los g lad iadores" y " L a c o n v e r s i ó n del 
duque de G a n d í a " . 
N o s hab la de sus c a m p a ñ a s p i c t ó r i -
cas en Marruecos , p a r a p l a smar l a to -
m a de A lhucemas y este cuadro de "Los 
Regulares" , que t a m b i é n figurará en su 
E x p o s i c i ó n de hoy. Re t ra tos , apuntes, 
recuerdos. D o n J o s é M o r e n o Carbonero 
siente verdadero delei te en r ecorda r lo 
todo, en r e c o n s t r u i r escenas an t iguas , 
que nos expl ica de ta l ladamente . 
— Y o soy u n enamorado del s í m b o l o . 
M i r e usted, esta espada s igni f ica l a con-
qu i s t a ; a sus lados, l a c ruz y el s í m -
bolo de l a Ju s t i c i a e s p a ñ o l a . (Es t amos 
f r en t e a l cuadro " L a f u n d a c i ó n de Bue-
nos A i r e s " . ) Y o acos tumbro , cuando 
ent rego una obra, a a c o m p a ñ a r el l i en-
zo con una e x p l i c a c i ó n de t a l l ada de 
cuanto se contiene en é l . E n é s t e me 
f a l t a b a u n de ta l le que representase a la 
t i e r r a a rgen t ina , y , pensando, pensan-
do, d i con é l : sobre u n cielo azul , unas 
nubes blancas r e m a t a r í a n l a obra con 
los colores nacionales de aquel p a í s . 
E l ins igne p i n t o r , t an tas veces pre-
miado en Exposiciones in ternacionales , 
a c a d é m i c o y ex profesor de l a Escuela 
de P i n t u r a ; el enamorado de los s í m b o -
los y de l a en ju t a l uminos idad i n t e r i o r 
del "Qu i jo t e " , celebra hoy, a los seten-
t a y cinco a ñ o s , una E x p o s i c i ó n de lo 
que fue ron sus obras famosas antes de 
nacer. E l elogio que renueva sus a ñ o s , 
le sorprende de nuevo f ren te a sus l i en -
zos, en una constante y g lo r io sa labor . 
Graves disturbios en la isla 
de la Antigua 
L O N D R E S , 31 .—Comunican de A n t i -
g u a ( A n t i l l a s ) , a l a A g e n c i a Reu t e r : 
E n S a í n t - K i t t s , l a P o l i c í a se h a v i s -
to ob l igada a d i sparar c o n t r a u n a m a -
n i f e s t a c i ó n que, en f o r m a t u m u l t u o s a , 
r e c o r r í a las calles i n t en tando o b l i g a r a 
los obreros a que abandonaran e l t r a -
bajo. 
H a n resul tado muer t a s t res perso-
nas y o t ras nueve heridas, a lgunas de 
ellas de g ravedad . 
-Pero usted malversó una cantidad para adquirir balas... 
-Sí; de algodón hidrófilo. 
E l "Ouragan" se torpedeó EL GOBIERNO DE COBA, SIN 
ayer a si mismo 
B R E S T , 31 . — E l torpedero " O u r a -
g a n " ha en t rado hoy con d i f i c u l t a d a l 
dique seco, con u n agujero en uno de 
sus costados, que le a b r i ó u n torpedo, 
d i s p a r a d o acc iden ta lmente p o r é l 
m i s m o . 
Se cree que e l accidente se debe a 
ser defectuoso e l mecan ismo de l t i m ó n 
L A H A B A N A , 31 . — E l presidente 
M e n d i e t a h a gas tado has ta ahora se-
senta y cinco mi l lones de d ó l a r e s en la 
g e s t i ó n a d m i n i s t r a t i v a d e 1 Gobierno 
prov i s iona l , y ha agotado todos los 
c r é d i t o s ex t r ao rd ina r io s . 
a u t o m á t i c o del torpeSo. — Associated 
Press. 
Ayer, a l a s once y media de l a m a -
ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o , 
ado rnada con flores blancas y l l ena de 
luces, se c e l e b r ó l a boda de l a be l l í s i -
m a s e ñ o r i t a A n i t a P é r e z - T u d e l a y D í a z 
de J á u r e g u i , con el d i s t i n g u i d o aboga-
do don M a n u e l R a v e n t ó s y N o g u e r . 
L a n o v i a l u c í a elegante t r a j e blanco 
de t i s ú de p l a t a y velo de t u l , y e ran 
pa jec i l los suyos los sobrinos del novio , 
Conch i t a , Merced i tas , E l e n i t a y P a q u i -
t o Sangu ino y R a v e n t ó s , ellas a t av i a -
T A- 'Policía, debe 
naban el a m p l i o t emplo , f u e r o n oose- r ec rudec imien to que, en las dos ú l -
quiados con u n « l u n c h > , que t u v ° J * ^ " tima3 semanas, se ha no tado de l i t e -
g o r í a de a lmuerzo . E l " u v ^ ^ ^ " ^ ^ r a t u r a clandest ina, que se r e p a r t e con 
nio ha sal ido _para_ el ex t r an je ro , po r nunca> 
donde r e a l i z a r á u n l a r g o v ia je . 
— E l d í a 15 del a c t u a l se cele-
b r a r á , en Barce lona , en l a cap i l l a de 
l a residencta de d o ñ a C a r m e n B i a 
m á s p r o f u s i ó n que nunca. 
Persona b ien i n f o r m a d a nos anunc i a 
que se e s t á confeccionando u n a colec-
c i ó n de f o t o g r a f í a s que reproducen, al' P p T  - u c ^ . . w ^ — ~ M — ^ 
l a resiaencia ae ^ . ' d ec i r de los revolucionar ios , los h o r r o -Sa rn%tdmE,coT;a,aberaJ r i t a cometMos en A a t u r i a . po r la3 fuer-
m j o aon . t euro cuu ^ V,Í-!Q zas del Gobierno. Se t r a t a , como pue-^ ^ ^ ^ Z ^ ^ S ^ ^ ^ de composiciones t r u c u -
S i o ) y r - ^ r i n a del Cardena l V i d a l lentas, sacadas, s e g ú n parece, de ym 
v B a r r a q u e r ' t a s a lemanas y rusas, p a r a c o n m o v e r 
— E n l a p a r r o q u i a de San A n t o n i o a la masa g rega r i a , 
de l a F l o r i d a , y en l a m a y o r i n t i m i d a d , ! H a y d inero abundante p a r a esta c a m -
se ha celebrado el enlace de l a b e l l í s i m a 1 p a ñ a , 
s e ñ o r i t a A r m i n d a de A m p u d i a , h i j a del I * * * 
finado teniente genera l don J q a á . y j J I I ^ L . t a l p ropaganda g r á f i c a es 
a u x i l i a r de l a A r m a d a don ^ ^ J 1 ; D u n a s u p e r c h e r í a m a n i f i e s t a lo de-
m é n e z Revenga. F u e r o n apadr inados - " - ' 
por d o ñ a Mercedes J i m é n e z Revenga ¡ m u e s t r a lo que vamos a dec i r , 
de H e r n á n d e z , h e r m a n a del novio , y E l n u m e r o 4 de U H P . p o r t a -
don M a n u e l N a v a r r o y L ó p e z ^e A y a l a , voz de l a J u v e n t u d Socia l i s ta - del 27 
t í o de l a n o v i a ¡de enero, pub l i ca u n a de esas f o t o g r a -
— P o r e l teniente coronel de I n g e n i e - ' f í a s h o r r i p i l a n t e s con e l s igu ien te p i e : 
ros, don R a m ó n V a c á r c a l y López -Es -1 " ¡ F r o n t ó n del cua r t e l Pe layo! ¡ N i -
p i l a y su d i s t i n g u i d a esposa, d o ñ a S o - , ñ o s sacados del H o s p i t a l y fus i lados en 
ffli 
S e ñ o r i t a A n i t a P é r e z - T u d e l a 
das c o n bon i to s t ra jes rosas. F u e r o n 
padr inos d o ñ a Gabr i e l a D í a z de J á u r e -
g u i , v i u d a de P é r e z - T u d e l a , m a d r e de 
el la , y d o n J o s é R a v e n t ó s y Noguer , he r 
m a n o de l nov io , y bendijo l a u n i ó n e l 
p á r r o c o d o n A n t o n i o Calvo , y a que el 
Obispo de Segovia, que h a b í a de ca-
sarlos, no pudo l l e g a r p o r causa de l a 
nieve. 
C o m o tes t igos firmaron e l a c t a m a -
t r i m o n i a l , p o r el novio , e l m a r q u é s de 
L e m a , e l v izconde de Eza , don J o s é M a r -
t í n e z de Velasco, don L u i s Sanguino, 
don E d u a r d o G u i l l é n , don Fel ipe Cle-
men te de D iego y don A n d r é s A lonso 
L ó p e z , y p o r el la , don J o a q u í n Mon tes 
Jove l l a r , d o n J u a n F e r n á n d e z Zapate-
ría, don O c t a v í a n o Alonso de Celis, don 
O v i d i o - R u b é n F e m á n d e z - N ú ñ e z y don 
A n t o n i o G a r c í a V i ñ a s . 
L o s i nv i t ados , t a n numerosos que l l e -
iiiiniiiiniiiiiaiiiBiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiiBiiiiniiiiiiiiiniiiuiiiiiin 
ledad S á e n z , y p a r a su h i j o ú n i c o , el 
a rqu i t ec to don J o s é L u i s , ha sido pe-
d ida a los s e ñ o r e s de P é r e z M a f e i , ía 
mano de su b e l l í s i m a h i j a Carmela , nie-
t a del conocido e sc r i t o r don J u a n P é -
rez Z ú ñ i g a . 
L a boda se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a 
p r i m a v e r a . 
= E n l a ig les ia de San I g n a c i o , de 
é l ! ¿ S e r á posible que la b u r g u e s í a es-
p a ñ o l a no e s t é a ú n a h i t a de s a n g r e ? " 
Pues bien, el n ú m e r o 7 de " N o r t e R o -
j o " , " ó r g a n o de los Radios C o m u n i s t a s 
d e l ' N o r t e y C h a m a r t í n " , t a m b i é n de ú l -
t i m o s de enero, i n se r t a l a m i s m a f o t o -
g r a f í a con l a s igu ien te e x p l i c a c i ó n : 
"Los c a d á v e r e s que aparecen en l a 
" f o t o " son de t rabajadores que se en-
San S e b a s t i á n , se h a celebrado el bau-! con t r aban hospi ta l izados y que f u e r o n 
t i zo del d u o d é c i m o h i jo , oc tavo de los ar rancados de a l l í y fusi lados en l a 
que v i v e n , de los marqueses de l a Gran- j ca l le ." 
j a y de V i l l a v e r d e de San I s i d r o . j Todas las leyendas son buenas, pues-
R e c i b i ó el p e q u e ñ o el n o m b r e de A l - i t o que quienes las i n v e n t a n p e r s i g u e n 
varo , y f u é apadr inado po r sus t í o s los ei m i s m o f i n . 
marqueses de San ta M a r t a . * * * 
— E n Jerez de l a F r o n t e r a , l a j oven 
s e ñ o r a de don J u l i á n P e m a r t í n y San-; . Q U I E R E N saber los pac i f i cadores 
j u á n , nac ida Mercedes Diez y de Z u r i - ¿ \ f el p r o g r a m a que p r e p a r a n los so-
Ita, h i j a de los condes de las M i r a n d a s cial is tas , s e g ú n su por tavoz, " y que es 
|de San ta Cruz, h a dado a luz f e l i zmen- preciso que se acometa ahora m i s m o " ? 
¡te a u n a hermosa n i ñ a , que es su p r i - v a m o s a cop ia r lo : 
m o g é n i t a . "Suponiendo que, como ^ posible, l a 
E n l a ig les ia de San Lucas , de aque- p o l i t i c a a p a ñ ó l a en t re en u n a fase de 
lia p o b l a c i ó n , se c e l e b r ó e l bau t i zo ; r e - j p 0 ] j t i c a m á s 0 menos i zqu ie rd i s t a , el 
c ib ió e l n o m b r e de N a t a l i a y f u é aPa-! p r o g r a m a a segu i r comprende las s i -
d r i n a d a p o r d o ñ a Dolores S a n j u á n , v m - o-uientes premisas 
da de P e m a r t í n , su abuela pa te rna , y 
el conde de las M i r a n d a - de Santa 
;Cruz. 
L o s asistentes a l acto, per tenecien-
tes a l a nobleza jerezana, fue ron ob-
sequiados con u n t é en l a residencia 
de los padres de l a p e q u e ñ a . 
D e p u r a c i ó n de las o rgan izac iones . 
2. U n i f i c a c i ó n de las fuerzas . 
3. R e o r g a n i z a c i ó n de los cuadros . 
4. P r e p a r a c i ó n insur recc iona l . 
Es tas premisas no son i n c o m p a t i b l e s 
con la defensa v ayuda a l r é g i m e n de-
5 p e q u e ñ a . m o c r á t i c o an te los ataques d e l . f a s c i s -
- E n B i l b a o h a ten ido ^ m o y l a r e a c c i ó n . De lo que se t r a t a 
he rmosa nena laH J 0 ^ ^ ^ 3 . ^ 1 ^ e s de no con t rae r compromisos con es 
nocido maes t ro don J e s ú s G u n d a , na - . . p „ v n t i ene aU( 
(ontro. d o & r e s 
V E R A M O N 
P o r q u c 
su original composición química, basada 
en los más modernos descubrimientos 
científicos sobre la acción de medicamen-
tos contra el dolor, hace que reúna las 
dos propiedades básicas a exigir de un 
medicamento: eficacia e innocuidad. 
La composición química del Veramon 
es el fruto de largos años de investigacio-
nes realizadas ante todo por el Profesor 
Starkonstein, de la Universidad Alemana 
de Praga, que han dado por resultado la 
elaboración de este antidoloroso ideal 
v único en su clase. 
Sobre de 
2 tabletas 
Tobo» de 10 
v 20 tableta» 
te r é g i m e n , cuyo h u n d i m i e n t o t i ene que 
sobreveni r como consecuencia de sus 
prop ias contradicciones ." 
c ida J u l i a I sp i zua . 
— H a rec ib ido con f e l i c idad u n robus-
to v a r ó n l a j oven s e ñ o r a de don Ju l i o 
M a r t í n J u á r e z , nac ida C a t a l i n a M a r t í n ! 
de los R í o s s o ^ m a del m a r q u é s ^ D V I E R T A S E ahora c ó m o coope ran 
San ta C r u z de A g u i r r e . E l p e q u e ñ o re- /% ,. . , , . e n 
c i b i r á en el bau t i smo los nombres d e i - ^ V a l a r e a l i z a c i ó n de este p r o g r a m a 
J e s ú s M a n u e l . | los c ó m p l i c e s de s iempre. 
N e c r o l ó g i c a s ! Esc r ibe el " H e r a l d o " : " E n t e n d e m o s 
E n Va lenc ia ha fa l lec ido la n i ñ a I s a - k ^ e no h a y que rega tea r u n solo m i -
n u t o — n i u n solo p r o p ó s i t o — p a r a a c o -
r r a l a r y ap las ta r d e f i n i t i v a m e n t e a l a 
r e a c c i ó n , p a r a defender l a R e p ú b l i c a 
d e m o c r á t i c a e s p a ñ o l a y p a r a l a r e d e n -
c i ó n del e s p í r i t u p rogres ivo y c i v i l i z a -
do de E s p a ñ a . " 
" E l L i b e r a l " m a t i z a esta m e l o d í a c o n 
e l ha l l azgo de u n complo t m o n á r q u i c o . 
Ese t r a d i c i o n a l complo t con el que h a -
b i t u a l m e n t e se acos tumbra a d e s v i a r 
l a a t e n c i ó n de l a gente de aquel los s i -
t ios donde se e s t á f r aguando l a i n s u -
r r e c c i ó n . 
be l i t a Pons y Trenor , h i j a de los m a r 
queses de Cordellas. 
L a finada, que t e n í a diez a ñ o s de edad, 
era l a p r i m o g é n i t a del a r t i l l e r o don A l -
fonso Pons y L a m o de Espinosa y de 
d o ñ a M a r í a Isabel T r e n o r y de A r r ó s p i -
de, marquesa de Cordellas, h i j a del mar-
q u é s del Sot de Cheza. Hermanos suyos 
son: Alfonso , Vicen te y J u a n A n t o n i o . 
—Por el a lma de don J o s é Ortega del 
V a l , que m u r i ó el 4 de feoret-o del pa-
sado a ñ o , se a p l i c a r á n sufragios en va-
rios puntos. 
— H a fal lecido en N u e v a Y o r k la se-
ñ o r a de Tewksbu ry , madre p o l í t i c a del 
preeminente miembro de l a Colonia nor-
teamer icana en M a d r i d , vicepresidente de 
l a C á m a r a Hispanoamer icana de Comer-
CÍOÍ c a p i t á n W a l t e r G. Ross. Env iamos 
a la esposa de dicho s e ñ o r , a s í como a 
M r . Ross, nuestro p é s a m e m á s sentido. 
Huelga de estudiantes de 
Medicina en Francia 
L I L A , 31.—Para p ro t e s t a r c o n t r a la 
i n v a s i ó n de m é d i c o s ex t ran je ros en 
F r a n c i a , los es tudiantes de M e d i c i n a de 
todas las Facu l tades francesas, h a n or-
ganizado u n a hue lga p a r a hoy. 
A l m i s m o t i e m p o h a n celebrado una 
Asamblea , en l a que h a sido aprobada 
una m o c i ó n rec lamando l a a p l i c a c i ó n 
severa de l a l ey A r m b r u s t e r ; l a v o t a -
c ión de u n a ley imponiendo una estan-
c ia en e l p a í s de diez a ñ o s , d e s p u é s de 
l a n a t u r a l i z a c i ó n , p a r a el l i b r e e je rc i -
cio de l a M e d i c i n a ; p r o h i b i c i ó n a los 
es tudiantes ex t r an je ros de ejercer f u n -
ciones r e t r i b u i d a s en los hospitales o 
hacer sus t i tuc iones m é d i c a s ; p r o h i b i r a 
los ex t ran je ros con d i p l o m a u n i v e r s i t a -
r i o ocupar empleos m é d i c o s . 
E s t a m o c i ó n h a sido v o t a d a por to-
das las Facu l t ades de M e d i c i n a de 
F r a n c i a . 
ES incomprens ib le ese percance que le ha ocu r r ido a M a r g a r i t a N e l -
k e n con el modis to . ¡ A u n a m u j e r t a n 
avispada como e l la ! 
C o n todos sus humos de d a m a r o j a 
h a demost rado que no e s t á a l a a l t u r a 
de las c i rcuns tancias . 
¿ A q u i é n se le ocur re reso lver e l v u l -
g a r í s i m o conf l i c to de u n a deuda c o n e l 
m o d i s t o p o r el p roced imien to t a n b u r -
g u é s de deci r le que espere a c o b r a r a 
m e j o r o c a s i ó n , cuando las cosas se e n -
derecen? 
EJse es recurso pa ra las personas s i n 
i nven t i va , y l a N e l k e n l a t iene . 
L o apropiado a su c o n d i c i ó n de d a -
m a u l t r a r r o j a hub ie ra sido que i m i t a -
r a a sus camaradas as tur ianos que, e n 
s i tuaciones a n á l o g a s , r e s o l v í a n el p l e i -
to con u n s imple vale . 
" V a l e p o r u n j a m ó n " . " V a l e p o r u n 
m é d i c o " . 
L a N e l k e n d e b i ó ex tender el c o r r e s -
pondiente va le po r media docena de 
t ra jes , de abr igos y sombreros de t e m -
porada, que son los que neces i ta u n a 
persona de su a l cu rn ia . 
Y s i luego v e n í a n m a l dadas, c o m o 
ha sucedido, el Gobierno se e n c a r g a r í a 
de i ndemniza r a l per judicado p o r las 
d e m a s í a s de l a r evo luc ionar i a . 
A . 
Folletín de E L D E B A T E 2 3 ) 
T H . B E R N A R D I E 
HAS ALLA D E PERDON 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa . ) 
dejaba su servic io en el hosp i ta l , los ra tos de ocio que 
p o d í a tomarse t e rminados sus quehaceres p a r e c í a co-
m o si en vez de a l i v i a r l a a g r a v a r a n l a f a t i g a de la 
en fe rmera m a y o r de San L á z a r o , y el doc to r Cou t ry , 
a quien a escondidas h a b í a ido a v i s i t a r C a r l o t a p a r a 
ped i r le su o p i n i ó n f a c u l t a t i v a , se h a b í a mos t rado i n -
quieto, m á s t o d a v í a , a l a rmado . 
— I n t e r p o n g a usted toda la inf luencia que t iene so-
b r e el la y o b l i g ú e l a a g u a r d a r u n absolu to reposo—le 
d i j o el m é d i c o — ; no quiero ocu l t a r l e a usted que me 
preocupa ser iamente . Es una mu je r exhaus ta de fuer-
zas, a l a que h a n abandonado por comple to las pocas 
e n e r g í a s que a ú n le quedaban. L l e v a unos meses de 
poco t r aba jo , r e l a t i v a m e n t e descansados, pero e s t á pa-
gando las f a t i ga s pasadas. Y o quiero env i a r l a a cua l -
quier par te , no i m p o r t a d ó n d e , con u n permiso de l a r g a 
d u r a c i ó n , pero m i s p r o p ó s i t o s no la encuent ran dema-
siado propic ia , a j u z g a r por el modo como r e s p o n d i ó 
a una l i g e r a i n s i n u a c i ó n que le hice el o t r o d í a . A 
usted le toca i n s i s t i r ahora, por s i t iene l a suerte de 
convencerla y de conseguir lo que yo no pude o no 
supe l og ra r . U n a vez que se case usted, nues t ra en-
f e r m e r a debe tomarse una l icencia de dos meses, de 
seis o s ie te semanas cuando menos. 
— ¿ P o r q u é esperar a m i boda s i us ted considera 
que le u rge el reposo, d o c t o r ? — i n q u i r i ó C a r l o t a con 
vis ib le ansiedad—. N o lo aplacemos t an tos d í a s . 
— E s t o y seguro de que no c o n s e n t i r í a separarse de 
usted antes de esa f e c h a — d e c l a r ó con acento de con-
v i c c i ó n el doc to r C o u t r y — . N o h a y pe l igro , p o r o t r a 
par te , en esperar ese t i empo . Pero, desde ahora m i s -
mo, p r e p á r e l a usted, v a y a h a c i é n d o l a a l a idea de que 
es necesario que se aleje de l a P ineda du ran t e u n a 
t emporada . S i no se resuelve a hacer lo de buen g r a -
do s e r é yo qu ien se lo ex i j a . 
A s i f ué comOj d e s p u é s de u n a c i e r t a resistencia, 
s i n t i é n d o s e m u c h o m á s ago tada de lo que se hub ie r a 
podido creer, l a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é se dec id ió , a l 
f i n , a aceptar l a i n v i t a c i ó n que todos los a ñ o s le ha-
c í a n sus sobrinos, residentes en T ú n e z , p a r a que pa-
sara una t e m p o r a d a con ellos. F u é a s í como l a se-
ñ o r a de L a V i l l e p r é f i jó l a fecha de su p a r t i d a p a r a 
l a t a rde m i s m a del d í a en que h a b í a de casarse 
Car lo ta . 
D e l d i a r io de l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n : 
" V í s p e r a de m i boda. L a s once de l a noche." 
" D e n t r o de a lgunas horas h a b r é emprendido m i v i a j e 
con é l . ¡ D i o s m í o , danos t u b e n d i c i ó n y p r o t é g e n o s 
en esta nueva v i d a en que vamos a en t r a r ! M i f e l i -
c idad es inmensa y tengo miedo. . . s a b i é n d o m e t a n d i -
chosa." 
" ¡ Q u é bueno es Es t an i s l ao ! ¡ Y q u é d u l z u r a t a n g r a n -
de la de e n t r a r en l a v i d a apoyada en u n brazo t a n 
f i r m e y t a n leal , t a n apasionado como e l suyo!" 
"Todo se h a l l a dispuesto. A los pies de m i cama es-
pera, ce r rada ya , m i m a l e t a <?on los objetos de uso 
personal que puedo neces i tar du ran t e el camino ; y a 
m i s ojos se ofrece el ves t ido de v ia je que m e p o n d r é 
m a ñ a n a , t e r m i n a d a l a ceremonia nupc i a l . " 
"Pero no me c a s a r é de blanco, a pesar de lo que 
ha c o n t r a t a d o a m i amiga , l a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é , 
que no me avenga a enga lana rme con el t r a j e de des-
posada t r a d i c i o n a l en F ranc i a . L a he consolado de su 
d e c e p c i ó n p e r m i t i é n d o l e que prenda en el senc i l lo " t a i -
l l e u r " que he elegido p a r a e l caso u n d i sc re to r a m o 
de f lores de azahar ." 
"Hemos decidido que el ac to re l ig ioso de nues t ras 
nupcias—no h a b r á n i n g u n o m á s — s e celebre a h o r a 
t emprana , p a r a p a r t i r i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s . " 
" T o d a v í a no m e h a dicho Es tan is lao d ó n d e se p r o -
pone l l eva rme , y este secreto, u n poco i n f a n t i l , que 
g u a r d a conmigo le complace t a n t o que no he quer ido 
i n s i s t i r en m i curiosidad. . . E s forzoso a g u a r d a r l a sor-
presa que me depara." 
" ¿ H a c i a q u é p a í s nos d i r i g i r e m o s ? ¿ A u n be l lo r i n -
c ó n de la costa, cerca de a q u í , o a muchos c ientos de 
k i l ó m e t r o s de estos lugares? Su coche es g rande , de 
no s é c u á n t o s caballos, y puede desar ro l la r velocidades 
de v é r t i g o . " 
" L a s e ñ o r a de L a V i l l e p r é p a r t i r á de l a P ineda poco 
d e s p u é s que nosotros, porque e l t r a s a t l á n t i c o en que 
debe e m b a r c a r z a r p a r á de M a r s e l l a m a ñ a n a p o r la 
t a rde ." 
" ¡ A d i ó s a todo m i pasado! ¡ A d i ó s , que r ido hosp i t a l , 
en el que t an tas a l e g r í a s conoc í , que t a n p r ó d i g o fu i s te 
conmigo en horas gozosas! E s t a noche m e s ien to fe -
l i z como nunca, buena, animosa.. . Que la fo r t a l eza de 
que e s t á l lena m i a l m a perdure y me s i r v a p a r a hacer 
f ren te a las posibles adversidades de la v i d a s i Dios , 
en sus inescrutables designios, d e t e r m i n a r a e n v i á r -
melas ." 
VIII 
H I M E N E O 
L a ceremonia n u p c i a l f u é senci l la , todo lo í n t i m a 
que C a r i o t a h a b í a deseado que fuera . 
Con los novios as i s t i e ron no m á s personas que 
s e ñ o r a de L a V i l l e p r é y el doctor C o u t r y , que ac tua-
b a n de padr inos , y la s e ñ o r i t a de Lacoste y el c a p i t á n 
M a r t i g n y , en ca l idad de tes t igos . 
N o muchos m i n u t o s d e s p u é s de s a l i r de l a igles ia 
de San L á z a r o , p rev ias las despedidas de rigor, los 
nuevos esposos emprend ie ron su via je de l u n a de m i e l . 
E n medio de u n r u g i d o sordo del mo to r , de u n deto-
n a n t e escape de gases y de u n pene t ran te o lo r a ga -
sol ina, el " a u t o " enf i ló , suavemente, las avenidas en-
arenadas del parque, aquellas avenidas u n poco en de-
c l i ve que t an tas veces h a b í a n subido j un to s , a pie, los 
r e c i é n casados cuando, a l m e d i o d í a , regresaban a la 
c l í n i c a luego de las d i a r i a s sesiones de p i n t u r a a la 
o r i l l a de l m a r . 
E m o c i o n a d a a ú n a l r eco rda r la conmovedora esce-
n a de l a despedida de su amiga , C a r l o t a s e n t í a que 
las l á g r i m a s se le ago lpaban a los ojos, y h a c í a so-
b rehumanos esfuerzos p a r a que su m a r i d o no la v ie ra 
l l o r a r ; V a l b e r g , p o r su pa r te , con templaba aquel la m u -
da e x p l o s i ó n de t e rnu ra , de leal afecto, y s ó l o po r res-
pe to a l dolor de su m u j e r se abs tuvo de deci r le que su 
t r i s t e z a le i n d u c í a a a m a r l a m á s , con m a y o r apasio-
n a m i e n t o . ¿ D e q u é no ser ia capaz u n c o r a z ó n que asi 
s a b í a s e n t i r ? 
E l " a u t o " s i g u i ó su m a r c h a por el camino que bor-
deaba e l m a r , a lo l a r g o de l a oosta. E l d í a e r a c laro, 
luminoso , y l a t e m p e r a t u r a agradable , casi f resca , a 
pesar de que se estaba en pleno e s t í o . L a s aguas d e l 
m a r r e l u c í a n a l sol, y , an te l a inmens idad e s p l é n d i d a 
que se o f r e c í a a sus ojos, los r e c i é n casados c r e í a n v e r 
l a i m a g e n del p o r v e n i r que les esperaba. 
L a p r i m e r a pa rada la h i c i e ron en Mar se l l a , donde 
V a l b e r g condujo a C a r l o t a a u n lujoso e s t a b l e c i m i e n -
t o dedicado a l comerc io de pieles. 
— N o opongas n i n g u n a resis tencia a m i s deseos, p o r -
que s e r í a i n ú t i l — a d v i r t i ó Es tanis lao , con acento que 
q u e r í a ser u n a orden y resu l taba una s ú p l i c a — . E s m i 
p r i m e r gesto de a u t o r i d a d m a r i t a l , ¿ c o m p r e n d e s ? M e 
h a parecido v e r que te e s t r e m e c í a s de f r í o hace u n 
m o m e n t o y , d i s imuladamente , he palpado l a t e l a de 
ab r igo de v i a j e ; es demasiado l ige ro . 
E n v o l v i ó l a amorosamente en una confor t ab le c a p a 
de pieles que, con sus propias manos, le c o l o c ó sobre 
los hombros , y, o t r a vez en r u t a , azotados los r o s t r o s 
p o r los ramalazos del v ien to , V a l b e r g p r o s i g u i ó , ace-
lerando la m a r c h a : 
— V a m o s a e n t r a r en "terreno m o n t a ñ o s o y neces i t a -
r á s ab r i ga r t e . N o olvides que estamos subiendo u n a 
pendiente y que t o d a v í a a lcanzaremos m a y o r a l t u r a . 
—De todo ello deduzco que me l levas m u y lejos, que 
e l v ia je es l a r g o — d i j o Ca r lo t a . 
Y como V a l b e r g no respondiera, i n s i s t i ó m i m o s a : 
— ¿ E s que no v o y a tener nunca el derecho de sa-
ber a d ó n d e nos d i r i g i m o s ? Acabas de h a b l a r de t e r r e -
nos m o n t a ñ o s o s ; pero las m o n t a ñ a s que yo d iv i so des-
de a q u í e s t á n m u y dis tantes , aunque no son m u y ele-
vadas. 
A s c e n d í a n en aquel m o m e n t o po r el va l l e de l R ó d a -
no, b a ñ a d o de sol . Extensos o l ivares cargados de f r u -
t o desf i laban an te ellos s in cesar. Sobre los m u e l l e s 
de las estaciones de f e r r o c a r r i l que encon t r aban a su 
paso, y que iban dejando a t r á s , se a m o n t o n a b a n , en 
espera de ser embarcadas, las banastas de m e l o c o t o -
nes y de albaricoques, cuyo a r o m a i m p r e g n a b a el a i r e . 
( C o n t i n u a r á . ) 
